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9ʴˁ<9ZȤׂ<9[=/[?YE°¨D=Z^'̻ŧ9[D̻ŧ=̱ώ=C
خûʶ@ЕА_ʓ;5=[?2?Y°¨@X\Eycb_ש.5̻ŧѤ
!9̱ώѤ?˘ѓ_Ѳ׹-;;Ddn§y@ ;u §z"?23CƃԱɌ
_TƙQי`6ؿӇΤ̽Ѥ?̭˽_дʤ<#5C!мհ/[)=D<#?!Y<9[ 
 3T3T°¨D3CѻѤm §bCجȇ=ƕ͒@̻ŧ=̱ώ=CخûʶUy
cbCΧԐ@ʑخʩ_҅-;#5-5"8;ʛCj§¦§z֓D3\P<
CѾҠ˖ͽCىǯ˖=-;CĎٕ_˽9=[ 
 
 
4 ̻ŧ_̱ώѤ@̄[ժА 
 
 °¨Cj§¦§z֓"3C̻ŧ̱ώѤbª°@X8;Чʧ:'Y\[C
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<9\E3CĽͺ@ġҥ8;ʛ@=8;̻ŧ=Dð!9[Ḏώ=Dð!"P0
T8;Ư^\?'\E?Y?°¨"3C̻ŧ̱ώ֓_ʕ˖/[<Ǭǯ?ʙٙ_
ƃ'5CD԰#̈́CʛԞ׆"3C±ӹ_˲85¢°©׷š=3CƟט@ëӯ-
;5м֓Ȭ57<9[))<°¨"дʤ-5CD̻ŧ_̱ώѤ@̄[
ڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐ
ժА<9
85ͯҝC°¨@خ/[ĽͺCō̗=-;¢°©׷š"ֈх-5Ԍ͖=3
C̻ŧ̱ώ֓CΜզ_҃և-; ) 
 
 4.1 dn§y@ '[¢°©׷šCֈх 
 ±ԥ@¢°©ڌ̾ɠӹڍ=②ԼD1968ɲ_ٚА=/[ʲ\[԰Ӽ57
@X[ʵװѤ?̱ώ׷š?-D°¯°¬=ӐH9';։Y\[)="
Ǭ-!-°¨"̠^85¢°©׷š1D1950ɲÚʠŭ!Y 1960ɲÚł١
@!';ϛѠŧ-5ʴˁ¯̱ώ׷š<9[ǯɚҐǲ"ʴˁѤ©¨@خ/[صZd
n§yC¢°©"3Cֹϴ_?/=Q?-;P0ح׼D9[Pڌǯɚ 2005: 3ڍ
=˾̣/[X@łͫC¢°©׷š"3CʠC¹ю_ɪɤ-5̱ώCȘҶ@
=8;G=9Cм֓Ѥϴϑ=?85ĎٕDʑ֐+\;X 
 dn§y<¢°©׷šʕ˖CΧ׷"ٿP[Ԍ͖=?85CD1950ɲÚ¼Լ@٦
ǎŧ-5ɠӹ@=8;C 39CŶΧ<985 
 ҭ±CŶΧDdn§yŜėĥCŤŖʠע<9[Ч@ĀȜĥCҭ´Ω °¨̱
ΣU3Cʠ_ƃ'5b¬}°¯d°¬̱ΣKCˤŃ"ٿPZɤ#ם-KCͫʞ"ٿ
P8;5 1955ɲ 5ͧ 26̈́CӜ؁̀@ '[ŜėĥC̴ŨDҟčϜ_ƙRɠӹطƺ@
=8;ǯ#?ќ˞<985)-5?!<Ŝėĥİ؊@ ;҇ã¿ӴCıΘ⑤_S
&[Ăί¿Ӵ֓È"ȇP85Ăί¿ӴC¿ʐ@ȷ-;ɠϜDʷˉٖƢѮӐ֓UңÂŧ
ٖƢ֓=85̵ʹѤ?֚֓@ǉǖ/[E!Z<985ӐɅ)CɠӹʴˁCıΘ⑤D
ĥCȡęŇ@زP\;ūĽ?֚֓_Ƀ%10Ư٤_ġףZ/[)=-!<#?!85
Ŝėĥ"ʴˁѤ@TӎӪѤ@TҁѮŧ-;[=ÉȤDÓ0CŶΧˇ_ٿS[Ӑ
ͽ=?85 
 ҭÊCŶΧDdn§yīцĥCΣȊCǴǢ<9[3CѮ̐CǸΧ=?85CD1956
ɲ 2ͧ 25̈́C}׮īцĥҭ 20ǃǯãҔȰȈƧã@ ;Տ^\5m°~¯¨w¤
                                                   
1dn§yC¢°©׷š_¾ʱ@ѾҠ-5§¬¯¢¬@X\E)C׷šD3CЧͨCĖƗ@-5
"8; 39C͒ͫڌ1957-62ɲ1963-69ɲ1970-77ɲڍ@ũĽ/[)="<#[ڌLin 1993=1999ڍ°
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@X[¥w¯y~°§¬ˤŃϼ֌<985ڌʬτ 1977ڍƕɲ 7ͧ@b§kǊŢѱ
@X8;ĩՖ+\5)=<}׮Ǌİ@ '[y~°§¬¿ӴCİʽ"ħ¹юCѻ[=)
]=?85)\@X8;dn§yīцĥİ؊@Tϼ֌@ȷ/[š̞"ָZĥǖՏ؊
KC·ā"ʑP85)C͒ͫdn§yīцĥƧ<985h«°¯¨°¯¬
}¬=x¤¬¯u­c¨Dًֆ§°z°_ŔĿ-;ĥǖՏ؊C―ؚ_ˤŃ-ĥ
Cİ؊̮ٖ_ջ5-!-ƕɲ 10ͧ 23̈́@D¬l§°ÉÝ"şѠ-ς¿ŧ_χ
S[ςՎ׷š_˘ׇ؊ؾ"ΰŖ<ئǍ/[?>}׮īцĥCؗՊ<˨ǍѤ?ͯʶ"ّը
-5y~°§¬ˤŃ"͈[Q@?85ѮʠC)CÉÝ@X8;}׮Cς¿ŧ@ȷ/[
Ó0CͫʞDˠ7ѿ!\Ǭ%Cdn§yīцĥƧ"ĥ_ż85UDZ)C͒ͫ@īц
ĥ_ٌĥ-5¬}¬=u­c¨Dӵ 1957ɲ@ًֆ¢°¯§°z°ڌNRڍ_
ŔĿ-dn§y XH}׮īцĥCٔς¿Ѥ?ӎӪʕˈ=ҁѮŧ-5ʴӻ@ȷ/[ˤ
Ń_Տ85)C NRֆ_¼ʩ=/[u°o¨Dʠן/[X@¢°©׷šCG
=9Cϴϑ=?8; ZNR ֆCīцĥˤŃ=ҥǜD¢°©׷š_ʶΎ:'
[<ǯ#?ʙٙ_¸5=[ 
 ҭ´CŶΧDɠӹѤѻ֘ÓCșҥ<9[)C)=_D8#Z=҅-5CD¬l
§°ÉÝCԡǼիSUYA 1956ɲ 10ͧ 29̈́@Ѡх-5yhzŶΧ<985hx@
X[yhz׷όCǊͨŧ@ȷ/[Ň՚=-;dn§y=¦¬y@X8;Տ^\5)Cΰ
ŖÕĦDb§k_¼ʩ=/[Ǌق¹֓Cٍٔ_ϠH;̧͆ͫע_ñĚ?%+\5b
§kCr°=!9;CǯԲɨǊdn§yCϋԻ_Ǌق҇ã@ѻY-S5)C׊É
ò˘@ȷ-;dn§yCɠӹѤѻ֘ÓDǯ0Ѥ?ƀ˘׷šCӎӪŧ_ǈ85-!-
ŜėӼؿӇ_ƙRǬ%Cdn§yǊςDˆǊ¿ӴѤ9[DɨǊ¿ӴѤ?ҥǜ!Y̱ɼ_
̭˽-5+Y@ŜėĥUīцĥ=85̓˖ɠӹ̱ĥT̱ɼCΖςǏ¿ӴѤ̱ҳ_
ˤŃ/[)=D?!85ӐɅƀ˘׷š"șҥ-;-P85=ÉȤDdn§yC
ɠӹѤѻ֘Ó@ǯ#?Փ̦_¸5 
 ÜµCX?̓˖ɠӹCŶΧDīцĥƧUɠӹѤѻ֘Ó6'<?%°¨_ȇS=
/[԰Țх¯ǯȚضх57CʑɵϹ_T˂ֹ-5=Z^'yhzŶΧCق@ّƝ
+\5͞ŖʶD԰¹Ú@=8;ωȢѤ?˄Ơ_˽851960ɲÚ@¢°©׷š
C¼ʩÓЦ=?[§°¯b¬°}¬Dʓ͒_ΩCX@̃Zם8;[ 
 
   ɠӹ@=8;DyhzúѓD±ҜCʋ#ؙ=-;òч/[w¬¨=<T②L
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#TC<985)CÉÝD#^S;͈Ѣ<ŕѤ685C<ĭïѤ?̱ώ˄֘
_ħЖT8;?¹Ú@=8;TɨǊ¿ӴѤ?˄ǈ=Տš_҅/9Y^?̱ώк
֟=-;C˄Ơ_T85I9CǜƓ?Y3\DT8=پC˫\[ҿӋ?̱ώ
ѤĽͺ_-?'\Eмհ<#?!85<9]ڌAnderson & Blackburn 1965=1968: 3ڍ 
 
 )-5ŶΧˇ_Ԍ͖@°¨l§h¨¯b}¬ °¨z¯d¦°¦
¨¯u¢h¨_¼ʩ=/[joyi°CȚх¯ǯȚضх57D!B;!Y④
э-;5ًֆCѠĿ_ʵ63-;ӵ 1957ɲ@ª¬¬_˸А=-;ʛY 4Ó_
ӠىӼ=/[ًֆ£­a°wc°z¯b¬¯©¯©¢°ڌULRڍ"ŔĿ
+\52°¨57DyhzŶΧU¬l§°šÄ@ȷ/[׺ʦѤˤŃ_Տ̓˖ɠ
ӹ!YDЮҥ-5̾5?տQ@X[҇ã¿ӴCň̾_ßǈ-;5P5¨oy¿Ӵ
_ˤŃѤ@̢Ƃ-;%?!<¢¦°¯k¨ °U©?>G=9ōC¹Ú
"̱ώѤ@ؖզ6=Q?+?!85֕Ư٤ڌChen 1992=1996: 22ڍ_ҞΚѤ@ƂZµ(
̏χ_ϦS;85ª¬¬@DǬ͒< 26®˝C¢°©¯o¦"⑧ҥ+\
¬}¬U¦¨¯§¬=85 NRCӠىȈƧUbdvo¯d °
=85ԽƖ?ѻ֘Ó"ơE\;⑤֓ã"Տ^\͒@Dx zUym¨Cs¬u°
TĔ+\5ڌٿɍ 2010: 101ڍ 
 o¦<CÐϝ_ש.;NRu°o¨=ULRu°o¨D̐ל/[X@?85Ȥق
I59Cu°o¨D3CΞ˖ىǅ"=;Tל̐-; Z%9TCƯ٤خʩ_īͨ-;
5P5֢̱Ѥ@TI59Cѕ?[ًֆ_ӗ˽-Ӗ'[)=Dǆٍ<9ZG=9
Cًֆ@ӒƓ-X=˄ը"хP\;#5)-5ǧ_ƃ'NR = ULR D 1960
ɲ 1 ͧ@ًֆ¢°©¯©¢°ڌNLRڍ@±ͯŧ+\°¨"3CłÚӠى
ة=?85)C NLR _ԣƌ=-;¢°©׷šD+Y@֚֓_Ϧŧ+1;%
)=@?[ 
 
 4.2 ¢°©@=8;C̻ŧ=̱ώ 
 )-5Ԍ͖CT=<ҿŖѤ?ϛš_Ɋج/[¢°©<9["ʛYCʴˁ"ɠ
ӹ@=8;̾-!85CD3C̻ŧ̱ώ֓CV<9[°¨_ȇS԰ʴˁȬCǬ
                                                   
2ʓ͒b}¬DԲ̻ȚȺ̯CǯȚضхd¦°Dj°¨}f¨z¯k©xȺÞgª°u¢h
¨Dª¬¬¯yo°¨¯j¯hsoyCѾҠх<9Z§oy¬=j­a°¨C¼үȚΊ<
՟Ś̵Ƨ_-;5°¨_ƙRӠىӼ 4ÓCɱǐɲڊD 24γ<985 
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¢°©@ ;3Cм֓Ѥ̭Ά=?85CD©d¬¯fc§bzU§
 °¯l°9[D¬}¬=85°¨57XZTµC¹ÚCʴˁȬ57
<985ʛYD¨oy¿Ӵ_ıΘ⑤/[=ƕ͒@3\P<C̻ŧ֓_ˤŃѤ@ѠɊ
+1[)=<¢°©̻ŧ̱ώ֓Cʕ˖@ǯ#?ʙٙ_žO-5))<DʛY
CѾҠ_IP;̻ŧ֓CäӒ_Μ˺-¢°©̻ŧ̱ώ֓CЧʧ_͈Y!@-5
 
 
 4.2.1 ̻ŧCǩ؀ 
 ʣ͵C̻ŧ֓_ıΘ⑤/[@95Zfc§bzD̻ŧ cultureΜʱ3CTCC։
ϴ@ҥ7םZӻȳ_Ř;[ڌWilliams 1976=2002ڍ))!YDʛC֚֓_̹м/
[ʕ<̻ŧΜʱCǩ؀_҃և-X 
 ʛ@X\EԲ։C cultureDӾò_˄Ơ/[¦¬։C cultura"ǩŧ-5ʕ<9Z
+Y@3C։ϴDƕ.%¦¬։C colere@χS[)="<#[)C colereDӾ/
íRȜ[̷ɕS[?>ǬΠ?˄Ơ_İŦ/[②Լ<9ZΖςǏ_˄Ơ/
[ colonyUɕ˷_˄Ơ/[ cult?>)C②Լ_։ϴ=/[%9TCϜхƖվ_х
Qļ-;[ 
 3C?!<culturaDӾ/= colereC¿զ?˄Ơ_ʋ#ӕ6"ʡ0@3C
Ӿ/ȷ֟_ȤقCӾǏ6'<D?%ÓحCİٕ@TƗ'[X@?ZҿҋCٰԊ
cultura animi=85чϒTQY\[X@?[3Cʠ)C cultura D¦¬y։@
ȾĦ+\;Ƈ¦¬y։C couture=?Z+Y@ǩŧ-;Ӿò_˄Ơ/[¦¬y։
C culture=?85)\" 15¹ӃłSP<@Բ։@ϝĦ-;#5=ӻY\[ 
 cultura"3Cȷ֟_ÓحCİٕ@P<Ɨ'5C=Dѕ?ZԲ։@ȾĦ+\5 cultureC
łͫCчϒD/L;ڌǗͯѤ@DòЦUȬёCڍ¹ւ_/[=׹ҙ_҅/Ɩվ<9
85-!-fc§bz@X\EcultureC˄ƠİȭD 16¹Ӄ_ǟ@لƶѤ։ӴK=Ɋ
ج_ȇS[ԞЖCхԊЦC¹ւ=ʓłCчϒDÓحCѠ׻C׹ҙ@P<˹ʐ
+\19¹ӃłSP<@DҿҋCϥٰ=˄Ơ"Ӿò=źӴ=»Jؖզ?
ëӯ_ŴS[X@?85 
 fc§bzD)-5ǩ؀׹ҙC?!<¦¬y։@ ;TԲ։@ ;T 19
¹ӃP<@̻ŧ culture"ЮҥƖվ=-;Cчϒ_дʤ-5)=@ϕѬ-;[ʛ@
X\E)-5ǩŧDƕ.͒ͫ@ЮҥƖվC̻͈ civilization"ѡǜ-;%[)==
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TДخû<D?̻ŧ=̻͈=I59CΜʱCȷҥ"3CʠC̻ŧ֓_ʶΎ:'
[)=@?[ 
 
 4.2.2 ̻ŧ=̻͈ 
 18¹Ӄ@˖ҥ-5 culture= civilization=I59CЮҥƖվCخû@9;3Cʠ
C֚֓@ǯ#?ʙٙ_¸5CD18¹ӃCd@х#5ª¬¿ӴӼ¥¬¯t
§°¯¨°<9[ 
 d։D18¹Ӄͮ@¦¬y։!Y culture_Ĉч-; Z3\"ʓłD Cultur
19¹ӃÜشD Kultur=?Z3CPPd։@Ȣѵ-5=)]<)Cʓ͒CԲ։<
Dculture"ͭ6 civilization=ƕӴ։ˢ<9Zd։@ ;TÉʽDǩ^Z?!
85-5"8;3Cҭ±C։ӴD̻͈ŧ9[D̵ŧ+\5Ъˈ@?8;%҇ã
ħïC׹ҙ=˱֟Ѥ?TC<9ZҭÊC։ӴDưԿ¿ӴѤ?δƍȬ57" 18
¹ӃѤ?¹юƍծC?!< civilization@¸5TC=ƕΠ@ÓحѠ׻CةͫѤ׹ҙ<
985 
 )-5̻ŧ=̻͈CϨƕ@ȷ-;؟ˤŃ_Ɨ'5C"¨°<985ʛ"ͦ
Tʑ%ˤŃ-5CD̻ŧU̻͈DŲӞѤ@ѠɊ-18¹ӃC¥°ª<ůֻCٚА@
׻/[C6=3C։ӴC7@Qل\/[£°ª{¬§o?͕׸ƍծ<98
53-5¨°CˤŃCԌʠ@D©j¬¯¨@X[dú̯=
Աӏټ"985ڌڃɔ 1998ڍ҇ãŇɽU˦ՐѤ?τϵ_بQ[=ʓ͒C¦¬y
Udn§yD̻͈ŧ+\5ġװǊ<9Z±―CdDͭجCʠװǊ<985-5"
8;©j¬@X[dú̯D̻͈CƖC¶@ͭج"ٹק+\;%׹ҙ
=-;¨°CѴ@D͌85¨°D)-5̻͈Ǌ¦¬y@X[̭؎@˪/
[5Sd@ '[̻ŧCؖզʶ_ʑ֐-5ʛ@X\E̻͈"ЦֳѤ?TC<
9[C@ȷ-;̻ŧ=DҿҋѤ?TC<9ZXZ֞!<ٿɽ?к֟<9[)/
[)=<ЦֳѤ?Ďٕ<DʠװǊ<985d_ҿҋѤ?Ďٕ<ġװǊ¦¬yX
ZTĜë@ҥ51[)="ƋԐ@?85)-5ӏӢ!Y̻ŧ_̻͈@ȷӯ/
[Ξǈ"хP\5 
 ڃɔÒ±D)-5ΞǈCT=<­c¨¨¯c¨~d!Yoy¯fg°
°+Y@Dk°¨¯¬dK=5[dCмհ҇ãȚѤbª°"ӣZµ
(Y\;#5=Ľͺ-;[ڌڃɔ 1998ڍ)Cbª°@ ;̻ŧDЦֳ@
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ȷӯ+\[ҿҋ=+\5)-5ō̗DδƍѤ@ǉͨ?̻ŧϛšڌ②։ԬՐ
ѻѤòƥ?>ڍ@ĭкŧ+\5ҿҋC˧̚_̻ŧ҇ãȚ@ǉͨC٠Ǖ=-;̒Ȣ-
5)Cbª°CͨŝʶD̻ŧϛš@ '[ΠʉUǊςƍC⑦ן_ש.;3CԌ
ʠ@Ȗǎ/[ҿҋ_ͺļ-3)!Y9[Ǌς@ǉͨCخʩU¼ΌѤøĉծ_Ⱦļ<
#[А@χSY\[-!-ڃɔ@X\E)-5bª°@Dصю"9[ʛ@
X\E)-5ЯӴC̻ŧΜʱ_̎ч/[)=@X8;̻ŧ/?^7ҿҋ"҇
ã_ωȢ/[=м֓ѤɬӐ"х.!B?҃!@)-5ЯӴC̻ŧ_ʕ˖-Ñ
ƃ<#[CD҇ãħïC7<Tɀ̸Ch§°6'<9Z3\"ħï҇ã_֓.[
ق@>CҙɽCͨŝʶ_˽9֚֓?C!=)=@Dǯ@֚֓CñǏ"9]-5
"8;)-5мհ҇ãȚѤ?̻ŧ֓DЧȢC҇ãىǅ"ØCىǅCŅѦ_̋ظ/[
)=<ԞɣCŅѦסχ_ίʓŧ/[5SCdjªn°՜ӯ=-;CĎٕ_İŦ-;
[=ڃɔCˤŃ@D±ȢCȃʓʶ_ևS[)="<#[ 
 3\@T!!^Y0ҿҋѤ?̻ŧ_ЦֳѤ?̻͈ˤŃC5S@ч[)-
5ЯӴC̻ŧ֓CäӒD3CʠC̻ŧ֓@ǯ#?ʙٙ_žO-Ӗ'5ʠ@¢°
©׷š"хP\[dn§y@ ;T19¹Ӄ@ͦTʙٙŖ_˽85րÓ<9Z̻͈
ˤսȬ<9[w¢°¯b°¨_¼ʩ@3CäӒ"ƃ'ӕ"\5ʛD҇ãCцΙ
ŧ@æэ±Ѥ?ǯՎ̻ŧ"ѠɊ-999[)==3\@X8;цΙŧÜō!YȖǎ-
;5ͨΧѤ?īƕ҇ãC̻ŧ"՗ע/[)=_Ѕ-%Ư٤ժ-51869 ɲ@µΓ-5
̵ٰ=ДҖɹ Culture and AnarchyC?!<b°¨D¨°_Ċǯ?̵ٰÓ
ĜӲ=Ƅ͙=CѳC΍ϴ<985ÓڌArnold 1869=1946: 90ڍ=-;ֱӲ-Q0!Y
C֓ӻCѬѤ_ΩCX@֌͈-;[ 
 
  ̻֓ħïCѬѤD̵ٰ7culture_ԲǊCкǎCңǟ_ǯ@̳TC=-; 
 ̑Ǻ/[)=@9[̵ٰ=D˗0CӜïѤ?Ȟħ_סχ/[)=<9[˗0@ͦ 
 Tخ^ZCϦ/L;CƯ٤@9;¹ю<)\P<@ӻY\։Y\5ͦƱ_ѻ 
 [)=@XZ͢@)Cѻ֘_ש.;˗0C ȢPZCʴˁ=Ӷˌ=@̾ڄ?Ԟ 
 щ?ʴˁCϝ\_ϕ$!'[)=@X8;ڌArnold 1869=1946: 11ڍ 
 
 ʋч؊Ľ@ҨѤ@҅+\;[שZb°¨D̵ٰ/?^7̻ŧ_¹ю<)\P
<@ӻY\։Y\5ͦƱ=թȢ-;[̻ ŧ_)CX@ӻ[ʛC֚֓!YD
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3\"цΙŧ@X8;ǡǯ-5¼цؿӇU؍ɥǓŜėӼؿӇ!Y?[̾5?ǯՎCT
C<D?=h§°¿Ӵ_֍QƂ[)="<#[§¦w°CƗµ=ς¿¿Ӵ
C˹ǯDb°¨"ÿЦ=ơJǯՎC̻ŧ_T5Y-5-!-b°¨@
X\E3-5ǯՎ̻ŧDȶӲѴ_ωȢѤ@ΨԻ+1;5b°¨"Ŷʿ-;
5CD)-5̻ŧ<DǯՎ=¿ï@Q0!Y"ς¿¿Ӵ҇ã@ ;ͽ5/L#
҇ãѤ¯̱ώѤʚœ_׆@9'+1[)="<#?=)=<9853C5Sʛ
@=8;C̻ŧ=Dҽؗ?ǯՎ=3-5̵ٰC?Ó0_Չ@-;[̻
ŧ!Y֜Y\[L#TC<985 
 ÜµCX?b°¨C֚֓DǯՎ=ơE\5Ó0!YCʑƀѠ_˶5f
c§bzT˾̣/[X@b°¨C̻ŧ_S&[֓ÈÜشculture=②
ԼDǬ%CÓ0!Y‐ժ+\[X@?85ڌWilliams 1976=2002ڍ)-5‐˄DؿӇ
ɢńC̻ԓ=ӐH9#ʠ@ ̻ŧ culchah=ùՁѤ?ՖкTхP\5+Y@ҭ
±Ω¹юǯ˘U3CʠC˘حͫ@Dd̻ŧڌKulturڍ_җ̘/[ªl¬@X
8;хQļ+\5ƀЮˇʽ"3)@ӐH9#+Y@̻ŧ@ȷ/[‐˄"ٿP[)=
@?85 
 =)]")-5ʑˤŃ@+Y+\?"YT̻ŧ=̻͈9[Dh§°=
ǯՎ=ȷҥΞǈ@Ǘ:;̻ŧ_мհ/[äӒ"ǯ#%š̞/[)=D?%dn
§y@ ;T)-5ЯӴC̻ŧ֓CäӒ" 20¹ӃP<ӕ˥+\[)=@?[ 
 
 4.2.3 §°­cyCЯӴC̻ŧ֓ 
 ЯӴC̻ŧ֓_Ɋج-5b°¨D¹ю<)\P<@ӻY\։Y\5ͦƱC
Ӑ͘<9[̻ŧ=3CÑƃӼ<9[ɀ̸Ch§°CЧΣѤ?Ǐë=_֜YBE?Y?
)=_¿ʐ-5"20¹ӃC҇ãǩšD)-5b°¨Cͫʞ_՝ľ[ʕ<װՏ-
5Ч@P/P/˹ǯ/[ǯՎ̻ŧCʙٙDѲ׹<#?TC@?85ǯؘхц¯ǯ
ؘϣ֫@Ǘ:%ְͯ¿ӴD¼цؿӇ_+Y@Ԉǯ+15µؗýƦ=πŅƽȗ"˾̣/
[X@ְͯ¿ӴCѠɊDǐֳ<Ԩֳ?ŜėӼ_50Ŝėɥǜ@ף[)=_χS
ǯؘхц_׎=-5ְͯC֓мD±ȢÜµCִ֩Ŗ_T85ϣ֫Ӽ_ʪզ=-5ڌµ
ؗ¯πŅ 2000: 20ڍ)-5ְͯCզ֒@ʮ.;ǯՎ̵ԊŇɽ"Ѡ׻-±ȢCִ֩
Ŗ_˽85ϣ֫Ӽ"¼цؿӇ@X8;Ξ˖+\5-5"8;ǯՎDTDUŲ@Д
Ț?ÿЦ?><D?!85 
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 )-5҇ãЪϐ@ ;b°¨CƯ٤خʩ_ӕ˥-+Y?[֚֓_Ɋج+1
5C"¦¬o¯©d¬¯§°­cy_Ү١@§°­cyCȅofc°°¯
ªw°¯§°­cyy¯¬}¬¦dj¨¯ °¨z¯dY_¼ʩ=
/[yo¨°c°Ϝ<9[ʛYڑʛǽYDԲ̻ȚˤŃֆyo¨°c°_Ŀ
Տ-кÚ̻ŧC˲˞<9[ǯՎ@ȷ/[ˤŃ_׎@цΙٖƢ@X8;ǚԻ/[Üō
C/?^7 17 ¹ӃÜōC̻ŧѤäӒCøĉ_ʥΣ+1[)=_¿ʐ-5ڌTurner 
1996=1999ڍyo¨°c@°Ϝ"ͦTؖժ-5CD̻ŧѤ¯ѻѤh§°Cʕ˖<9
85§°­cyDɀ̸Ch§°C҇ãѤؖզʶU3CΧԐ_ΩCX@ןL;[ 
 
 ؁E\5ɀ̸ӼD¬Uwg°oybU¬_بֲ<#[E!Z<?%
3-5ǰ˟CʠӕӼ"Ó٨C˄֘؊Ľ_˲8;[C6=Tև֘-;5ґ5
7"Ó٨C׹żCӏټ!YðY!CŅѦ_ʤY\[!>!DP+@)Cɀ̸ӼΩ
ҭ<9[3˄Ơ<ʛYDäӒ@ ;ͦTөӋ<ϹHՏ%TC_кǎ@
х!3=-;[=[C<9[ڌLeavis 1930: 3-5ڍ 
 
 P5ΩCX@TןL[ 
 
 ԬՐ=̻Ț"ί-%սø+\[!>!D9Tٔɭ@^0!?ɀ̸ӼΩҭ<9
[ԞѠѤ<ЮŔѤ?սø"<#[CD*%±؊CÓ@صY\;[ӅҼ@ĄÓ
Ѥ?ƀʮ@X8;3-5ЮŔѤ?սø_̭˽<#[Ó0D^0!?"Y["
÷Ж=-;ɀ̸Ӽ<9[ڌLeavis 1933: 13ڍ 
 
 ))<§°­cyC؁E\5ɀ̸Ӽ=DÓ0C̻ȚUԬՐ@ȷ/[և֘Uب
ֲԐŖ_ưѠ-̻ ŧѤäӒ_ӗ˽/[5S@ūĽ?ˤŃԐŖ=̵ٰ_˽9h§°ڌڃ
ɔ 1998: 26ڍ_˾-;[)C)==ʛ"b°¨ϝCЯӴC̻ŧΜʱ_׃դ-;
[)=_ӻƓ^1[?YE3CĭïѤ?ÓЦĘ"ϟ!Hµ"8;%[§°­cy
"̻ŧ=②Լ<¿@˾҅-;[CDҿҋѤ¯׺ʦѤ?ˇʽCĊǯ?äӒ
_˽9②։<9[-5"8;ʛ"ˁȢ/[кÚ@ '[؁E\5ɀ̸Ӽ=D
ĭïѤ@D̻Ț_ѾҠ/[Ӽ<9Z§°­cyԞ׆_ƙS5̻ȚѾҠӼ)3"d
n§yCĊǯ?̻ŧѤäӒ_ӕ˥/[Ȗǎ=)=@?[ 
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 )-5§°­cyC֚֓@9;D3Ch§°¿Ӵ@ȷ/[ʑˤŃ"ȯ1Y\
5)=DP<T?Ø―<ʛ_¼ʩ=/[yo¨°c°ϜC②֌_ҞΚѤ@
սø/[Ɨ#T9[5=Eɍшه´D§°­cy"̋ØѤ?h§°¿ӴӼ<D
'8-;?!85ڌɍш 2005: 33ڍ=ʛ_̪֜-;[ɍш@X\E§°­cyDԞ
щ?بֲUŃ̽"҇ãC9YV[=)]<Տ^\[)=_ʱ٧-;5C<9Z3CА
<Dh§°Cøĉծ_ǉ˽-X=/[¨x¤bĀȜ¿ӴӼ<D?3\>)]!
ʛD3-5мˁ@Ɨ'5҇ã̮ٖ_Ȥׂ/[@95Z҇ã@ċǎ/[ӎӪŧ+\;
?h§°CӐى_֗3CӐҶА=-;̾-%XZԞʟѤ?ǯȚ_Ξˁ-;5=
C<9[/?^7§°­cyDʓ͒C̻ŧCŶΧ"̵Ԋ_ƃ'5ѻѤ֍ӼɌCϬ
ɀ@ֹǄ/[=ӻ;53C5SǯȚ̵ԊDòȬ=֍Ӽ=_ȐÕ/[؁E\5ɀ
̸ӼCԊ˖_Ѭ˾/L#6=¿ʐ-5C<9[ 
 ɍшC˾̣_׃P;§°­cyC֚֓_Θ⑤/[?YE҃!@§°­cyCˁȢ-
;5؁E\5ɀ̸Ӽ"ؿӇUÓҜ_ֺ5Ȗǎ<985А_սø/[)="<#[
ʛ@ʑʙٙ_¸5b°¨"9%P<µɌؿӇ@ɋ/[ѢÓ_̻ŧC¿?˲˞
=̄;5)=_ӻ\E§°­cyC¿ʐD3\P<CäӒѤ̻ŧ֓CͿӎQ_ֺ
[TC<9[-!-§°­cyC֚֓CԌ͖@D͒ÚѤ?զ֒"985)=_Ѳ
׹/[)=D<#?P/P/ǡǯ/[ǯՎ=P/P/ǡθ/[ǯՎ̻ŧCŦǇәC?
!<µɌؿӇ6'<D̻ŧ_ӗ˽<#?=§°­cyCԱϫCω̽_3)@
֍QƂ[)="<#[Ř;ΖςǏ!YCǬ%CͨԩҘς@X8;+Y@Ϩϊ=/[
̻ŧЪϐ_ѬCʓ5Z@-ǬΠ?Ó0_ƙQי`6̻ŧ˘ѓ"χSY\;5 
 )ӻ;Q[=§°­cyC؁E\5ɀ̸Ӽ=D3\P<µɌؿӇ"Ю
Ŵ-;5)\P<@ӻY\։Y\5ͦƱ_мհ-3\_ǯՎ@̵ä[)
=@X8;̻ŧ_Ȝ֜/[Ȗǎ<9[-5"8;ɍш"②X@ʛC̻ŧ֓
Dh§°Üǫ_̋ظ/[TC<D?-!-3)<īͨ+\[̻ŧDUDZh§°
C̻ŧ<9Zٔh§°C̻ŧP<_Ȼҙ@ƙRTC<D? 
 ʛC֚֓D҃!@3\P<CäӒѤ̻ŧ֓@±ѽ_˩.[TC<985µɌؿӇC
ȺͨЦ<985̻ŧ_ˁĘѤ?òȬ=ɷҷǇC֍ӼɌ=CͨΧѤ׮ɫ@X8;хQ
ļ+\[TC=ӻ3C5SC!/"=?[h§°_Ԋ˖-X=§°­cy
CΞˁD̻ŧ֓CäӒ@=8;̾-TC<9856"µן-5X?̻ŧ֓Ch
§°¿ӴѤäӒD§°­cyCİ@T҃!@Ȯ8;[¢°©"ʛC̻ŧ
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֓!Y־ٌ_=85ͦǯCмщD)Ch§°¿Ӵ<9[ 
 
 4.2.4 h§jCɷӴC̻ŧ֓ 
 1930ɲÚÜشdn§y@ '[̻ԬˤսC¹ю<D§°­cy@ÚՖ+\[yo¨
°c°Ϝ"ǯ#?ʙٙŖ_˽85-!-yo¨°c°ϜCh§°¿ӴѤ?
ЯӴC̻ŧ֓@ȷ/[ˤŃ"?!85պ<D?5=EրÓ<9Z̻ԬˤսȬ<T
985y¯y~°¬z¯h§jDyo¨°c°ϜCh§°¿ӴѤ?̻Ԭ
ˤս_5H5HˤŃ-5ڌTurner 1996=1999ڍʛDyo¨°c°ϜCЯӴC̻ŧ֓
@ȷ-;ɷӴC̻ŧ֓=ơH[֚֓_Ɋج-;[ 
 1948ɲ@ѠՖ+\5̻ŧ=Dð!C?!<h§jDÓ٨ȚѤ?̻ŧмհ@Ǘ
:#äӒѤ?̻ŧ֓CıΘ⑤@ƂZӎ`6ڌEliot 1948=1951ڍʛ@X\E̻ŧ=
②ԼD±ĄÓCѠɊG=9CىǅUؿӇCѠɊG=9C҇ãħïCѠɊ=8
5X@>CτϵCѠɊ"Ư٤@?[!@ʮ.;ѕ?[Ѡˁ_æ8;[-!-Ą
ÓC̻ŧDىǅC̻ŧ=ʋ#ٌ1?TC<9[-ىǅC̻ŧD҇ãħïC̻ŧ!Y˱
֟/[)=D<#?D0<9[-5"8;h§jC̻ŧ֓<D̻ŧ=D҇ã
ħï=Cخû_ժؗ@ƁS;ӻȳ+\?'\E?Y?)=@?[)-5ծА!Y
h§jDb°¨CƖō_̀(;ЯӴC̻ŧ֓@Ǘ:%̻ŧмհ"±ԥѤ@?8;
[Ъϐ_ˤŃ-1̻ŧ_ΩCX@ıȢӴ-;[ 
 
 ))<̻ŧ
ڐڐ
=ч։@>\6'C˄ƠƓ"ɷ%İŦ+\;[!=)=
_ˁֹ-;TY^?'\E?Y?3\D¿@±9CǊςCЧʶ_?//L;Cϛ
š=خʩ_Ŧƙ/[°°Cҩٶ¬§°<C°©°ykfzC¥
©°y8ͧ 12̈́CЭбհҎ̈́uk°Cωţ˘p©°y¬°¨¯
w°¬°°fg¬z°¨¯°zľZĽ'5Դ<m ؐϾ
'C°ڒړ¹ӃCtwo֐C̵ãh¨l°C٘ΛڌEliot 1948: 31=1951: 36-7ڍ 
 
 ʛC̀(5̻ŧC±լ@ ;ϕѬ/L#D3\"ω-;h§°C˝ͨЦ6'@ѐ
PY?ɷ"Z_˽9А<9[h§jDb°¨_ȇS=-5äӒѤ̻ŧ֓
/?^7ЯӴC̻ŧ֓CͿӎQ!YDDQļ-;-PǬ%CTC_̻ŧΜʱCİ@ƙS
5ʛ@=8;̻ŧ=DхϛΠʉCħïڌa whole way of lifeڍ<9ZųЦٲ@غŁ+
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\[TCU֨ؖ?TC6'"̻ŧ?C<D? 
 h§j")-5ɷӴC̻ŧ֓_ʬƗ-5Ԍ͖@Db°¨U§°­cy@X
[̵ٰ¿ӴC̗Ƭ"¼цؿӇCŗŅ¿ӴѤ§¦§z@թȢ+\5̻ŧծ@Ǘ:; 
Z3\"h§°@X[ԞɣرՒѤՏš@׹$?=ˤŃѤ?P?,-"985
+Y@h§j@X\EЯӴC̻ŧ֓Dʓ͒CцΙ҇ãCѠɊUŜė׷šCЅŧ9
[DɨǊ¿ӴCՏ#ցPZUI59C¹юǯ˘@X[̻ŧKCʙٙ_ūĽ@և֘<#;
?!853C5S֚֓Cō̗=-;h§jD̻ŧ_G=9CؿӇC˝ͨ!Y
ʋ#ٌ/)=_̗②/[ 
 
 ˗0"ω-;ʭ\;D?Y?)=D±ĄCčʁ?҇ã@ ;D̻ŧ_9[
ЧȢCτϵ@ӗ˽/[=)=D)\_ӗ˽/[ؿӇCŅѦ=?[E!Z<?%
G=9Cħï=-;C҇ãCŅѦ@T?[=)=<9[ڌEliot 1948: 35=1951: 42ڍ 
 
 h§jCӻ@X\E9[ؿӇC̻ŧǩȭDʪЖѤ@҇ãħïC̻ŧǩȭ_ʋ#
ֹ)/3)<̻ŧτϵCӗ˽_˲¿ï=-;h§jDƒؿӇCh§°@ͫ
ʞ_ȯ1[h§j@=8;ƒؿӇCh§°"șҥ-;[)=)3̻ŧ՗עC
¿զǄ<9859PZ҇ãħï@DǬҜǬΠ?ԃԐ"9[5SƒؿӇCh§°5
7"ͨΧѤ@Ӓ±+\;łS;҇ã"˖Zҥ7̻ŧ_9[ЧȢCτϵ@ӗ˽/[)="
ƋԐ=?[C<9[ 
 )-5h§jCħïʶΜʱDwhole=②Լ_ч;[@T!!^Y
0total@صZ?%לڌڃɔ 1998: 28ڍʛC̻ŧ֓<DؿӇΞ׬"˝¸CTC=-
;ō̗+\; Z؊Ľ<9[ƒؿӇ̻ŧCىҞ=-;҇ãħïC̻ŧ"֚֓+\[=
Ξǈ@?8;[-5"8;h§jDħïʶ=②ԼCİ@գ̸C
̻ŧգ̸Ch§°CȖǎ_҅ƪ-;[)CА<ʛD̻ŧ_dk¨ °=
ƖCΐΒ!Yհ#̰7äӒѤ̻ŧ֓=՘_Ľ!85=②[56-÷Ж=-;̻
ŧC˲˞=-;Ch§°CȖǎUؿӇ̭؎_ō̗=-ͨΧѤ!9ٓˈѤ?̻ŧѤä
Ӓڌڃɔ 1998: 28ڍ_җ̘/[3CȉŤDUDZ̻ŧ@X[̻͈ˤս=ʣ͵
C̻ŧ֓CͿӎQ_Ȟħ@ÃZֻ[TC<D?!85 
 
 4.2.5 ¢°©C̻ŧ֓ 
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 )\P<Μ˺-;#5̻ŧ֓CäӒC?!<°¨_ȇS=/[Ǭ%CȚх¢°©
57@=8;ͦT׆ל?̻ŧ֓Dʓ͒TP5̭؎Ѥ<985§°­cyϝC̻ŧ֓
<985°¨D§°­cyC̻ŧ֓@ȷ/[b¬©¬?ˇʽ_ʠɲCd¬
~¢°@ ;ΩCX@։8;[ 
 
 ґ57D§°­cyCªp¦CǬ%"İŦ/[h§°¿Ӵ_˳Ƙ-;P
-5"Ø―<§°­cy@˂#9'Y\;TP-53\D§°­cy"̻
Ț_ѳŏ?TC=-;
ڐڐڐڐڐڐڐڐ
3\)3Ƣ@!!^[%Yѳŏ?Ư٤=-;
ڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐڐ
ƃ'ήS;
5!Y</ڌBromley 1992: 663; đАʋчӼڍ 
 
 µ⑦C°¨CѠ②@D¢°©̻ŧ֓CЧʧ"ҨѤ@Ֆк+\;[ҭ±@
¢°©@=8;C̻ŧ=Dh§°¿ӴѤ̻ŧ֓"ō̗-;5)C¹<ӻ
Y\։Y\5ħï@ѐP[TC<D?԰¢°©57@ʑʙٙ_¸5
fc§bz"3-5X@ʛYDh§jϝC̻ŧмհ@Ǘ:#̻ŧ_хϛ
ΠʉCħïP<ƙQיRTC=ȢӴ-5 
 ҭÊCЧʧDġCd¬~¢°<CѠ②C?!<§°­cyC̻ŧ@ȷ/[ȉŤ_
°¨"սø-;[)==Ϧ%ӐH9;[¢°©"҇ã¿ӴU¨oy¿
ӴCıΘ⑤_ʬƗ-;5)=Dġ@TןL5"3C5S@ʛYD̓˖ɠӹ"Ư٤_̄
̟B;[=ʴ^\[٠Ǖ@˄֘_ى¼+153\DŜėӼؿӇC̻ŧ@9;<
985ǌƌ¯µ؊Ξ׬֓@Ǘ:%äӒѤ?҇ã˧̚<D̻ŧDµ؊Ξ׬@ɋ/[٠Ǖ
<9Zǌƌ<9[ӏϩ٠ǕCÊΩѤ?-őΩѤ?ëӯ:'_¸Y\[@ѐP8;
53C5S¢°©D̻ŧ_S&[Ư٤"ɠӹC?!<Dѳŏ@֚֓+\?5
S@̻ŧ٠Ǖ"ĀȜϜCdjªn°@X8;ЮŴ+\;[=և֘-;5 
 3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[D0CŜėӼؿӇ"?2ʛǽ_̭
˽/[C!=)=<985))<D3CҲ"עՏѤלÚŧ=ΣȊ¿ӴѤ
¢§z=u §zCI59C˘ѓ@χSY\[)=_°¨C֚֓!
Y͈Y!@/[+Y@u §z=¦¨¯o=Cخ׮@9;TΘ⑤/
[ 
 ҭ 4Ҧ<D1980ɲÚͮ@°¨"ƂZӎ`6̾-͒Úªxgo@9;Θ
⑤/[°¨Du §z_Ľͺ/[?!<u §z=©y¬!
Yϳֽ?̵⑥_ʋ#ļ/)=C<#?ŜėĥCҁѮ-5кЪև֘_Ż-%ˤŃ-;
53)<°¨Dņ͵-999[̾-͒ÚCЧʧ_͈Y!@/[==T@u
 §zCð_̵⑥=/L#!_̗②/[C<9[)CҦ<D°¨м֓@=8
;Cm°«°<9[ĽҶŧ=ч։Cƙ˄@①\?"Y°¨"̾-͒Ú
ªxgo_ש.;¿ʐ-5ɠӹCň̾C˄Ơ_ӻȳ/[ 
 ҭ 5Ҧ<D°¨C¢°©d°֓_ȷ֟=/[°¨D¢°©d°C̓
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([ҭ´C׺"ɠӹC5SCɠӹCň̾<D?!85)=_ʑ%ˤŃ-53
\@ȷ-;ҭ´C׺_ٴƬ-5b¬}°¯n¬zTP5°¨"թŇɠӹC
̵Ӵ@ǉǖ-;[=-;Ż-ƀˤŃ_Տ8;[)CҦ<D°¨=n¬zC
ȷҥ_׎@¢°©d°"!?[˄Ơ<j§¦§zٖƢ_u §z
!Yӕ˥-5C!_͈Y!@/[ 
 ÜµC֚֓@X8;°¨C¿ʐ/[j§¦§zٖƢCİȤ"͈Y!@?
[6]°¨"②X@j§¦§zCة#@^5[Տװ")\!YġT
Ӗ;%C<9\EͯҝCӍҦD)\!YC҇ã_ӻȳ/[5SCɹҦ=?[D0<
9[ 
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1 ?2԰#̈́C°¨?C! 
 
 2002ɲ 6ͧ°¬lǯȚCk¨¢¦¨¯y~c°zڑ҇ãȚ؊ڌͅкÚ̻
ŧѾҠ˝ڍ"Ó0Cƀȷ_˰-ľ[ʕ<ثإ+\51960ɲÚÜش¹ю¼C̻ŧѾҠ
@Ǭǯ?ʙٙ_¸Ӗ';#5ƕӎӪCثإDP+@±͒Ú_э/[ļ͵É<985
-!-k¨¢¦¨¯y~c°z@ȷ/[o¦w¢DҢǿɤ#ֹ)85TC
<D?̈́ͯ"k¨y~°@ύ5 1990ɲÚÜشk¨¢¦¨¯y~c°
zDİǫ!YCЅ-ˤŃ@+Y+\;#5 
3)<¿@ˤŃCѹġ"Ɨ'Y\5CDk¨¢¦¨¯y~c°z@=8;¿զ?
خʩÉCG=9<9[̻ŧ=̱ώ=Cخûʶ_!@мհ/[C!=Ư٤<985
5=Edn§yC̻ŧѾҠӼ<9[¦¬wy¯¨°¬Dk¨¢¦¨¯y~
c°z"̻ŧ_̱ώѤ?˞κ@؆ĝ/[)=_˳Ƙ-;#5±―<̻ŧ=̱ώ=_ƕ
±ժ/[ĖƗ_҅-ӐͽѤ@̾5?؆ĝ¿Ӵ@ع8;[=Ľͺ/[ڌMulhern 1995ڍ
¨°¬@X\Ek¨¢¦¨¯y~c°zC)-5ĖƗDӐͽѤ@̱ώCƋԐ
ʶ_ƷǴ+1k¨¢¦¨¯ y~c°zCʑ֐/[̱ώѤذÈC٠Ǖ=-;C̻ŧ
CƋԐʶ/YTǻż8;-P!B?=P5àՇĩهDÔ̈́Ck¨¢¦¨¯
y~c°z"кȤ_Ľͺ/[5SCˤŃѤͨŝʶ_ƷǴ-999[=˾̣/[ڌà
Շ 1996ڍ?2?YкȤC҇ã@DЦֳѤ¯ ծʱѤ?ŅȫخʩU͞ŖCƯ٤_ƙR
ȤقC̱ώѤ¯̻ŧѤ?ԾՇڌàՇ 1996: 12ڍ"·Ƌ؄Ѥ@ӪZיP\; Z3C/
L;"̻ŧ@؆ĝ+\[D0D?5S<9[ 
 ÉȤ1990ɲÚC°_ӏ;̈́ͯ@ '[k¨¢¦¨¯y~c°zОDئٓŧ
K=Ɨ!8;[X@Q[-!-)C)=Dk¨¢¦¨¯y~c°z3CT
CCؖզʶ"Ϭ.Y\5)=_˄Ơ/[C<D?գ̸CǯȚ<k¨¢¦¨¯y~
c°z_Ⱥت@̵[s°y"к\[?>k¨¢¦¨¯y~c°zDŲ?[±͒Ѥ
?ϝՏ<D?%̻ŧ=̱ώ=Cخûʶ_ӻȳ/[5SCؖզ?м֓Ѥְϴ=-;ɷ%ƃ
ȭ+\;[6"ġן-5X?ˤŃ@ȷ-;ҞΚѤ?ʮҲ"k¨¢¦¨¯y~
c°zCĎ!Y?+\;#5=D②ٍ)\DG=9@DP+-% Cultural Studies
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=Ɩҗ"҅/X@k¨¢¦¨¯y~c°z"Ӓ±Ѥ<Ų̸ʕCм֓ïӂ=?
[)=_˳Ƙ-55S֓ӼCҥǜ@X8;ǬΠ?k¨¢¦¨¯y~c°z"Ȗ
ǎ/[=3Cգ̸ʶ@źǄ"9[/?^7k¨¢¦¨¯y~c°z@=8;
ǗɴѤ?̻ŧU̱ώ=Μʱ</Y֓Ӽح@īשCև֘"Ȗǎ-;[=D
②ٍP-;Uk¨¢¦¨¯y~c°z@ '[̻ŧ̱ώCʑ֐DTDUԞ͈
CTC=Q?+\ºӼCخûʶ"ԞիѤ@֚֓+\[)=Dɀ?)C)=@X8;
֓ӼحC֚֓"ǀQƓ^?PP@^Eτ̍'֓Ѥ?ˤŃCʮؑ@Ӎȇ-;-P)
=Tɀ?%? 
 ͯҦ<D)-5Ư٤Ъϐ_׃P?"YْɲͫC°¨"¼ʩѤ@֚֓-5ДؿӇ
҇ã֓ˤŃ_Ľͺ/[)=<԰#̈́Cʛ"?2̻ŧ=̱ώ=Cخûʶ_ͦؖզ֏٤=-
;ȷ֟ŧ-5C!_͈Y!@/[))<Ư٤_°¨Cْɲͫ@صȢ/[)=@D
I59C˄Ơ"9[ 
 G=9Dk¨¢¦¨¯y~c°z@ȷ-;°¨"ͽ5-;#5ʚœ=خû-;
[1968 ɲ!Y 1979 ɲ@!';°¨Dk¨¢¦¨¯y~c°zCͦؖզ˸А
CG=9<9[°¬lǯȚкÚ̻ŧѾҠ˝CÚՖ=-;10ɲÜµ@ϭ8;¼ʩѤ
?ҥǜ<ѾҠϛš_Տ3Cԃ_ח-5ʠT#^S;хцѤ?×―<k¨¢¦¨¯y
~c°z_ډԣ-Ӗ';#5-5"8;ƔըýƦCX@ǬҜǬΠ?k¨¢¦¨¯
y~c°zC?!@īȖ/[֕0CզӉ"/L;)Ck§yѤÓЦ@ ;ïк
+\;[ڌƔը 1999: 282ڍ=ןL5=-;T3\D②׹$<D?/?^7
ْɲ°¨@=8;CƯ٤C˝ǎ_͈Y!@/[)=D3CʠCk¨¢¦¨¯y~
c°zCɊج_ӻ[<#^S;ؖզ?d¨y°¬@?[=ӻY\[ 
 TG=9DͯҝCm°©°z<9[j§¦§zCة#@^5[Տװ=
خ׮-;[°¨D)CՏװ"ŲӅ@u °@X8;جȇ+\5=Dӻ;
?=CT3\@ġҥ8;ҏ҈ǊȬ"ʙٙŖ_ʏS;%?!<u °
Cƌ١@Ɨ'5ǌǥòZ"װSY\;55S<9[56-3\DĀȜĥC˖ŗ=
XZDR-]ŜėĥCǴҳ@֡=)]"ǯ#ҏ҈ǊȬCچؙ͒Ú@ْɲͫ_כ
5°¨DŜėĥ"̻ŧ̱ώCؖզʶ_мհ-;?5S@Ъϐև֘_֋8; Z
ŜėӼؿӇ_XZ׹ؒ?̡ƂC?!@ӯ#żZ@-;-P8;[)=_ќВ@ˤŃ-;
[)-5ŜėĥˤŃD3CʠCj§¦§z֓@ ;T±֦-;¿զ?֓
А_ʕ˖-;[-5"8;ͯҦ<C֚֓D)\ÜشCҦ<ˢ^\[j§¦§z
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֓CҨӝ_ج%TC=?[D0<9[ 
 ÜµC֏٤_׳Տ/[5S@ґ57DP0ҭ 2Ҷ@ ;¢°©Üōڌ1956
ɲÜōڍC°¨CαQ_҃և/[)C?!<°¨"3\P<CI59CäӒڌ̵
ʹ¿ӴѤ¨oy¿Ӵh§°¿ӴѤ̻ŧ֓ڍ=>CX@Ɨ#Ɠ8;#5C!_͈Y
!@/[Ω@ҭ 3Ҷ<D°¨C֚֓@ġҥ7dn§y@ '[ҏ҈ǊȬC˖ҥ׹
ҙ_δƍѤ@Μ˺/[3\@X8;ʓ͒C°¨Cӯ!\;5Ъϐ_҃և-5
3C<ҭ 4Ҷ<DI59CäӒCֺģ_Ѭ˾/¢°©ÜشC°¨C̻ŧ̱
ώ֓Cզ֔_ДؿӇ҇ã֓ˤŃCĭïѤ?Θ⑤_ש.;͈Y!@/[ͦʠ@ҭ 5Ҷ<
DْɲͫC°¨C̻ŧ̱ώ֓_P=S5<3CʠC°¨C֚֓=Cخû_֓
.[)==-5 
 
 
2 °¨Cхҥ7=I59CäӒ 
 
 2.1 ΖςǏ=ɨǊCحف 
 1932ɲ@x dkCٴ؍m¬py¬<х_ƃ'5y¢b°¯oad¨¯
°¨@=8;ȬɿDʩâP[ǜ<D?!856Ǐ―ļ׆<֤-%ԅCԩCІТխ=
ɶٛ!Y՞ҏ?Ȭɿ@ٞ'Y\55S@Ƞ¿ǊʬƗ"ʑ%ԅCԩCՅνխ=Cخûʶ
@֟ʧ+\[X@ΖςǏŧ+\5Ъϐ@ '[ǏǕѤ?TC=ɨǊѤ?TC=CԾՇ
ڌChen 1996: 484=1996: 8ڍCƉ¼@°¨DȬ́C֎XZTІԩCԅ_˽8;хP\
5ʛCȆDхP\5E!ZC°¨_Q;ԞĽXZT08=ԅCԩCІ3Cֶ`
Ǒ"Q0!YCʎ<9[=Dև֘-?!85/?^7°¨CԅCԩD׆ïѤ@T̻
ŧѤ@TQ0!Y=Dѕֳ?Ȗǎ=-;ȆCѬ@͌85C<9[)-5ȬɿрǟD
ƟӤӼǫ؊Ӽ=-;Cbd¬cc_İٕŧ/[X°¨@מZÉȤ°
¨D3-5Ԟɣև֘CT=<˖ة-;% 
1951ɲ19γ@?85ʛDx dk!Y9[DȬ́!Yפ\[X@νխC
ɧͪשZjoyi°ǯȚKCѐȚ_ͽ5/)-;dn§yK=Ҙí-Ȭ́=
ΐΒ!Yհ̰+\5°¨<985"3)@DʛCȚƯѤ¯̱ώѤϛš_زȫ/[
                                                   
6ͯҶ@ '[°¨Cm §bʕ˖@خ-;D¿@ʠɲCd¬~¢°<°¨Ԟ׆"։85İȭ
ڌBromley 1992; Chen 1996ڍ@÷˸-;ıΞ˖/[ 
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I59Cǣ"ٿ%3H;53CǣCƖD̵ʹ¿ӴѤ¨oy¿Ӵ=h§°
¿ӴѤ̻ŧ֓<9[ 
 
 2.2 ̵ʹ¿ӴѤ¨oy¿Ӵǌƌ¯µ؊Ξ׬֓KC˔ј 
 1990ɲÚͮ°¨DǬς́dn§yCͭ͵@9;CȈƧãڌThe Commission on the 
Future of Multi-Ethnic Britainڍ=ơE\[ȈƧãCȈƧ=?ZǬς́ǊȬdn§y@ 
'[̻ŧ=̱ώ=C!!^ZƓ@9;CѾҠ@̠^85)CȈƧã@ ;G=9
C֓А_ֹ̗-5CDʓ͒Cdn§yٴѯ°¯©b@X8;Ƶä+\5§
cw¢yΜʱ<985©bе[¢°©d°D3\P<CىƓѤ?Ֆ֟
<985d¬p§w¢yΜʱ@ÚXZǬΠ?Ó0_Ŧ̢/[ƋԐʶ_ҔS5
§cw¢yΜʱ_͂ŵ@P/P/ǬΠŧ/[dn§yǊςC̾5?׮ɫ_
Ŕļ-X=ӻ;5°¨"d¬p§w¢yΜʱ@ȷ-;ƘȢѤ?)CȈ
Ƨã@˝ɋ-5=ÉȤDϕѬ@ĉ/[?2?YҊǊx dkCԕΖςǏٖƢ@
īڅ-ƀɨǊ¿ӴѤʩʽ@Ϸ\[ْɲ°¨"٫Hי`6ġ)3P+@d¬p§
w¢yCͦٿɓ<9Z3CΣȊC¼΀_?/joyi°ǯȚ685!Y<9
[ 
1951ɲȬ́!Yפ\dn§yK=U8;#5°¨D))<TƟӤӼ<985
joyi°ǯȚKĦȚ-3)<>\6'ĜҐ?˖ӧ_ĂSX=TʛDdn
§yÓ@D?\?!85?2?Yʠ@°¨"Ľͺ-5X@d¬p§w¢
y=DØC֕hywc_ƟӤŧƁǻӯ̙ʭŸ/[)=@X8;CQх#η
Z[ڌHall 1989b: 447=1998: 86ڍΜʱ<9Zʛ"3\_İٕŧ/[)=D<#?!8
5!Y<9[-5"8;ץ֌Ѥ<D9["°¨"dn§yKCѐȚ<˖-׳(5C
DQ0!YCեd¬ÓʶCѠը<985ʓ͒C°¨CƟǇ@Dx dk
_ȇS§°¨yldb=85k§ϡϏɑ֕Ǌ!YCѐȚх"
Ǭ!85°¨Yk§b¬¯s¢cC¬°DȠ¿Ǌdn§yC¼΀@ 
;ԞĽ57CǊ0_±9Cǯ#?Ӓ±ï@/[k§׮؇ڌChen 1996: 492=1996: 17ڍ
_Ξˁ-3CȤк@Ɨ';֚֓_ؖB[̈́0_ף85 
 -!-1954ɲ@?[=3C¬°CǬ%DҊǊCЮҥ׷šUЮҥʠC̱ɼC˾
ȾӼ=?[L%ŮΙ=ƕ͒@dn§y_ٌ\;85joyi°<ǯȚضKCװ
Ț"ωP8;5°¨D̾5?خûʕ˖_ñĚ?%+\[)==?85 
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 )-5Ъϐ¶<°¨D҇ã¿ӴӼo¦ڌSocialist ClubڍK=̐ל-;%)
Co¦DŜėĥUīцĥ9[DŜė׷š@خ^8;[Ó0Cىãǜ˝_̗ö/
[TC<9ZŽŘӼCǬ%DȚх<985°¨D))<ʠC¢°©Cʴˁ
@ǯ#?ʙٙ_¸[©d¬¯fc§bz=ļã 
 3Cʠ°¨YD҇ã¿ӴӼŰãڌSocialist Societyڍ=ǅï_ӎӪ-o¦!
YDЮҥ-5ϛš_Ɋج/[ʠCd¬~¢°C?!<°¨D҇ã¿ӴӼŰã_ӎ
Ӫ-5мщ@9;̵ʹ¿ӴѤ?¨oy¿Ӵ<D?%ƀy~°§¬¿ӴѤ<}׮
_̭˽/[TC<D?¨oy¿Ӵ@ԡƠ_˽8;5ڌChen 1996: 492=1996: 17ڍ5
S<9[=֌͈-;[ʓ͒C°¨"}׮Ѥ?̵ʹ¿ӴѤ¨oy¿Ӵ7_ˤŃ-5Ԍ
͖@Dǌƌ¯µ؊Ξ׬Cοƶ@֟ʧ+\[ӏϩ؆ĝ֓KCʑ˔ј"Ȗǎ-5 
ΩҶ@;քן/[X@1950ɲÚCdn§y҇ãD˘ʠC·ϐ_ԕ-ҡōCǾ͖σ
_֗ά-;5-!-)-5Ъϐ"̓˖ɠӹ@ȷ/[°¨C·āˇ_ٿS[)
=@?[҃!@˘ʠҏ҈ǊȬ@X8;T5Y+\5֞!+DٖƢ@XY0-;Ŝė
ӼؿӇCхϛτϵ_Ɨµ+15-!-ӏϩCǾ׍"ְͯ¿ӴC֕ѹѰ_΍ͯѤ@հω
/[)=D?%ŜėӼDѯǩ^Y0˨Ǎ+\̡Ƃ+\Ӗ';53\@T!!^Y
0±―<dn§yīцĥD9%P<T^V[ңÂŧٖƢ֓@ǉǖ-;ʞͪ֓ѤȉŤ_
ɗ+?!85-Ø―<ŜėĥDǾ͖σ@X[хϛτϵCµ͇@ȷ/[ӉͰ?ֱ҆@Ӎȇ
-;5)-5̓˖ɠӹCՏ#ցPZ"°¨@ЮҥӂɠϜ=-;C׺_αP1[
)=@?85 
 3Cʠ1956ɲC±׮Cļ͵É@X8;°¨=̓˖ɠӹ=C̽ӔDωȢѤ?TC=
?[2ͧ 25̈́C}׮īцĥҭ 20ǃǯã@ ;m°~¯¨w¤"y~°§
¬ˤŃ_Տ}׮Ǌİ@ '[y~°§¬¿ӴCİʽ"քY!=?[ڌʬτ 1977ڍ+
Y@10 ͧ 23 ̈́C¬l§°ÉÝD}׮īцĥCؗՊ<˨ǍѤ?ͯʶ_¹ю@ّը+
15P5ƕ 29̈́CyhzŶΧCقɨǊ¿ӴѤ?˄ǈ=Տš_҅-5dn§y׊@ȷ
/[̓˖ɠӹCֱƕD°¨_ȇS=/[¢°©¹ÚCʑɵϹ_˂ֹ-5 
 )-5ļ͵É_G=9CǸΧ=-;1956ɲÜش°¨DȚë̻֓CǖҮ_̽ʱ-
¢°©=-;Cϛš_ͯΎŧ+1;%-!-?2°¨D3\P<Ӗ';#
5Țë̻֓CǖҮ_̽ʱ1,[_?!85C!3Cѳ˄_мհ/[5S@Dʓ͒C
                                                   
7ͯҦDίӒ?¨oyڌ¿Ӵڍհؔ_Ư٤=/[TC<D?ͯҦC¿ѴD9%P<T°¨C
¨oyڌ¿Ӵڍмհ_ί҃@ͺļ/[)=@9[-5"8;̵ʹ¿ӴѤ=②ԼT°¨C
ч։ϒ@ϵ.;ôч/[ 
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°¨_ƂZɤ;5h§°¿ӴѤ̻ŧ֓=ʛ"Țë̻֓C¿٤=-;5òȬ
¬§°¯xgdz@9;Θ⑤-;Q[ʪզ"9[ 
 
 2.3 h§°¿ӴѤ̻ŧ֓̻Ț!Y̻ŧK 
 ¬§°¯xgdzڌ1843ڏ1916ڍDb§k<хP\¿@dn§y<ϛׅ-5
ȿ֌Ȭ<9[ʛCȤĞD¦pcz_ÚՖ/[ƩȚӼfc§b¯xgdz<
9Z҇ãғȚC̻ԓ<D)7YC―"X%ѻY\;X±―<ʎ¬§°Dʩм¿
Ӵȿ֌CġٹӼ=-;ÓƆ@ԛЎ-;["Ø―<ǪѬϿѽTä[X@¬§°
DƩȚCX?ȿ֌_ͣ#fc§bDȿ֌CX?ƩȚ_ͣ%ڌǪѬ [1911]1988: 573ڍ
=②^\[N>C̻ҦCٍϫ+<TѻY\[ 
 b§k<х_ƃ'5xgdzDͅǯػ̻ŧKCʑ˒\!Y¥°ª_òȬϛ
šCǜ=/[L%1875ɲ@ª¬¬K=ϭZ3Cʠ§@ 1ɲN>ϻǎ-;§_
ԣƌ@-5òƥb§kÓ_ѠՖ/[+Y@1876ɲ@DıHª¬¬@ҘZ¥
°ªÓdx°¯¦°=85łͫCÚՖò=ս+\[òƥ_ҥ;Ӗ'@ļХ
/[)-5±׮Còƥ@īש/[¿٤D̾¹юb§k=ͅ¹ю¥°ª=Cح
C̻ŧѤȷҥ<9853\TŲ@ՖɌѤ?b§k=¥°ªC̻ŧC׼_̖
%C<D?%b§kÓCō@ͅ¹юC̻ŧCǣ"ҥ7D6![Ъϐ_+P,P?կɽ
!Y̖;%ڌՇؗ 2004: 52ڍ)=@¿Ѵ"ӯ!\;55=Eb§kÓ
<D̾ԡ˖ؙCb§kÓ=ʛCX?ƮǨÓ=ȋ=CӐȎ_زή-X=/[¦
¬y֨́҇ã=CـӔ"̖!\;[ڌJames 1877=1968ڍP5¥°ªÓ<D¥
°ªԊ7Cb§kÓȆʎ=¢°§~¬Ѥ٪ǌ@΍Ù5b§kÓ=C׺ʦѤ
?ȷҥ"dx°¯ ¦°<D¥°ª@U8;#5ǰѳСϽ?b§kÓǽʶ=
¥°ª҇ãCˌӶ_σ@-;҇Ðю!Yʛǽ_ӟSļ-;-PġíCb§kÓ=
C҃ǖ"3\4\̖!\;[ڌJames 1878a=1978; 1878b=1957ڍ 
)-5ǊقѤʽϐ_¿٤@-5xgdzCòƥDb§kCQ?Y0¥°ª
@ ;T˖ŗ_ƁSٿսø_дʤ-5=Z^'1930ɲÚÜشًֆyo¨°
c°_¼ʩ=-5̻Țˤսϛš_Ɋج-;5¦¬o¯©d¬¯§°­cy
Dxgdz_ 18¹ӃÜشCdn§y̻ŧCĊǯ?äӒC?!@ëӯ:'#^S
;ٿ%սø-;[ڌLeavis 1948aڍ§°­cy@X\ExgdzC±׮CòƥDѯ
ѕ?[äӒ=äӒ=CT9\_ɡQ@̖#ļ/ŕ=րC②Լ<ӪZ?+\5̻͈ˤս
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ڌLeavis 1948b: 209=1962: 243ڍ<9[)CX@Ɋج+\[xgdz֓DɹҦ<ן
L5§°­cyC̻ŧΜʱмհ=·ƋĽCخû@9[ 
ġן-5X@§°­cyDw¢°¯b°¨Cч։ϒ_׃դ-̻ŧ_)
\P<@ӻY\։Y\5ͦƱ=թȢ-5/?^7b°¨ڔ§°­cy@=
8;CѳC̻ŧ=DцΙŧCѠɊ@æǡǯ-5¼цؿӇU؍ɥǓŜėӼؿӇ=85
̾5?ǯՎCTC<D?%3\_ѳ@мհ/[)=C<#[ɀ̸Ch§°C
TC<985§°­cy@X\E˗0"Ó٨C׹żCӏټ!YðY!CŅѦ_ʤY\
[!>!DP+@)Cɀ̸ӼΩҭڌLeavis 1930: 5ڍ<9[?2?Y̻ŧ=D3
-5ɀ̸Ӽ@X8;עʃѤ?ǯՎ̻ŧ!YȜY\?'\E?Y?TC6!Y<9[ 
)-5§°­cyϝCh§°¿ӴѤ?̻ŧ֓Dʓ͒Cdn§y@ ;̭؎Ѥ=
?ZǯȚCk§m¢¦@Tƀ͌+\;55S°¨TP5§°­cy!Yʑʙٙ
_ƃ';[3-5§°­cyCʙٙŖD°¨"Țë̻֓@ ;xgdz_
ƂZµ(X=-5)==Дخû<D??2?Y°¨"̻֓C¿٤=-;Ξˁ-
5TC)3xgdzCȿ֌@ ;§°­cy"սø-5̻ŧحCՓҢ°¨"d
¬~¢°<։85②Լ_ĈZ[?Yb§k=¥°ªC̻ŧѤ׺ʦѤȷЙ
ڌChen 1996: 498=1996: 23ڍ685!Y<9[ 
-!-3-5¿٤C؁Ȣ"§°­cyCX@Ų@h§°¿ӴѤ?ʬƗʶ@X
[TC<D?%°¨Ԟ׆Cхҥ7@΍,-;[)=DˁĘ@ٍ%?ɶٛ@
ТխC˝ɋ/[y°¯o¦@׮\;Տ!\5°¨Ddn§yÓ57"Тխ_Ֆ
ٕѤ@Dƃ'Ħ\?"YTİʩ<DՁ`<[Πȓ@ʑȒʻˇ_ˮ#Ѕ-%ԾՇ-;
[ڌChen 1996ڍ)-5d¬p§w¢y=CԾՇD°¨"dn§y@ѐ
Ț-3C̻ŧѤëѯ"ǩŧ-;T? ʛ_Ա-S5ʛ@=8;xgdz"̖#ļ/
̻ŧحCՓҢDP+@Q0!Y_ƂZɤ%Ъϐ3CTC<9Z#^S;кȤѤ?Ư٤
<98556-°¨@=8;ؖզ?CD§°­cyϝC̻ŧ_˽5?Ó0
9PZǬ%Cٔh§°ɌC̻ŧѤƯ٤<985 
 )-5°¨CʬƗʶD3\P<C̻ŧΜʱC˹ʐ_զ֒/[TC<985
ʠCd¬~¢°<7ʓ͒CґD̻ŧCƯ٤_ӅҼ?̻ȚC?!<ӻӖ'[)
=Dί-%?C<D?!=ʴ8;P-5ڌChen 1996: 498=1996: 24ڍ=̃Zם[
X@°¨@=8;C̻ŧDTDU̻Ț=٠Ǖİ@ث.5Ư٤<D?-
P-;U̵ʹ¿ӴѤ¨oy¿Ӵ"ӻ[X@Ų?[ӏϩCƀ͌?><T?!85 
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1956 ɲC±׮Cļ͵É_G=9CǸΧ=-;°¨DӅҼ?̻ȚC?!<ʴӻ
-;5xgdz@9;CȚë̻֓CǖҮ_̽ʱ/[8ʓ͒C°¨@=8;̻ŧ
DӏϩU̱ώ=ƕΠ@҇ã_Ξ˖/[#^S;ؖզ?Ư٤ӂ=-;ҥ7к^\;5
C<9[ 
 
 
3 dn§y@ '[ҏ҈ǊȬC˖ҥ׹ҙ
 
 ÜµCX?׹ҙ_ӏ;¢°©=-;Cϛš@Ⱥʩ-;%°¨<985"
ʛCДؿӇ҇ã֓ˤŃC͒É֓ѤʶΎ_ӻˍ/[?YEP0D°¨"Ѯٕ-;5ʓ
͒Cdn§y҇ãCЪϐ_͈Y!@-; %L#<9] 
 °¨"ѐȚх=-;łS;dn§yCǏ_׃`6 1951ɲDҏ҈ǊȬdn§y"3C
چؙCγͧCҨӝ@95E!ZC͒ͫ<985ڌHobsbawm 1994=1996ڍ-5"8
;°¨Dҏ҈ǊȬCچؙ͒ÚCƉ¼<Țх͒Ú_׹*-¢°©=-;C
m §b_جȇ-5)=@?[3C5Sҏ҈ǊȬ@ ;ŜėӼؿӇ@T5Y+\5
±ȢҙɽC֞!+=3\_Ԍ͖@ƌ١/[ǯՎ҇ãUǯՎ̻ŧ"ْɲͫC°¨@ʑ
В?ŵ֟_¸5)=DˁĘ@ٍ%? 
 ͯҶ<D°¨C֚֓@ġҥ7dn§y@ '[ҏ҈ǊȬC˖ҥ׹ҙ_Μ˺-
!@ǯՎϣ֫҇ã"ʕ˖+\5C!_Θ⑤/[9 
 
3.1 ԞщĥC҇ãɨǊ¿Ӵ̱ҳ 
 20¹Ӄ¼Լ@кļ-5ҏ҈ǊȬdn§yCچؙ͒Ú@=8;20¹Ӄł١CԞщĥ@X
[҇ãɨǊ¿Ӵ֓@Ǘ:%̱֕ҳ"3CҨӝ_ج5=ӻ[)="<#[҇ãɨǊ¿
Ӵ֓=DɨǊ¿Ӵ_̱ ώΣŖΞ׬_ƙR҇ãCкЪ_ӗ˽-ȝȢŧ+1[5SCǊİ
˘ѓ=-;9PZ҇ã¿ӴӼC֚֓@ȷ˪-;̭؎ؿӇ"ħǊς_Ӑى-;ǊȬ=ɨ
                                                   
8ʠɲCd¬~¢°C?!<Țë̻֓CǖҮ_̽ʱ-5мщ@9;°¨DΩCX@։8;[
ȤقµD 1956ɲ"źǄ<֔S5C</"Tɀ-Ϧ˄Ơ<②=ґD6`6`ѾҠ͒ح_̻ŧ
@9;C̻в_֍Q3-5ԡƠخʩ_סχ-;%)=@֫U/X@?85!Y?C</ڌChen 
1996: 497=1996: 23ڍ)CѠ②@҅+\;[X@±―<°¨@=8; 1956ɲC̓˖ɠӹKCɵϹ
"Ѯ̐Ѥ?#8!'<D985"Ø―<XZբؗCɷ̻ŧΜʱCдʤTP5Țë̻֓ǖҮ_̽ʱ+1
5±Ǆ<985)="!"[ 
9ͯҶ@ '[dn§yC±ԥѤ?δƍѤÉȤ@خ/[⑦ןDͲɏ¯ ͬяӠڌ1991ڍHobsbawmڌ1994=1996ڍ
ɛŨӠڌ1998ڍπŅӠڌ1999ڍ@÷˸-;[ 
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ǊCرՒ@95Y1[ɷҷ?İ̱ӒƓ҇ãӒƓC˞κ=-;հؔ/[м֓ڌɛµӠ 
1998: 324ڍ_˾/)\DĭïѤ@DŜėӼؿӇ_̓ȖC̱ώ¯҇ãïŇ@ƂZיR5
SC҇ã̱ҳCȤ̀=3C֢̱Ѥ¯ӏϩѤǗѫ_҃Ā/[5SC٠ǌ˹ʐ̱ҳ=׊ē
Ч@ϡ׊ŖCǡʑ_˄Ơ-;5 
 ʠCҏ҈ǊȬ=Cخ׮<ؖզ?҇ã̮ٖCǬ%D1908ɲ@˖ҥ-5°°¯¬
§°¯bymyԞщĥİد<Տ^\5҇ã̱ҳCȤ̀_ĩӄ-;5ԞщĥD/<@
1906ɲ@ŜėÈ֚ϒŜėӼЌȫ՟ěϒ̮ίϒȚΊӑ٬ϒϡ׷ϒ_ŇȢ-;±ȢC̮
ٖ@ѵ˞-;5-!-bymyİد<D҇ã̮ٖ_ؖժ/[ʵװϜCd­c
¯ªd¯x¤°x"Ճѯ@fc¬y¬¯ °¨"ƮŢѯ@ɁÞ-5)=<
̮ٖKCΧ׷"XZٿP8;5bymyİدD1908ɲ@Џǒǲ 8͒حŜėϒӺڊ
ɲؙϒ_ӵɲ@DԃΙӌÕ˝⑧ӯϒ_˖ҥ+15+Y@ 1911ɲ@D҇ã̮ٖCͦǯC
˖ͽ=+\[ǊςĀؼϒ_ŇȢ/[ƕϒDčʁĀؼ=ǴΙĀؼ!Y?ZŜėӼ¯يч
Ӽ¯ǊȬ"3\4\±Ȣ٥_֡˲/[˸ļ¿Ӵ@Ǘ:#ڌǴΙĀؼD±؊CцΙŜėӼ@
صȢ+\5TCCڍ±ʟʑŇŘĦ_źŋ=-;5 
 )-5҇ã̮ٖDØ―<̾5@ 2700³¬Cγļǡ_T5Y-55S̱ ɼ@=
8;֢ϴC҃Ā"ԟµƢ٤=?85P5҇ã̱ҳ=»Տ-;҇ãɨǊ¿Ӵ֓CT
G=9CΆ<9[ɨǊ¿ӴѤԚʐ̱ҳ=Z^'dϡ׊Cǯ˹ʐ④э@ȷ˪-5ϡ׊
ǡʑڌԲЮʆԧҩÈڍ"Ɋج+\5)=<+Y@֢̱Dײמ-5Ճѯªd¯x¤°
xDɽؖ?[֨́ضCаƀѠ_ׁBם-1910ɲ 4ͧ@ǌǏ֏Қ_¼ʩ=/[Ѯ̐Қ@
X8;Ԛʐ/[ɨǊ¿Ӵ֢̱_֯=эͫѤ?֢̱̮ٖ_Տ҇ãɨǊ¿Ӵ̱ҳ׀
Ӟ_Ȣѵ+15 
 ÜµCX?ԞщĥC̱֕ҳ@X8;dn§y҇ã@ʠCҏ҈ǊȬC҄ѽ"̇Y\
[)=@?85-!-1914ɲ@şѠ-5ҭ±Ω¹юǯ˘Dٝ֐@Q5ԞщĥC̮
ٖCαQ_؛Y1ٟ̂+1;-P3\@æ̮ٖC¿ïDҭ´ĥ<985Ŝėĥ
K=Ҙ8;%)=@?[ 
 
 3.2 ҭ±Ω¹юǯ˘=ŜėĥCׅװ 
1914ɲ 7ͧj°y§b¯¬l§°@X[{¨b@ȷ/[Ȧ˘ɦƞ@X8;جȇ
+\5)C˘ÈDd"j°y§b_ªwb"{¨b_̭˽-;Ž˘-5)=
<3Cթ΢_˹ǯ-;% 
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dn§yDdC¨n°ú̯_ƃ'; 8ͧ@Ž˘-d¯j°y§bĎ=C
˘_جȇ-5ʓłdn§y<DѼͫح<˘@ţŅ<#[=Cըհ"ǯŤ<985
-!-ӵ 1915ɲ͍@˘ÈةͫŧCĠ-"Q[@ž`<dn§yDͯΎѤ?ӜŖ˘ï
ŇCΞҸ@ÃZļ-5bymyٴѯDԞщĥ@X[ŲЮİد_հϣ-;׮ҥİدCӎ
Ӫŧ@׃Qľ85)C׮ҥİد@DĀȜĥ6'<?%ҭ´ĥ<985ŜėĥC˾ȾӼ
b°u°¯¬°}¬T̵Ԋѯ=-;Ř^[)=<¿զ̱ĥحCŰŖ@X[˘È˾Ⱦ
ïŇ"̹Y\53Cʠ1916ɲ@D˘͒ïŇ@خ/[ԞщĥİCĽ՛_ƀ͌-XZ
ŝеѤ?˘È˾ȾïŇCȾĦ_¿ʐ/[ªd¯x¤°x"bymy!YٴѯCɾ_ǻ
ĀȜĥ=C׮ҥİد_ӎد/["ŜėĥḎɼ=Ȱ̐?ŰŖخû_ӗ˽-±֦-;˘
Ḙ̀˽ïŇ_ɗ+?!85ҭ±Ω¹юǯ˘Ddn§yɨǊİ֕ǏǕ_ɤ#יQ?"Y
ԙѵЪˈ_Ӗ'5-!-1917ɲ 4ͧCb§kŽ˘@X8;dn§y_ȇS=/[
ŰƮǊĎDǯ@ʑŧ+\9@ 1918ɲdĎCشá@X8;Ӎ˘_כ5 
ҭ±Ω¹юǯ˘"T5Y-5҇ãѤ?ǩŧ=-;))<D 29CА_˾̣-5ҭ
±@ҭ±Ω¹юǯ˘"ǊςCحC˝ʤɱϵŧĖƗ_ü-5А<9[˘ ōC 1911ɲ@D
ɲƁ 5000¬ÜµCͦȱ՞Ɍ"ĄÓӜ˝ʤC 8ڋ_ʤ;5C@ȷ-˘ʠC 24ɲ@
DʓփɌC˝ʤD 5.5ڋK=Ϭɀ-5ڌɛŨӠ 1998: 341ڍ)-5ǩŧD˘ ֫֐׻C5
S@˝ʤҚе"ǯɮ@ʋ#µ(Y\[==T@ٿ٥˝ʤӼ@ȷ-;ЧńÙŘҚ"֏1Y
\5)=@ֹǄ/[+Y@ȞħيчЪϐ=ŜėӎƓCӎӪ˹ǯ10CT=<=Z^'
ŭНӣŜėӼUͭНӣŜėӼCؙ֮τϵ"µ͇-5)=T)-5ɱϵŧ_üװ-5 
ҭÊ@ҭ±Ω¹юǯ˘"3CʠCŜėĥCƌ١_ü-5А<9[1922 ɲ 10 ͧ@ª
d¯ x¤°xCֿ_դ85b¬¨°¯ ¯ ª°"ĀȜĥŲЮİد_ӎد-5)=<
˘͒ïŇDӍГ_כ523ɲ 5ͧ@ª°DčʁµCмщ<ٴѯ_חÞ-5"ֿ_ӕ
6y~¬§°¯°¨fc¬Dƕɲ 12ͧCʀςض؁̀<׹ŭ̸Cдʤ@Ǵ̴/[)
C؁̀CӐͽҭÊĥ=?85Ŝėĥ11Dҭ´ĥCԞщĥCŰŖ_ʤ;¦|d¯o
¨_ٴй=-5̱Σ׷ƺ_˲)=@?85)Co¨Ŝėẖ̂ɼD+
-5[ЮԞʶ_҅/)=?%^ 0! 10!ͧ<ĀȜĥK=̱Σ_֛Zϭ/)=@?85"
                                                   
10ŜėӎƓã֚Ē¶CŜėӼ̸D1914ɲ@D 414³Ó<985"18ɲ@D 653³ÓP<ǡŘ-5ڌɛ
ŨӠ 1998: 341ڍ 
11dn§yŜėĥD1900ɲ@ŜėÚՖȈƧã=-;Ӑ˖+\;Ü͵͈҃?ӎӪѤ¯djªn°ѤЮ
Ԟʶ_҃ҥ<#0@5"1918ɲCĥǯã_ӏ;҇ ã¿Ӵ̱ĥ=-;Cʕ"̹ē+\5ӎӪٕ<D
3\P<ǅïŘѩCQ<985ĥӎӪ@ĄÓŘѩŇɽ_ÙŘ/[)=<̭˽Ɍ_˹ǯ-5P5Ә٠Ŝ
ėĥ=̾҇ãҖɹ_ŇȢ-ڌ1ͦڍ ìصCхϛĀكڌ2ڍцΙCς¿ѤӒŇڌ3ڍǊȬ֢̱C̮ٖڌ4ڍ
ŒñCȱCĩīҏ҈KC˩Ħ= 4ٜѬ"ĥC̱ҳCΆ=-;ˠ7ļ+\5ڌɛŨӠ 1998: 348-9ڍ 
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)\ÜشĀȜ¯Ŝė@X[Êǯ̱ẖ̂ώ"Ɋج+\[)==?[Ԟщĥ"ҭ±Ω¹юǯ
˘Ü͵CĽ՛_ģͩ<#0̮ٖC̱ĥ=-;Cd°x_ƷǴ-;%ƀٕ̮ٖ_˲
̾5?̱ώŤŖ=-;ŜėĥD҃!?Ǐα_ǉS;%)=@?[ 
 
3.3 äӒѤהļцΙC՗ע=¹юʷˉ 
 1924 ɲCӜ؁̀<ǯţ-5ĀȜĥD°¨fc¬_ٴѯ=-; 29 ɲP<̱Σ_˲
ʓ-5)CҭÊΩ°¨fc¬İد<D­c¨¯g¬©¬ĀčѯC¶<˸ļ
ŇCӺڊɲؙUȴȏɲؙCŇɽ"̹Y\ǴΙĀؼŇɽ"˹ğ+\5А"ϕѬ+\[
)\YC̱ҳDҏ҈ǊȬKCαQ" 1920ɲÚ@TӕӖ+\;5)=_҅-;[ 
-!-ƕ͒@ʓփİد"Ǭ%CǴΙӼ_хQļ-5АTѲ׹<#?Ԟщĥ!YĀ
ȜĥK=ٗͥ-ǯՃǯԝ=-;Ħد-;5 °¨D1925ɲ@ǯ˘Ü͵¼̽+
\;5ؙͯëŇKCʥɬ_̽Տ-53Cقdn§y̱ɼDǯ˘ōCש֥©°ڌ1
¬ڔ4.86¨ڍ_̎ч-5")\D͈Y!@¬C׹ǯսø<9Zdn§yц
Ιю@ǯ#?ˠ̦_¸5=Z^'ҭ±Ω¹юǯ˘ʠ@ǊقҩÈŖ_Ǵ8;՗ע-9
9985өӗ¯ΧΔ¯׬Ԧ¯ѽЏ=85äӒѤהļцΙ@=8;ؙͯëŇʥɬ"T5Y
-5֡CʙٙDϦŊ<9Z)-5цΙ@÷Ȗ-;#5d¬p¦¬Ũͷ؊UŨե؊
fg°¨zű؊ys¦¬ű؊?>CǏǕDǬ%CǴΙӼ_хQļ-·ϐǏɫ
=ơE\5 
)CŶΧѤЪϐ_+Y@Ř׫+15CD1929 ɲ 10 ͧ@b§kƓɜǊ<х.5ؙՌ
ŶΧ@Ҩ_Ѡ/[¹юʷˉ<985/<@100³Ó_ֺ;5dn§yCǴΙӼD250
³Ó@׻-ǊقƁ̭Tֶȕ@׍.[?>dn§yӏϩCԱǟD+Y@ϦP851929
ɲ 6ͧCӜ؁̀<łS;ҭ±ĥ=-;ӎد-5o¨Ŝėẖ̂ɼD1931ɲ 5ͧ@
j°y§bCo©xb¬w¢~¨؞Տ"ҀӚ-5)=_ƃ'8 ͧ@ǴΙ˞ʓC
10ڋľZ¶(_ƙRӛӦΏ_ò˖-ʷˉģͩ_Ѭ˾-5-!-ǴΙ˞ʓŌϬΏDŜ
ėĥC̭˽νï<9[ŜėӎƓã֚CЅ-ƀѠ_˶5+Y@ĥİCǯŤT3\@
ˤŃѤ<9855So¨ٴѯUc§¯yf¬ՃѯYDșҥ-―Ɨ
ʶ_Ǵ85Ŝėẖ̂ɼD3CͧC7@сհ-5 
ӏϩŶΧ@ֹǄ/[)C̱ώŶΧDĀȜĥ"¼ʩ=?8;Ŝėĥ_ظƖ+\5o
¨Uyf¬+Y@DԞщĥCx¤¬¯ud¬Y_ƙR̀Ǌ±Ԡ̱ɼ_Υҥ
/[)=@X8;Ɓ˼+\5)C̱ɼDo¨_ٴѯ@̇5׮ҥ̱Σ<D98
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5"̀Ǌ±Ԡ=DƖE!Z<9Z̱ ɼCȤΣD΀Ȱض֚ة°¨fc¬UǯՃǯ
ԝg¬©¬YĀȜĥ˾ȾӼ"̚8;5̀Ǌ±Ԡ̱ɼDǴΙĀؼC 10ڋŌϬ?>
CӛӦ̱ҳ_Ȥ̀/[==T@1931ɲ 9ͧ@ؙͯëŇCıČή_̽Տ-+Y@ 32ɲ 2
ͧ@DהĦخҚϒ_ŇȢ-;Ā͉֜֬ïŇ_̎ч-5ؙͯëŇCČή@X8;¬C
øĉDØCש֥@ȷ-;ӄ 20ڋ¶Ի-dn§yCהļцΙ"Ѯٕ/[ЪϐD9[ҙɽC
̮Ʊ_Q5 
56-dn§yӏϩCʷˉģͩ_Ѯ̐@Шʋ-5CDíțʆ⑧C°=̾ԡцΙ
CѠɊ<985íțʆ⑧°D̀Ǌ±Ԡ̱ɼCìؙŅ̱ҳ@ŘÓ0CȤֳؙ֮
Cµ͇_Ԍ͖@1932 ɲ!Y 37 ɲP<˽Ӗ-5)-5íțʆ⑧Cš#DӏϩCı
ϛʶŧCźšŖ=?85+Y@ҭ±Ω¹юǯ˘ʠCdn§y<DäӒѤהļцΙ"
՗ע/[±―<Ԟšׇ¯ُΧ¯ŧȚ?>Ǌİɥǜ˾ƗǓC̾5?цΙ"ѠɊ-53C
ϛŖDѬիP-%dn§yCʷˉ!YCԕļ_Ś'5)-5̾ԡцΙDª¬¬_
¼ʩ=/[ǏǕ_¿զ˸А=-; Z)CǏǕ<D·ϐǏɫ=DȷЙѤ@Ó0"
3\P<@?֞!?хϛ_Ñƃ<#5 
-5"8;1930 ɲÚCdn§y@D·ϐǏɫ@ÚՖ+\[ǴΙ¯֤ǆ=ѼӦ
+\5Ŝė͒ح=µ͇/[ؙ֮_Ԍ͖=/[֞!?хϛ="īȖ-;5)C͒ͫϦ
Ŋ?֤ǆ_ˮ5ǏǕDǏмѤ@صȢ+\;D5"I55H3CX?Ъϐ_хQļ
+?X@=Cʴ"ɀ?!YAÓ0C96<6!\5)="ҭÊΩ¹юǯ˘_
K;˘ʠ@ҏ҈ǊȬïŇ"Ѡֽ/[Ԍ͖=?85ڌɛŨӠ 1998: 357ڍ)=Dؖզ<9[ 
 
 3.4 ҭÊΩ¹юǯ˘=҇ã̮ٖΞˁ 
 ˘ʠCҏ҈ǊȬïŇ@Ɨ'5҇ã̮ٖ@=8;ƀawz˘È=-;CʶΎ_˽
85ҭÊΩ¹юǯ˘Cͨ/[˄ӴD#^S;ǯ#3\Dawz@˪-;ς¿¿
Ӵ_Ȝ[5SC˘È@ŽŘ/[)="Ӹ8;ԞǊİCς¿¿ӴѤ?҇ã̮ٖΞˁ_ǯ#
%ōװ+15!Y@Ø?Y? 
 1930ɲÚ_ש.;dn§yDawzŤŖCƌ١@ȷ-;3\"ԞǊCΣѦ_Ѯ
̐ԑ!/TC<?صZ±֦-;ȨƣѤ?̱ҳ_=851931ɲC̈́ͯ@X[ϳɜÉǩ
@ق-;o¨̀Ǌ±ԠİدD¿զŁʑC?!<ͦTȨƣѤ?ȉŤ_҅-5)
-5ȉŤD1933ɲ@¦°"̱Σ_̚85d@ȷ-;T1935ɲ@hjb
KCúѓ_جȇ-5d~§b@ȷ-;TƕΠ<985 
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 1935ɲ 5ͧ@˖ҥ-5ҭ´Ω°¨fc¬ĀȜĥİدTP5ӵ 36ɲ 3ͧCҭ±Ω
¹юǯ˘ʠٔΰ՜Ǐɫ=+\;5¦d¬¦¬KCd׊@X[װٺU7 ͧ@şѠ
-5yd¬İ˘@ȷ-;ȨƣѤ?ȉŤ_֦5yd¬İ˘@ق-;Ddd
~§b"¦¬wy¯¦¬sȼ׊@еY\5ƀÄŤŖ_ĩЖ=̭̜-;[)=_ѻ
Z99¦¬y==T@·ɰϪ̱ҳ_=8;yd¬īƣǊ̱ɼKC̜Ś_˳Q
ӐͽѤ@DƀÄŤŖ@ͨŅ?ЪϐCŔļ_Ś'5 
 )-5Ȩƣ̱ҳD1937ɲ 5ͧ@°¨fc¬Cֿ_դ85g¬©¬ĀȜĥİ
د@ ;+Y@ҞΚѤ@̑װ+\5-!-)Cٛ@?[=Ȩƣ̱ҳCҀӚ"٦ǎ
ŧ/[1938 ɲ¦°@gsyª­ambCz°¬Ǐ―Cœ֛_χSY\5ق
g¬©¬D¢¬¬ã֑@ ;)Cզχ_˥և-5=)]"1939ɲ 3ͧ@
d"gsyª­amb_հï-5)=<Ȩƣ̱ҳ@X[ɱƣC҃Ā"±͒Ѥ?TC
@׹$?)="͈Y!@?85dD+Y@ȷǫ˹ʐ_װS8 ͧ@°¦¬K
Cú̯_جȇ-5d@ȷ/[dn§yCȦ˘ɦƞ" 9ͧP<Ѡ1Y\?!85CD
g¬©¬"? Ȩƣ̱ҳ!Yٌԕļ͵;?!85)=_҅-;[ 
 Ȩƣ̱ҳ!YC͈҃?̽Ӕ"э+\[CD1940ɲ 4ͧ@d"¨fg°¬
°oKC̯̦_جȇ-ҭÊΩ¹юǯ˘"ͯΎŧ-;!Y<9[dC̯̦@ȷ-;
ԲÖC׽ʝ׊"¨fg°ű؊<տQ5ƀ̦"Ǵ̴@Ӎ^[=dn§yǊİ<Dg¬
©¬C˘È˾ȾӼ=-;Cְֳ"Ư^\[Éˈ=?Z5 ͧ@ʛDחÞ1,[_?%
?853Cʠ˖ҥ-5 °¨İد@DŜėĥԞщĥTŽŘ-ӜŖ˘ïŇ"X
U%Ȟ˖/[ 
  °¨İد˖ҥ=͒_ƕ.%-;جȇ+\5d@X[ȷÖ̯̦D¥°ª
ǯػC˘ϐ_ǯ#%ǩŧ+15d׊C̯Ť@Ѯٕ-5dn§yCǯػ׽ʝ׊D
¦¬y׊==T@dn§yKÇע_ñĚ?%+\5¦¬yC̴Ť"͈Y!@?8;
%[= °¨D¦¬y"dC˞@Ի7[C_ر&5SԲÖºǊ"׮؇_ʕ
˖/[=Ώ_̗҅-5-!-¦¬yD)\@ʮ.0d=â˘ŰȢ_ӐJ
@ԟ85)C5Sdn§yDșҥ-5Ъˈ<d+Y@Dd~§b=ذ^?'\
E?Y?%?85 
 șҥ-5dn§y_̭5CDb§kC̜Ś<9851940ɲ 9ͧb§k"d
n§yɨǊİCǗǏĈчCըםZ=-; 50نCٹקԧ_dn§y@¸+Y@ 41ɲ 3
ͧ@ΰǁ֪¸ϒ_˖ҥ+1;׊ِƥ¯ΰǁ¯٬ӀCöӑ_ȇS5)=Ddn§y@=8
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;֨ؖ?̜Ś=?851941 ɲ 12 ͧdn§yɨǊİC©°ŭɔ=«dCѳиϲ@
ȷ/[̈́ͯ׊Cǵդ̯̦_T8;¥°ª=bxbC˘È"ӐH9#˘È"ѳC˄
Ơ<¹юǯ˘CΠѯ_Ɲ/[==T@b§kCŽ˘"ωȢ/[/<@d=C˘
ÈЪˈ@ҢĦ-;5}׮=CŰŖ@Ř֞!?Цؘ_օ[b§k=ӐJ)=<d
n§yCșЮ?˘ÈDӍ^Z_ƞ(5˘ɅD? TЅ-+_ǡ-;%"1943ɲCd
~§bCشá+Y@D 1945ɲCd=̈́ͯCشá_T8;ҭÊΩ¹юǯ˘Dɯ_ث
.[)=@?[ 
 )-5ƀawz˘ÈKCŽŘDԞǊİC҇ã̮ٖ@ȷ/[զχ_Ƴֹ-5̾
ԁU¦xj<Dς¿¿ӴC5SC˘ÈD3\_˘ǊCİ؊<CǆңCģͩ@9?"[
L#<9[=C¿ʐ"+P,P?!57<?+\5ڌɛµӠ 1998: 363ڍ)-5٪Ѓ
CG=9CɬӐ"1942 ɲ 12 ͧ@̱ɼ"ѠՖ-5҇ãĀؼ=خ׮u°y@9;CǛ
ƞͣ^V[­a§xǛƞ<9[­a§xǛƞD3\P<ń0@Ȗǎ
-ǊςCŭĽÜ¶-!ƃӑ-;?!85čʁĀؼǴΙĀؼɲؙ?>_Ӓ±-5Ň
ɽCT=@ӯ#ǐ±˸ļ¯ǐ±ӑÙ_źŋ=-;/L;CǊς@׿ч/[)=_̗②-
VZ!*!YǠǜP<C҇ãҏ҈Ňɽҏ҈ǊȬŇɽCŔ⑧_Ѭ˾/TC<985
)C­a§xǛƞ_ƃ';Ŝėĥ¯Ԟщĥ¯ŜėӎƓã֚DǛƞͣCİȭC͆ͫȤ
к_¿ʐ-5-!- °¨_ȇS=/[ĀȜĥ¯ǯՃѱ¯ְͯȬǅï?>D˘È
׳Տ_ҭ±Ӵ=/[)=_мщ@͆ͫȤк@ϣΚѤȉŤ_҅-55S3CȤкDӍ˘_
P5?'\E?Y?!85=Dƀawz˘È@X8;T5Y+\5­a
§xǛƞ"Ԟщĥİد@X[҇ãɨǊ¿Ӵ̱ҳÜ͵Cdn§yҏ҈ŇɽCαQ_٫ׅ
Ѥ@װS[TC<985)=D҃!<9[ 
 
 3.5 ˘ʠ̮ٖ=֞!?҇ãCļк 
 1945ɲ 5ͧ@y"شá-¥°ªǋ@ '[ҭÊΩ¹юǯ˘@ӍήҬ"ˠ5\
5-!-˘ ţǊ@?85=DҡդUdCЁτԧؾ@X[שƮҀǤ@X8;
dn§yӏϩDǯˠ̦_ƃ';5 
)-5Ъϐ¶<Տ^\5 1945ɲ 7ͧCӜ؁̀CӐͽ̱ΣCɾ@Ɂ5CD˘ ͒CȪ
ѯ °¨е[ĀȜĥ<D?%ҏ҈ǊȬ׀Ӟ_̓(5o©¬¯b§°е[
Ŝėĥ<985b§°Ŝėẖ̂ΣDy~i°¯o§yª¨¯¦ym
bd§¬¯­a¬x¤¬¯d°¯qd¬zY_̪-;҇ã̮ٖ_Ω0@ȤՏ
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-ʵ׫?Ť<ҏ҈ǊȬŧ_̑-װS5 
ŜėĥİدCİ̱̮ٖDǊͨŧ̱ҳ=҇ãҏ҈̱ҳ=ǯ#% 29CΆ_˽8;
5Ǌͨŧ̱ҳ@9;D¿@ 1946ɲ!Y 48ɲ@!';؞Տ¯ѽЏ¯Ԥҡ¯ُσ¯
؝׺¯τ׺¯ly=85ǗɴцΙCǊͨŧ"Ѻӕ$͆@Ȥ̀+\5)-5ʵЅ?Ǌ
ͨŧ̱ҳ"؝ؠΙڌ51ɲ 2ͧ@Ǌͨŧڍ_ظ;ǯ#?˯˪T?%Ȥк+\5мщDȷ
֟=?85цΙCƁѦе"Ի7; ZǊͨŧ@X[sĦ\"ԞЖ<9[=QY\5А
@χSY\[ڌɛŨӠ 1998ڍ/?^7Ǌͨŧ̱ҳD҇ã¿Ӵ̱ҳ=XZTٔԐе
Ѥ?ßΙCǊȬ@X[̳ϩ=ʶΎCʑTC<985=Q[)="<#[ 
҇ãҏ҈̱ҳ@خ-;D1946ɲ@ǊςĀؼϒ"48ɲ@DǊςˣŚϒ"3\4\˖ҥ
-Ǌς_Ŧ˺Ѥ@ȷ֟=/[ǐ±˸ļ¯ǐ±ӑÙCźŋ@X[҇ãĀؼŇɽ"̹ē+\
5+Y@ƕ.% 1946ɲ@DǊςŪѝŇɽϒ"˖ҥ-Ūѝu°y_̱ɼCӒ˺CT
=@ӯ#ӏ֫_Қؙ<֯)=</L;CÓ0"Д̼<Ūѝ_ƃ'Y\[X@/[
×ӎQ"òY\5 
+Y@Ŝėẖ̂ɼDíțʆ⑧T̑װ-5˘È@X[ȬɉCҀǤ˘ʠCӐȎ¯ļ
ц°<ǊςCíțKCِզDٔɭ@ǯ#!85b§°̱ΣD3\"ūĽ<D?
!85@1X̱Σ˲ʓͫح@ӄ 100³˚Cĩīíțʆ⑧_Տ8;[ 
 °¨"dn§yK=U8;#5 1951ɲCӜ؁̀<DǊς@Ԟщ_Cyª°l¬
_̓(5ĀȜĥ"ţŅ-ҭ´Ω °¨̱Σ"˖ҥ-5)\ÜشĀȜĥDb¬
}°¯d°¬ª¨¯o¦¬b©oy¯p¦yڔ¢°Y" 13ɲ@
^58;̱Σ_˲ʓ-5Ŝėĥ@=8;DةĵC͒Ú<985-5"8;°
¨@=8;dn§y<׹*-5ْɲͫDP+@ĀȜĥC͒Ú<9Zʛ"Ŝėĥ@ȷ-;
ˤŃѤ<985CD)-5ŜėĥCՏ#ցPZTʙٙ-5=ӻY\[ 
 56- °¨ĀȜẖ̂ɼD؝ؠΙU׽־ٌԞšׇ׷ףΙCǊͨŧ_հظ/[?
>֟ʧѤ?ʕ<Ǌͨŧ@ѐĀCȉŤ_҅-D-5"ØCĩīÉΙUu°yCĩѤ˝ͨ
CӕӖ҇ãĀؼӑÙ٥Cǡ٥?>@҅+\[X@Ǭ%CА<b§°Ŝėĥİد"
̑װ-5ҏ҈ǊȬ׀Ӟ_ӕ˥-5-5"8;ĀȜ¯ŜėºĥC̱ҳCح@DĭïѤ
ѬΡU˞κCѯ׼)39\ɷƓ˄"Ȗǎ-;5 
 1955ɲ 4ͧٿڊC °¨"ע#d°¬"3Cֿ_դ85d°¬Dؗĥ
=Cʀςض֚ɪ̸C̐ל_Ȓ8;ٴѯɁÞCӵͧ@Ӝ؁̀@ˠ8;ļ5ĀȜĥͨŅ<
؁̀˘"Ɋج/[±―ŜėĥDĥİȷҥ@̞\;5Ŝėĥĥٴ¢°¯rdq¨
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=ĥİƎϜDцΙǊͨŧ̑װ_֗85ĥӘ٠_̮③-ӏϩ˖ة=ӏƺCŝеŧ@Ǘ:
%ҏ҈ǊȬ˹ǯ_Ѭ˾3=-5-!-­a¬_¼ʩ=/[ɠϜDкӘ٠εȜ=
±ɌCǊͨŧC̑װ_¿ʐ-5)-5ĥİȷҥ@X8;ŜėĥDĀȜĥ@ȷ/[͈
҃?ȷΏ_̗҅/[)="<#?!85)-;Ӝ؁̀@Ǎţ-5ĀȜĥ<985"
3CɲCǪ@DӏϩŶΧ¯ ¬ŶΧ@Ѯٕ-Ż-̱Σ׷ƺ_מY\[)=@?85 
 ÓσCʵԻ-5d°¬@Ú^ZՃѯ<985o¦¬" 1957ɲ 1ͧ@ٴѯCɾ@
95)C͒ͫ@D͖σŉЅҳ"ŗ_Ƿ-5X@Q5±―<ǴΙUy¦dm
DǡŘ-;5"Ø―<ϘЈΧ¯̈ظΧ¯©?>CӽÀϣ֢֫"͕ž-ԞšׇU
íțC˝ͨ"ǡŘ/[?>Ó0C±ԥѤ?хϛτϵ"Ɨµ-5o¦¬D1959ɲ
10 ͧCӜ؁̀@ق-;)`?)=PP<?!85=yª°l¬_̓(
;˘Ǎţ_ƁS5T7]`ʛC֞!?҇ã@Ư٤"?^'<D?!8
5CDġ@°¨Cјʱ@خ-;ןL5שZ<9[-!-)C͒Ú@Ǭ%CÓ0"
3\P<ÜµC֞!+_˞@-5)=D҃!<9Zҏ҈ǊȬDP+@3Cچؙ͒Ú_כ
5C<9[ 
 
 
4 °¨CДؿӇ҇ã֓ˤŃ 
 
 4.1 ْɲ°¨CʴˁѤ֏٤ 
 xgdz@خ/[Țë̻֓CǖҮ_̰Ε-5°¨D҇ã¿ӴӼo¦U҇ã¿Ӵ
ӼŰã<ļã85ͨʬ==T@£­a°wc°z¯b¬¯©¯©¢°ֆ
_ŔĿ-pŧ-5¨oy¿Ӵ=D־ٌ_ӯ5ϛš_Ɋج/[ʠ@h«°
¯¨°¯¬}¬"¿Ȫ/[¢°¯§°z°ֆ=Ɠó-°¨_Ӡى
ة@̇5¢°©¯©¢°ֆK=ѠɊ/[)Cًֆ_¼ʩ@dn§y@ 
'[łͫ¢°©"ʕ˖+\5)=Dġ@ןL5שZ<9[ 
¢°©=-;Cϛš_جȇ-5°¨D3CͦłͫC֓ӻ@ ;Q0!Y
CʴˁѤ֏٤_͈҅-;[ڌHall 1958ڍ3\Dġן-5I59CäӒ=خ׮-;[
ʛD֚֓_ȇS[@958;§°§¯h¬r¨y"¥°|¯ª@ȣ;
5˞ӆ!YΩC±Ҷ_ʋч/[ 
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  ƫЦ֓Ѥδƍծ@X\Eδƍ@ ;ͦӍѤ@
ڐڐڐڐ
թȢѤ?զǄDкȤхϛCхц=ıх
ц<9[3\ÜµC)=_¨oyTґTÔP<@¿ʐ-5)=D9ZP1`+;
T-6\!")\_β͡-;ӏϩѤզǄ"ƫ±C
ڐڐڐ
թȢѤ?TC<9[=/[?YE
+#CƢ٤_¼ƠC?˱֟Ѥ?E!(5ҡ̻ƈ@![)=@?ZP/ڌEngels 
1890=1975: 401-2ڍ 
 
 )Cʋч_T8;°¨"¿ʐ/[CDӏϩѤզǄ_ƫ±C
ڐڐڐ
թȢѤ?TC=ӻ
µ؊Ξ׬C/L;_ǌƌK=؆ĝ-;-PX?̵ʹ¿ӴѤ¨oy¿ӴCӏϩωȢ
֓_̆;żYBE?Y?=)=<9[)-5¿ʐCԌʠ@Dʓ͒C֞!+
@ȷ/[°¨C˔ј"9[ 
 ġ@TןL5X@˘ʠ·ϐ_ÃZľ85dn§yD1950ɲÚÜشǾϐ@׍.Ŝ
ėӼؿӇCхϛτϵDµ͇-5-!-°¨D)CӏϩѤ?֞!+"ŜėӼؿӇ
C֕Ư٤_հω/[>)]!R-]3C˝ǎ_Q:Y%/[―Ɨ@ė5=ӻ;
5ʛDӏϩѤΩĝ_׹Œ@ʑ֐/[)=<кȤCŜėӼؿӇ"ӯ!\;[Ъϐ_
˧̚-̟?8;[̓˖ɠӹ_Ѕ-%ˤŃ/[3C<ͦłCĊǯ?Ăί¿ӴӼ
ڌHall 1958: 31ڍ<9[h¬r¨y@÷˸-?"Y¨oyڌ¿Ӵڍм֓@ '[µ؊Ξ
׬CѯȷѤ?Ԟʟʶ_ıӻ/[)="ʪզ<9[=¿ʐ-5 
 )-5̻ԓ<°¨Dfc§bz"¿ʐ/[G=9CхϛΠʉħï=-;C
̻ŧ@ѵѬ/[fc§bzDy¯y~°¬z¯h§j"¿ʐ/[Ó٨ȚѤ
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)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 °¨"ْɲͫCƯ٤@ȷ/[bª°_)CX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¨¯¬!YCʑʙٙ_˾̣<#[°¨D¬CǬ―Ɨbo{¬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1 ױԕ=r° 
 
 1972ɲ 8ͧ 15̈́CϦǭȬ׀_ʵ&G=ZCыʶ"ª¬¬Cfi°~°¨°ٸל%
<ʑѧѬѤC 3ÓӎC԰Ӽ@X8;ŉλ+\5)CÉÝ_#8!'@dn§y҇ãD
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o@ع85 
 ʓ͒°¬lǯȚкÚ̻ŧѾҠ˝CÚՖ_ŢS;5°¨D3-5Ъϐ_
¦¨¯o=②Լ<ʕȭ-ѾҠ˝İ@ªxgo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_Տ85)C¦¨¯o=②ԼD1960ɲÚCױԕѤ?԰Ӽ̻ŧѾҠ@ 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P+@3CԞѠѤʶֳ<9Zצ͈ʶ<9ZԞЖ+<9Z΍˸=?8
;[ō̗_ј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 -5"8;1972ɲ 8ͧ@԰Ӽ@X[λÓÉÝ"Ѡх-)CÉÝ_S&[yc
bCǛ׺@Ҩ_Ѡ/[¦¨¯o"dn§y¼_ɪɤ-5͒°¨D3\_˘ʠ
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ڐڐ
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@
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%ŶΧCҨӝ_)C¦¨¯oCİ@ըļ6-5C
<9[ͯҦCӐ֓_%Y!ġƂZ-;ןL[?YE)\D3CʠCu §z
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C֚֓_¦¨¯o֓=-;̹м-3Cİȭ_քY!@/[)=_ѬѤ=/
[+Y@3C<)C¦¨¯o֓= 1980ɲÚÜش@Ɋج+\[°¨Cu
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 2.1 ҭÊΩ¹юǯ˘ÜōCҘς13 
 Ô̈́CǬς́ǊȬdn§yCȉ!YDˁĘ-ٍ"ҭÊΩ¹юǯ˘ÜōCdn§yD
äӒѤ@ҘςCƃ'Ħ\@ȷ-;ҞΚѤ<D?!85-±ԥ@Ҙςƃ'Ħ\Ǌ=DQ?
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@Ӕٚ@?85dn§yцΙٖƢ"Ǭ̸Cbd¨¦¬ÓŜėӼ_ʪզ=-55S<9Z
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+\5d§cڌîÀح 2011: 30ڍ<9Z3\P<CҘςCX@ƕŧ/[)=
C<#?İ?[ØӼ<9853C5Sk¦°Ҙς"ȢíӼ=?[@9\;
Ƌժŧ+\5d§c@ȷ/[ÓҜ¿Ӵ"Ѕŧ-;%)==?[ 
 
 2.3 ÓҜ¿Ӵ=͞š 
 ˘ʠCǾϐ¶<Ǭ%CŜėŖ"ʪզ=+\5͒ͫ@έכ+\;dn§yK=U8;#5
k¦°Ҙς57D1950 ɲÚʠŭ@?8;3CǾ͖σ@ӷZ"QȇS[ٛP<@D
P85%ѕ?[Ъϐ@׆_ӯ;5Ǭ%CǴΙӼ"Ց@9I\[X@?[=×É
_S&8;k¦°Ҙς=ѢÓŜėӼ=Cح@¦¨"٢Ѡ/[X@?85×ÉC
ǻƓC?!<ѢÓŜėӼ=c°dzڌѢÓCٔՏɀɲp¨°ڍDk¦°
Ҙςڌ=Z^'ڇÓڍ@ȷ-;ĩЖ=ÓҜ¿ӴѤɢń_Տǖ˴?Ȓ"Y1U͞Տ_ė
5)CX@̈́ɭѤ@ӬZם+\[ÓҜ¿Ӵ@X8;ՀҞ+\5k¦°ҘςC·ϳ
"1958ɲ@ҥ;Ӗ'@Ѡх/[ÓҜ͞š15=-;٦ǎŧ-5 
 ͦłCǯթ΢?͞šD1958ɲ 8ͧ 23̈́@c¬lɥ<Ѡх-5ʓ͒C
c¬lCÓƆDӄ 30³Ó<3C7C 1%@Tϳ5?ӄ 2Ŭ 5ѣÓ"եd¬֕
ɔӂUb§kӂCk¦°Ҙς<985͞šCѠҨDثɻحقCCǫ<ֹ#5
ڇÓ=ѢÓCƵƾ<985)CÈC?!<ǯŤCڇÓ" 6ÓCѢÓ_ŉ-5=^
\;[+Y@3CʠÉÝ_ԁ#9'5ѢÓ"Ӗ0=ىӐ-d!Q3ZͶ
т?>_̃Z!,-;ʮ˘-55SÄذD 1͒حÜµTӖ#Ϧǭ@?8;XU%Ɓͳ
-53CӐͽǬ%CڇÓ"֡ĕ-֙ȡ_ƙR 8Ó"њض@׷E\5 
 )Cc¬lCÓҜ͞šDcb@X8;ǯ0Ѥ@Ǜ׺+\5)-5Ǜ
׺Dڀɇ-;5ѢÓCÓҜ¿ӴѤˇʽ_ǯ@ŉЅ-5Ǜ׺!Y 1͒حTӏ5?
7@dU؝d<ΰ՜-5c°dz"ª¬¬Cc¬p¯¨
Ǐũ<ڇÓЭZ_ȇS5)C͒ɀ?%=T 5ÓCڇÓ"̩λ+\׀đ@̰ӯ+\5 
 )-5ÓҜ͞šCѠхDdn§y҇ã@ʑՓ̦_¸5)\Üش̱ɼ@X[
                                                   
15)-5͞š@9;DîÀحȗί"˾̣/[X@d§c!Y/\E̈́ٛCɢń@
ȷ/[ҞTZ9T85ƀ̦=ĎٕTǯ#ڌîÀح 2011: 30ڍ)=_ʱ١@ӯ%ʪզ"9[P5
ڇÓЭZ nigger hunting@ÚՖ+\[ѢÓ@X[͞ŖՏБCķˀ+Dİ?[ØӼK=Ɨ'Y\5ѢÓ
ĎCːʻUʷʳCǯ#+_Ц։8;[ 
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k¦°ҘςCթŇ"ʑŧ+\5P51965ɲ@D˕Ώ=?8;5ƀÓҜɢńϒΏ"
ÓҜخûϒ=-;˖ҥ-ÓҜحCՌƣ"ǈY\5-!-3\ÜشT=Z^'ڇÓ@
ȷ/[ÓҜ¿ӴѤ͞ŖU±؊C֙ȡ@X[·ʓ?ƂZӟPZDǡŘ-Ӗ'5 
 ))<ؖզ?CD)-5ÓҜѤȷҥC?!<ǴΙUЩӮ=85dn§y҇ã@
DH)[֕ѹѰCźǄ_ڇÓҘς@χS[ֳͯ¿ӴѤ?֓֐"ʕ˖+\5)=<9[
1968ɲCÓҜخûϒ̮ί_ƃ';Տ^\5ĀȜĥ֚Ƨdo¯fh¨@X[ՍC
όϼ֌D3CĮǓ<9[3C?!<fh¨D+Y?[ڌڇÓڍҘςCǡŘ"dn
§y҇ãCҖɹ_Ä-ҭÊҭ´CÓҜ͞š"Ѡх/[)=_Ç②-5)-5٪Ѓ
C?!<҇ãѤ@ؓ˖+\5ڇÓҘςKCȒʻˇUʷʳˇ"1970ɲÚ@°¨"Ľͺȷ
֟=-5¦¨¯oѠхCӉǏ=?85 
 
 
3 °¨C¦¨¯o֓ 
 
 3.ڒ dn§y@ '[n¬pC1ֈх 
 ˘ʠCdn§y҇ãDk¦°Ҙς_S&[˪È"Ӕ01970ɲÚ@Ħ8;T? ҇
ãѤ?ӛʐЪˈ"Ӗ;5)-5Ъϐ¶< 1972ɲ@Ѡх-5λÓÉÝ_ǸΧ=-;
3Cʠ X3 1ɲ@^5[¦¨¯o"dn§y҇ã_ɪɤ/[)==?85
°¨D)CλÓÉÝ_#8!'@ʓ͒Q0!Y"˝ة_ŢS;5°¬lǯȚк
Ú̻ŧѾҠ˝@ѾҠ°_ӎӪ-5)CѾҠ°Dƕɲ@Ѡх-5ƕΠCÉÝC
±؊ȇӍ_Ľͺ/[?!<¦¨¯o"̻ŧѤ¯̱ώѤ@#^S;ؖզ?к֟<
9[)=_Ϛȳ-53)<P0D°¨57C⑦ן@XZ?"Y¦¨¯o
CѠх׹ҙ_҃և/[)=@-X 
 1972ɲ 8ͧ 15̈́CϦǭfi°~°¨°ٸל%_ɬțר¼Cыʶ"ʑѧѬѤC 3Ó
ӎCɀɲ57@X8;ŉλ+\5̾ԁDʻŧ/[n¬p=ըļ-CT=@
)CÉÝ_ΩCX@Ǜ׺-5 
 
 ĻʻЩӮ"ǡǯ-5Ӑͽb§k<D9ZI\5②Լ"dn§y@הĦ+\5
3\Dn¬p<9[˗"ǊC֙ȳ@=8;)\D48=/[X?̾5?Щ
Ӯ<9[ڌHall et al. 1978: 3ڍ 
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 ƕӆ@X\En¬pڌmuggingڍ=D԰Ӽ"Ԟщ_ǻ85ՙȫӼC١_ιˠ-
5ZƲ_ӟS9'5Z=85͞Տ_ė%)=P5Dΰǁ_˝˽-;[!Ƙ!@!!
^Y0͞Ŗ@X8;ؙƥ_ǻ)=ڌHall et al. 1978: 3ڍ_˾/②Լ<9[-!-
°¨57Ddn§y@ '[)CҜCЩӮ"19¹ӃÜ ͵lªc¬pڌgarrotingڍ
=ơE\;#5)=_˾̣/[/?^7dn§y@ '[)CҜCЩӮ3CTCD
cb"Ǜ׺/[X@̾-к֟<Dω-;?!853\@T!!^Y0ʣ͵b
§k@ '[ЩӮ_ւ٤@/[ق@ôч+\;#5②Լ_cb"̎ч-5)=<
dn§y@ ;Tn¬p"̾5?ЩӮ=-;1ֈх-5C<9[ 
 1972ɲ 8ͧCÉÝ_ѥľZ@cbDn¬p"ʵ׫@ǡŘ-dn§yCώȝ"
b§k»Q@ʻŧ-;[)=_Ӓ④Ѥ?՝:'CT=@Ƶä-Ӗ'5+Y@֙ȳ
ʓɅ"n¬p=C˘È_ĩʉ@Ȧ②-5)=<dn§y҇ãD 1973ɲ 8ͧP<C
13®ͧح@^58;Ѕ-¦¨¯o@ع85 
 56-°¨57@X\Eʓ͒Cdn§yCЩӮӒ④@n¬p=ٜѬD?
%3T3Tn¬pCǡϬ_Ӓ④Ѥ@˧̚/[)=D<#?D0<985+Y@
˘ʠdn§y@ ;ͦT٦Խ?ЩӮCǡŘ"QY\5CD 1955ɲ!Y 65ɲC͒ͫ<9
Z72ɲ@D3C°o_=@׹$;5ڌHall et al. 1978: 10ڍ-5"8;)C͒ͫ
CЩӮÝ̸CǡŘTØC͒ͫ=οא-;=Z5;;ٿτϵ@D?!85=ӻY\[ 
 3\@T!!^Y0)C͒ͫ@D԰ɲЩӮӼ@ȷ/[̵ԊѤĺӯCäӒDДժ+\
10ÚCЩӮӼ<98;T 3ɲحC˩г"Ρϵ=?[?>ŻӰŧ"װSY\5)-5
ōõC?ŻӰŧ@T!!^Y01972ɲ 11ͧ 10̈́@ѠՖ+\5¹֓֐Έ@X[=d
¬~¢°_ƃ'5Ó0C 90%"XZؖĺӰ_ͪ`< Z70%"+Y?[̱ɼCӛʵ
̱ҳ_χS;5ڌHall et al. 1978: 8ڍ)-5ӐͽDcb@X8;T5Y+\5
¦¨¯o"!@Ó0CʷʳʩU·ȝˇ_Л85C!_҅-;[ 
 
 3.2 ÓҜŧ+\[n¬p 
 1972ɲ@Ѡх-5n¬p¯oC?!<ͦT¹حCӿѬ_Ԃš+15CDƕɲ
11ͧ@¬z«°y<Ѡх-5n¬p<985°¨57D)Cn¬pÉÝ_É
õѾҠ=-;ƂZµ(քӋ?Ľͺ_Տ8;[ڌHall et al. 1978: ch.4ڍ))!YD)
CÉõĽͺ_ש.;n¬p"ڇÓʶ=̐Ɠ+\;%׹ҙ_҃և-X 
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 1972ɲ 11ͧ 5̈́Cǭ!Yɬțר¼Cыʶ"3ɽ@^58;ι[ׄ[C͞Տ_ƃ
'30¬y=ؤ=ИԵ 5ͯ_ѧP\511ͧ 8̈́ÉÝʓ̈́@ՙȫӼ_ͦł@Ѡը-
֙ȳ=̳ʵ@שǛ-5 3ÓCڇÓɀɲ"ʑѧλÓͭ׳Cј<ׯ̅+\5)CÉÝD
^0!@ 30 ¬y=ؤ=ИԵ 5 ͯC5S6'@ĻՏ@ž`6)=@Ř¿ЩCɀɲ"
16γ=ìɲڊ685)=T9ZcbCʑخʩ_˂5 
 1973ɲ 3ͧ 19̈́՚Ń˝D¿ЩCɀɲ@Ҏǉ 20ɲηZCɀɲ@3\4\Ҏǉ 10ɲ
CȤŀŃω_②ϭ-5ӵ̈́5ͯCИԵ= 30¬y_ǻ8516γCn¬pЩ
Cɀɲ"Ҏǉ 20ɲ@ĺ1Y\5=Փ̦Ѥ?ըļ-"ƒӆC±ٕ_ٯ85ڌHall 
et al. 1978: 83-4ڍ 
 ӵ 3ͧ 20̈́ÜشŘО/[Ǜ׺@D 29C֓֐"Ȗǎ-5G=9Dɀɲ@=8;
20ɲD9PZ@ة͒ح</ڌHall et al. 1978: 87ڍ=¿ЩɀɲCνխCѠ②?>_Ƃ
Zµ(ؖŃω_ˤŃ/[֓֐<9[TG=9Dn ¬p57Dn¬p_y
°CG=9=Q?-;[X6ڌHall et al. 1978: 87ڍ=֙ȳʓɅCѠ②?>_
ƂZµ(ŻӰDȝ͉@ĻʻЩӮ@˞_΃SX=/[԰Ӽ@ȷ/[˨ήѤ?ŝͽ_˽9
=-;Ńω_̭˽/[֓֐<9[-5"8;)C͒А<cbD+P,P?˄ը
_ȷο/[95!T֚֓CƑãӼCX?¼ҥ?ʚœ_ϼ.;5ڌπŅ 1998: 213ڍ 
 -!-̸̈́C7@֚֓CЕАDŃωC…ٔ!Y)CÉÝ_хQļ-5҇ãѤԌ
͖K=ǩŧ/[̾ԁD͞ŖD>)<хQļ+\[C!ڌHall et al. 1978: 115ڍ=8
5ըļ-CT=@¿ЩɀɲCхҥ7֤-ȬɿрǟUíɆрǟ̵ԊְϴCÂ-
ȚΊхϛUs¢cхϛ_΍̌ZԼ̌Z⑦ן-ȇS5 
 )-5Ǜ׺D֚֓_#^S;ŲӅŧ/[)=<95!Třʻ?҇ãрǟ"ʪЖѤ
@n¬p_хQļ-5!CX?§o¯d°xڌHall et al. 1978: 118ڍCʕ
˖_ü-5)C§o¯d°xDڇÓҘς"Ǭ%íR¬z«°y_ЩӮC
ϯɸ=-;Cr°
ڐڐڐڐ
9[D̾5?y¦
ڐڐڐڐڐڐ
ڌHall et al. 1978: 118ڍ=-;ΞҸ-5
))<n¬pDڇÓʶ=̐Ɠ+\djªn°Ѥ@ÓҜŧ+\[)==?85 
 
 3.3 ¹֓=ϒ=ҖɹC҇ã 
 )-5ÓҜŧDn¬p_S&[¦¨¯o@=8;ωȢѤ@ؖզ<9[
°¨57D¦¨¯o_ΩCX@Ľͺ/[ 
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 ŶΧ=3\"x¤§cC҇ãѤӏټ@ ;Q0!YCTC҇ã·ȝ
=-;և֘+\[׹ҙ=CحC׮خD±׮CՈĐCհω―ϒ_ש.;ӏټ
+\[3\DðXZTP0¦¨
ڐڐڐ
¯o
ڐڐڐڐ
C׮Ӗ=ʕ_=[3\D95!
T҇ã·ȝCٿPZ"9[˪-"5·ȝ_ɫH5¿٤CİǫK=ʷʳ_˩ʙ/
[)=<±͒Ѥ@ȿʁ_ʤ[!CX<9[ڌHall et al. 1978: 322ڍ 
 
 /?^7¦¨¯o=DҘςCǡǯ@X8;Ó0"ˇ.;5҇ã·ȝUʷ
ʳˇCźǄ_˘ʠƓ˄@Ǘ:%҇ãïŇCŶΧ3CTC<D?%9[ױԕѤىǅ@׍ȑ
-ʓփىǅ_ƂZӟP[)=<±͒Ѥ?ȝȢ_ʤX=/[к֟<9[+Y@ÓҜ
ŧ+\[)=@X8;ڇÓҘς@ȷ-;Ó0"ˮ;5·ȝUʷʳ"n¬p@ӐH
9'Y\ЁǎѤЩӮӼىǅ=-;CڇÓҘς_!@ƂZӟP[!"֚֓C¼ʩ@Ҙ
Տ/[)=@?85 
 °¨57@X\EӐͽ=-;cbD95!Tj°qy¦@ ;˾̛Ӽ"
Π0?٘ԩ_G=9CΛ͡K=Ӡ˖/[!CX@¹֓_±ȢC―ƗK=τ׀:'d
jªn°_ıхц/[ǯՎCǧ=-;j°qy©°w¤¬ڌHall et al. 1978: 120ڍ
/[ΧԐ_ͽ5-5=ӻ[)="<#[°¨57")-5cbCė#_ʑ֐
/[CD3\"Ɠ˄@Ǘ:%҇ã!YʑΣѤ?ϒ=Җɹ16C҇ãK=Ɨ!ǊȬ
C̾5?ΣȊ_̭˽/[ؿӇΤ̽Ѥ?׮ɫCǗѫڌHall et al. 1978: 177ڍ_̗ö/[
!Y<9[9PZ¦¨¯o_ש.;ٿP85҇ã·ȝ_Ԍ͖@ǊȬ@X[
ʑΣѤ?҇ãӒŇ@ȷ-;Ó0CԐšѤƕ˄"ʋ#ļ+\[)=@?[ 
 -5"8;°¨57D¦¨¯o"djªn°˄֘CźмѤʕˈڌHall 
et al. 1978: 221ڍ<9Z3\_ש.;ٓ!?[x¤§c"ǊȬCĎ<P/P/
ʑŇѤ@?[˞κKC̭˽@šƧ+\͕שÜµCӒŇǖՏŖ@ίʓʶ_Ù¸/[)=
@?[ڌHall et al. 1978: 221ڍ=Ӑ֓:'[¦¨¯o_ש.;дʤ-5ԐšѤ
?ƕ˄_Ԍ͖@̭؎ؿӇDʑΣѤ?֙ȳŖ@X[˾Ⱦ@X8;XZѮ̐Ѥ@ΣȊ_ӗ
˽/[)="ƋԐ@?[C<9[ 
 
                                                   
16ϒ=ҖɹD=Z^' 1970ɲÚÜشCĀȜϜCyª°l¬<9Z҇ãƯ٤=%@ÓҜƯ٤Cӡƣ
=֙ȳƯ٤Cհϣ_Ê9C֏٤=-5ڌђɍ 1994: 258ڍ؏ÍؽƍD3\"±―<DЩӮUƑϒ٠Ǖ
C̱ҳ׍̙_˄Ơ-;["Ø―<D҇ãӜïKCӒŇ˹ʐ_ʬƗ/[②֌˘ѓ<T985=˾̣/[
ڌ؏Í 1998ڍ°¨57C֚֓D؏ÍC˾̣/[ʠӼCĎٕ_XZʑ֐-;[=[ 
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4 °¨м֓@ '[¦¨¯o 
 
 4.1 ДؿӇ҇ã֓ˤŃ!Y¦¨¯o֓K 
 )\P<C°¨ѾҠCՀҞ_̃Zם8;Q[=ͯҝ<ˢ85¦¨¯o֓_
3\P<C°¨CѻѤm §b=Cخû<ëӯ:'X=/[տQDω-;Ǭ=D
?-!-)C¦¨¯o֓DōҦ<ƂZµ(5ДؿӇ҇ã֓ˤŃC֓А
_ѠɊѤ@ӕ˥-5ѾҠ˖ͽ<9Z3CӐH9#_Ѳ׹/[)=D<#? 
 °¨D˘ʠҏ҈ǊȬ@ ;Ȥк-5֞!+"ŜėӼؿӇC¨x¤bŧ_ü
-ӐͽѤ@ДؿӇ҇ã"ņ͵-999[=②֌_ˤŃ-5ڌHall 1958ڍʛ@X\E
ДؿӇ҇ã"Ȥк-999[=ДؿӇCˇիDycbUǯՎ̻ŧ_ש.
;ְͯ"Ó0@T5Y-5ՈĐ˄֘<9ZְͯC+Y?[̡Ƃ_Śة/[djªn°
<9853C5S°¨D֞!+_̻ŧѤк֟=Ӑ֓:';5 
 ْɲͫC°¨"ȷ֟=-;5)C֞!+D˘ʠƓ˄@ȷ/[ŜėӼؿӇCԞ
ѠѤƕ˄_֐׻/[)=<r°Ѥ?̭؎_ȝȢ+1ŜėӼؿӇC˯˪_ˠ7ѿ
%5S@чY\[djªn°Ѥ?kt§°ڌProcter 2004: 87=2006: 141-2ڍ=̄
Ѯ/)="<#[/?^7ŜėӼؿӇC֞!+=DДؿӇ҇ãK=Ɨ!ʧ?
C<D?%̭ ؎ؿӇCr°_ıхц/[5SCdjªn°<9Z֞!+_
ֱ҆-;5ŜėĥUŜėӎƓDӐͽѤ@ǊȬCdjªn°՜ӯ=-;ΧԐ-;5
=[-5"8;֞!+UДؿӇCˇի_ש.;ְͯ¿Ӵ@ '[̡ƂCΞ
׬"XZɡȂ@لՄ+\ŜėӼؿӇ@ȷ/[XZԯВ?̡Ƃ"T5Y+\[=ْ
ɲͫC°¨C˾̣Dȃʓ?TC<985 
 -!-˘ ʠCǾ͖σ"Ӎʹ-ױԕC٦ǎŧ@X8;˘ʠƓ˄"ӚH[?!<֞!
+UДؿӇCˇի"ѳȤƠ_˽7?%?Z3\P<Cdjªn°_ש.;Ɠ
˄_ʋ#ļ/)="ǆٍ@?85)-5r°CŶΧ@ق-;¦¨¯
o_ש.5Ɠ˄!YʑŇKC׍̙׹ҙ_Ľͺ-5˖ͽ"ͯҦCȷ֟=-5¦¨¯
o֓<985 
 
 4.2 ¦¨¯o֓!Yu §z֓K 
 1970 ɲÚͮ@ʙٙŖ_ʑS99985u §zCɊج׹ҙ_Ľͺ/[?!<
°¨D3\"Ų@°l©¯u °ĄÓCְֳ@CQɬ+\[TC<D?%
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3)@5[׾!@ة׹ҙ"Ȗǎ/[=ןL;[ڌHall 1978ڍͯ Ҧ<ȷ֟=-5
°¨C¦¨¯o֓DP+@)C׹ҙCؖզ?±Ʌٕ@ЕА_Ɠ^15TC@N
!?Y? 
 ք-֚֓DΩҦ@֛["°¨@X\Eu §zD¢§zѤ@Ó0C
ԐšѤ?ƕ˄_дʤ/[)=_ש.;3CʑŇŖ_ʑŧ-3\@X8;Ó0_ΣȊ¿
ӴѤ@Q0!YC④эK=šƧ<#55S@ǯ#?˖ŗ_ƁS59PZu °"
ӬZם-԰ӼUҘς@X[°¨ǜCٻÄÓҜ͞šЩӮ=85ϒ=Җɹ
CŶΧ@②ž-5CDďЖ<D?3-5 1970 ÚÜشǡǯ-999[ڌ=+\5ڍ
İ?[ØӼ@X[ױԕ_ʑ֐/[)=<u °D˄ǈѤ@¦¨¯o_
ʋ#ֹ)-3\_ש.;Q0!YCʑŇŖCʑŧ_ʬƗ-;5=ӻ[)="<#[ 
 +Y@u °DŜėӼUŜėӎƓ_ʣ͵C̭؎Ѥ?djªn°②֌@ 
'[̓ʤΣӼ=ëӯ:'3\Y@Ú;ςՎUǊςK=ơH!'59PZʛ
ǽDŜėӼUŜėӎƓ_ςՎUǊς@=8;Cİ?[‐=-;ΞҸ
-ōӼ=Ȱ̐?خû@9[˘ʠƓ˄_׮ˁ+1[TCڌǊȬ¿ӴȡęŇ҇ãς¿¿
Ӵqd¬z¿Ӵ?>ڍ_ΣŖªoCΞ˖զӉ=-;G=P=S@ˤŃ-53
/[)=<u §zDÓ0==T@ςՎCʻڂ@ҥ7Ɨ!8;[=
ŵ֟_дʤ/[)="<#5)\D¦¨¯o֓@ ;°¨"ͺļ-5
¦¨¯o_ש.5ʑŇŖʑŧCkz_+Y@̑-װS5r°ѤȤׂ
=Q[)="<#[ 
 )-5ÊؖCdjªn°˘ѓ_ש.;Q0!YCΣȊKCԐšѤƕ˄_дʤ-5)
=<u §zDϒʟU̵ԊŇɽ=85ɥǜCͿӎQKCҞΚѤ?ÕĦ̱ҳ_̽
Տ-3Cj§¦§zٖƢ_˰-װS[)="ƋԐ@?85C<9[ 
 ÜµCX@ͯҝ<ƂZµ(5¦¨¯o֓Dj§¦§z"ƌ١/[
5SCō̗ʹÝ_Ľͺ-5TC<9[=ƕ͒@85`˖ҥ-5j§¦§zC3
CʠC+Y?[ΣŖʑŧCkz_T͈Y!@/[Ȼҙ_˽85ѾҠ<985=
X)CX@-;j§¦§zCة#@^5[ՏװDجȇ+\5C<9[ 
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1 u §zC¦oy 
 
 dn§y@ '[j§¦§zCɊجD°l©¯u °_¼ʩ=/[
¦ck¨¯¦dCƌ١=ʕ_=85u °D1975ɲ 2ͧ@ĀȜĥĥٴ@
ɁÞ/[Uj§¦§zм֓_Ԍ͖@Ŝėẖ̂Σ@ȷ/[ħٕ̯̦_جȇ-5 
)\@ȷ-;dn§yCɠӹطƺDu §z17Cƌ١_±͒Ѥ?ƎKC―Ɨ
׍̙ڌHall 1978: 39ڍ=ӻ+-;ؖզ?Ư٤<9[=Dև֘-;?!85°¨
@X\Eu §z_Ľͺ/[ق@ɠӹ"=85ҥǜD´9@ǯń+\[ڌHall 
[1978]1988: 40-1ڍҭ±@ְ ͯ¿ӴCѹѰ"ġ؟ŧ/[)=<ؿӇذÈC¬"׫SY
\ӐͽѤ@װαѤ?֕ŖCţŅ"T5Y+\[=ӻ[ҥǜ<9[-5"8;)C
ҥǜ@ҥ;Eu °"T5Y/ŶΧDέכ/[L#TC=?[ҭÊ@u 
°C˖ŗ_Ų?[djªn°=-;ľZ̆;;-Pҥǜ<9[3)@Dd
jªn°=DкȤѤ?TC<D?%ЦֳѤ?զӉU̱ώѤ?Ŗ@D?Z?=
ō̗"9[-5"8;͒"͵\EкȤѤ?ӏϩ֕Ŗ"3CӔȷѤ?ωȢʶ_Ѡ̛/
[C<9[!Yґ57D3\@X8;)-5/L;Cdjªn°ѤȀˁ"ϣż[
C_ʞ8;\E=)=@?[ҭ´@u §zCЧζʶ_ƘȢ-3
\_9YV[͖σʠעCق@QY\[Ų?[±ԥѤ?к֟=ӻ[ҥǜ<9[)Cҥ
ǜ@X\Eu §z=Dʣ͵!YȖǎ-;#5ǩ^[)=C?к֟@¸Y\
5̾5?Ɩҗ@׹$0=Z5;;̾5?Ľͺ_ʪզ=/[TC<D? 
°¨D)\Y/L;Cҥǜ"̵ʹ¿ӴѤ?ӏϩ؆ĝ֓@ع8; Z҇ãĽͺ=-
;Cͨŝʶ_Ψ%E!Z!u §z=Чζ?к֟CͦTؖզ?Ďٕ_̄̟
?8;[)=_9=@˾̣-;#5°¨@X\EӐͽѤ@u °"˘ʠͦǯ
Cة̱ͫΣ_ӗ˽<#5CDŲ@j§¦§zѤ?ӏϩ̱ҳC˖ŗC5S<D?
?2?Y̾¼حɌ_¼ʩ=-5ĀȜĥ̭˽Ɍ6'<?%3-5̱ҳ@X8;Ķ׵+
\;5ŜėӼؿӇC?!@Tu °_̭˽-ʛǽ@˩ҍ/[Ó0"ɀ?!Y0Ȗ
                                                   
17u §z thatcherism=։Cщ͵@9;D1979ɲ@¨mwz¯edMarxism 
Todayֆ@̓ב+\5̻֓ڌHall 1978ڍC?!<°¨@X8;łS;ôч+\5=/[֌"ͨŖ<9
[ڌͤͲӠ 2008ڍ 
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ǎ-5!Y<9[ 
)-5ѹѰ_հω/[5S@Ø@ġ`.;u §zCdjªn°˘ѓ_ȷ
֟=-Ó0Cƕ˄"ʕ˖+\[׹ҙ_Ľͺ-5TC)3°¨Cu §z֓<
9[3\<D°¨D!@)CٍƯ_հ)=-5C!ͯҦ<D)CА_͈Y
!@/[ 
3)<ͯҦ<DÜ¶ΩCX@֚֓_װS;%)=@-5P0ҭ 2Ҷ@ 
;u §z֓CԌ͖=?85˘ʠdn§yC҇ãӏϩЪϐ_҃և-u °
C¿զ? 3̱ҳ=3Cʙٙ_Μ˺/[Ω@ҭ 3Ҷ<Du §zCdjªn°
˘ѓ_Θ⑤-5<°¨"עՏѤלÚŧ=ơJu §zCƀšѤ?ßǈ
_b¬j¯p¦w=Cخû!YĽͺ/[+Y@ҭ 4Ҷ<D°¨Cu 
§z֓@=8;¼ʩѤ?ΣȊ¿ӴѤ¢§zΜʱCİȭ_Θ⑤-u §
z"!@Ó0CؿӇΤ̽Ѥ?ƕ˄_дʤ-5C!_հ͈/[ͦʠ@ҭ 5Ҷ<D
°¨C̻ŧ̱ώ֓@ '[u §z֓Cëӯ:'_֓.[)=@-5 
 
 
2 u §zC҇ãѤԌ͖=¿զ̱ҳ 
 
 2.1 ҏ҈ǊȬdn§yCѨ՗ 
 ˘ʠCҏ҈ǊȬdn§y_ӻ[<1970ɲÚ¼Լ_ǯ#?Ľτə=Q?/)="
<#[18/?^7)C͒ͫ@˘ʠCϨÄ!Yʥԡ-ʵ˖ة_Ӗ'5ҏ҈ǊȬCچ
ؙC͒Ú"ӍZ3C֕ѹѰ@ȷ/[ˤŃ"ٿP[͛ڇC͒ÚKCҘՏ"ֹ)85
=ӻ[)="<#[P<T?%)-5ҘՏD͈҃?̽Ӕ_T8;˖-׳(Y
\5TC<D?%ЀװѤ?ǩŧC?!<ʡ0@хֹ-5TC<9[-5"8;چؙ
C͒Ú@ ;+ӚHDʫHȯ[ʙCX@ҏ҈ǊȬdn§y_Ջ`<5=②
X 
 3\<T? 1970ɲÚ¼ԼP<C͒ͫ_چؙC͒Ú5Y-S5CD˘ʠT5Y
+\5ҡōCǾ͖σ=3\@Ӗ%ٿɽ˖ة<985ҭ 1Ҧ<TҹŲ@①\5"˘ʠ
CȪѯo©¬¯b§°е[Ŝėẖ̂ɼD҇ãıʆ_yª°l¬@ 49C¿զ
                                                   
18ͯҶ@ '[dn§yC҇ã̱ҳƍ@خ/[⑦ןDπŅӠڌ1999ڍRosenڌ2003ڍHarveyڌ2005ڍ
ͤͲӠڌ2008ڍ@÷˸-;[ 
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̱ҳ	ِզҵм̱ҳ@ÚՖ+\[qd¬z¿ӴѤӏϩ׷ƺ
ǊςŪѝĀؼŇɽCȾ
Ħ¿զцΙCǊͨŧŜėӎƓCΣŅĀك_׎=-5ҏ҈ǊȬŧ_̑װ-5
)\@XZ˘ ʠCљʈ-5dn§yӏϩDʹ_ƛ#ם-ʵ ׫@Ǿϐ@׍.53Cʠ
1951 ɲ!Y 64 ɲP<DĀȜĥ"ةͫ@^58;̱ΣCɾ@985"ȷҥU̞Z˛-_
İŦ-?"YTǯͿ<D3\P<Cҏ҈ǊȬ׀Ӟ"Ā˽+\ӐͽѤ@Ǿϐ"ӗ˽+\
5 
)-5?!<Ŝėĥ=ĀȜĥ=Cح@D҇ãς¿¿ӴѤ?Ɠ˄"ʕ˖+\[==T
@̱ɼ¯ְͯ¯ŜėӎƓCح@Dj¯s°¦czѤ?ŰŖïŇ"ˠ7ҥ;Y\
5)C˘ʠƓ˄=3\@Ǘ:%ؿӇѤȃŰ" 1970ɲÚ¼ԼP<ӗ˽+\ٿɽ˖ة@X
[ҏ҈ǊȬCچؙC͒Ú_Ŕļ-5C<9[ 
 -!-)CچؙC͒Ú"ƕ͒@Ǌق҇ã@ '[dn§yCĸԻ_ωȢ:'5͒
Ú<985)=DϕѬ+\;X)C)=Dʓ͒Cdn§yӏϩ_ØC¿զǊC3
\=οא-;Q[=мհ<#[ 
 
 
 
Ֆڒ@҅+\;[X@)C͒ͫCdn§yCږڕڗɲɱǐ˖ةеD¿զ²kǊ
C?!<ͦìτϵ@9[9PZdn§yCӏϩ˖ةеDچؙC͒Ú_כ;5
P+@3C͒¿զ?ҩÈѯ˞Ǌ@ͦT״\_Ƃ8;5=②[=Z^'¹юCա
ƥ͉֬@ŴS[dn§yCwgbDʵԻ-1950ɲ@D 25ڋ64ɲ@D 14ڋ80ɲÚł
١@D 8ڋP<Ի7י`<[ 
 
  
GDP&

98: 
&

98: 
&
 
* , 6 - 2.6 5.9 2.3 
     8.6 12.8 1.5 
)  4  6  + 3.4 8 2.4 
+  2  / 5.1 9.3 1.8 
3 5 7 - 5 7.3 1.6 
1  *  0 3.8 7 1.8 
* . 6 ) 4.6 7.7 1.7 
9:91999: 8:&(	%! 
 1  7 +%"#'$&91960-1975:  
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 =)]"҇ãѤ̭ļC˝ʤʒŖʶ19@ϕѬ/[=dn§yCĉD²kǊC?!<ͦ
ٿτϵ@9[)C)=Ddn§y"ѯȷѤ@ìӏϩ˖ةC?!<Ԛǯ?ĩѤÇҴ
_҃Ā/[5S@ǯ#?ŜŖ_ˡ^BE?Y?!85)=_҅-;[ 
 1960ɲÚͮ@?[=ǊȬ֢̱CG8מ¯ǊƺßΙCٔŝеʶ¯ӏϩΞ׬Cǩŧ¯ǴΙ
еCµ͇?>"Π0?=)]<˾̣+\ȇSҏ҈ǊȬѤ̱֕ҳ@ȷ/[ˤŃ"ʡ0@ٿ
P8;% 
1970ɲ@ٴѯ@ɁÞ-5ĀȜĥCh«°¯°yD3\P<Cҏ҈ǊȬ׀Ӟ!Y
ٌԕ-5¢°¦d׀Ӟ_ˠ7ļ/=)]"1972ɲC°y@X[̱ҳѤژ
~°¬U 1974ɲӜ؁̀@ '[ĀȜĥC̴Ũ¯¶ؗ@X8;ҏ҈ǊȬ׀Ӟ!YCٌԕ
D±ٟ͒̂/[)=@?[ 
3\<TٿPZӖ'[ҏ҈ǊȬ׀ӞKCˤŃDĩī؊تŜėӼCy¦dm@P<Ѡ
Ɋ-5 1978ɲC·ϳCĵ@ ;9@Ӕٚ@׻/[)-5҇ãЪϐ"ӉǏ=
?Z79ɲCӜ؁̀@ ;u °DδƍѤǯţ_ƁS[C<9[ 
 
 2.2 u °C¿զ̱ҳ=3Cʙٙ 
1979ɲ 5ͧ 4̈́CӜ؁̀@ '[ĀȜĥCţŅ@X8;3Cʠ 90ɲ 11ͧ 28̈́@ח
Þ/[P<C 3ͫ 11ɲ 7®ͧ@žJu °ة̱ͫΣ"˖ҥ-5ʛǽ@=8;CƸ
ӛC֏٤Dӏϩ_Čϻ+1dn§yCǊقҩÈŖ_Ō<[ϦŊ?ԲǊњ!Y
!@ԞǊ_ԕŸ+1[!=)=<985u °C̀ҳDǬɎ@^5[")
)<D 39C¿զ?̱ҳ=3Cʙٙ_*%ҹŲ@Μ˺-;QX 
ҭ±@3\P<Cqd¬z¿ӴѤ?ِզҵм̱ҳ@Ú;ǊȬCʚœ_°¯u
¦dCҵм@صȢ/[~§yѤd¬©ȷҳ"֖.Y\5)\@X8;d¬
©D˨Ň+\5"ƕ͒@ǴΙӼCʵЅ?ǡŘ_ɬӐ-51979ɲ 5ͧ@ 122³Ó<98
5ǴΙӼD80ɲ 11ͧ@D 200³Ó_ֺ+Y@ 82ɲ 9ͧ@D 300³Ó_ֺ5)
-5ǴΙӼCʵǡ@X8;dn§yŜėӎƓã֚D1979ɲ!Y 84ɲC 5ɲح<ӎ
ƓƧC 17ڋ_ǴŜėӼCÐϪŖDʏïŧ_ñĚ?%+\[)==?85 
ҭÊ@ٔŝеʶ_հϣ/[5Sُւã҇lyã҇Ԥҡã҇Ԟšׇã҇?>Ǭ
%CĩѤßΙ"ςƺŧ+\5)C̱ҳDѮ̐@D֢̱̭ļCŌϬ_T5Y-5"ƕ
                                                   
19҇ãѤ̭ļC˝ʤʒŖʶ=D҇ãѤ̭ļCɲɱǐ˖ةе_ږڕڗCɲɱǐ˖ةе<ظ-
5TC<9[ 
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͒@I59CőΩѤŝͽ_TхQļ-5G=9Dςƺŧ-5ßΙCʣΙƧ@ɥøXZ
TͨŅ?øΎ<΋ʉ_֛ϭ-5)=<ʣΙƧC 9œ"΋¿@?85)=<9[)\@
X8;ʣ͵CְͯȷŜėCΞǈ"հϣ+\ԃǜ"īשCѬѤ_˽85īƕï
K=ǩŧ-520TG=9D׬Ԧã҇UԞšׇã҇"ǊقҩÈCаȊ@+Y+\[X
@?85)=<9[)\@X8;3-5ã҇DʑŖ?ӎƓUŜėӼ¿ӴѤäӒ
==T@̸ɲC7@ϣż8;-P85 
ҭ´@±׮CيчϒڌEmployment Acts 1980 & 1982ڍUŜėӎƓϒڌTrade Union Acts 
1984ڍ@X8;oª°z¯w¤ŇUy¦dm¯q?>CÈ֚ՏБ"Ż-
%թŇ+\5+Y@)\YCϒʟ@X8;ʚƧ؁ļCX?ŜėӎƓC˄ʬωȢ˞
Ӗ#Uİ؊׷ƺ@ȷ/[ǊȬCϒѤÕĦ"ƋԐ=?855SŜėӎƓCΣŖDǯɮ@Ϭ
ע+1Y\5 
Üµ3 9C¿զ̱ҳ"ŜėӎƓCʏïŧ_Ѯ̐@ح̐@3CѬѤ=-;5)=D
͈Ѣ<9[j§¦§z_Ƕ.[u °@=8;ҩÈ_زȫ/[ŜėӎƓD
ԲǊњCњɞ@Ø?Y?!85ÉȤʛǽCÞͫ¼dn§yCŜėӎƓƧ̸D˘
ʠͦǬ<985 1979ɲC 1330³Ó!Y 90ɲC 990³ÓK= 25ڋÜµTϬɀ-;[ 
)-5u °C̱֕ҳ@ȷ-;D3CǎÞ¼!YЅ-ˤŃ"Ȗǎ-5=Z
^'̾¼حɌ_Ņ/[±―<ŜėӼؿӇ_ľZ̆;[ʑҁ?ȉŤD9B@Οж@̀(
Y\;#5-!-)C)=D/L;CŜėӼ"u °_̭˽-?!85)=_˄
Ơ/[C<D?3\>)]!ʛǽD 1983ɲ XH 87ɲCӜ؁̀@ ;ǍĆѤ?
֚ɪ̸_дʤ-;˘ʠͦǯCة̱ͫΣ_ӗ˽-5")\Dȱ՞Ɍ6'<D?%ŜėӼ
ؿӇ!YCؿӇ_ֺ5Ǭ%C̭˽"?'\E׻˖·ƋԐ<985 
°¨"ȷ֟=-5CDu §z@ȷ/[)-5ؿӇΤ̽Ѥ̭˽CѹѰ<9
85<DҶ_9Y5S;3CքӋ_Θ⑤-;%)=@-X 
 
 
 
 
                                                   
20)CА@9;D°¨@X8;ǽʶֆ!Yʋч+\5u °CѠ②"#^S;҅ƪѤ<9[
ã҇İCʛY=ґ57@9;։Y?<%6+……ã҇İ<D9?5―DQ`?˗0
?C</ã҇"х#η\E9?5―Tх#η[-ã҇"˖ŗ/\E9?5―T˖ŗ/[―Q`?±
ӝ?C</ͭ ͵DŰŖ-Ɠ)=C¼@9Zȷҥ-Ɠ)=C¼@D?C</ڌHall [1979]1988: 49ڍ 
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3 djªn°=עՏѤלÚŧ 
 
 3.1 u §zCdjªn°˘ѓ 
 °¨CĽͺ@X\E3T3Tu °_̭˽-;[Ó0D3CӋ؊P<ā.
;[!Yu §z@˩ҍ/[C<D?ڌHall 1987: 167=1998: 122ڍ-ʩC
?!<DPCdn§yCӏϩ"ٽ%N>Ǿ֐<P%8;[?>=Dӻ;?
ڌHall 1987: 167=1998: 122ڍ)C)=DЧ@ҭ±Ωu °̱Σ¶Cdn§yC
ӏϩЪϐ_ӻ;Q\E͈Y!<9[)C͒ͫdn§yCږڕڗD 4.2ڋɟΙхц٥
D 10ڋա׬Ιхц٥@ԟ8;D 17ڋ3\4\dy˖ة_⑦آ-;[ 
 3\<T? u §z"ؿӇΤ̽Ѥ?̭˽_дʤ<#5CD3\"djª
n°C©¨<Ó0@ė#!'3CՏš@ʙٙ_¸55S<9[ 
 
  djªn°=-;Cu §z"Տ)==DÓ0C֕0Cʩ؎U·ȝǴ
^\5bd¬cc@ơH!'[)=<9[3\D˗0"ˁĘC?!<̱ώ@
9;ӻ[Xü/3\D˗0CىƓѤɵˁ@ˁĘCīƕï=-;Cdn§y
@3C҇ãѤˁĘŖ@Ɨ'Y\[ڌHall 1987: 167=1998: 122ڍ 
 
 ))<°¨"҅ƪ/[ʩ؎U·ȝǴ^\5bd¬cc=Dҭ±@Ǌق
҇ã@ '[dn§yCĸԻ@ֹǄ/[TC<9[ġן-5ա׬ΙC·̃DäӒѤ?
dn§y̻ŧCb§kŧ_˶%C<D?!=ʷʳˇ_˂ֹ-5+Y@1956ɲ
CyhzŶΧÜشǊق̱ώ@ '[dn§yCΣȊCǴǢ=b§kCǍĆѤĜëD
֎CѬ@T͈Y!<985ڌRosen 2003ڍ)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҅-5ZʛǽY9[DʛY"ӏټ/[˨ǍŰظ_Ư٤ŧ-5Z/[)=<D?
°¨"χS;[CDɠӹC̱ώTƙS/L;C
ڐڐڐڐ
҇ãѤȤׂṶ؎ʕˈ@Dɭ@ʶ
Ѥ?bd¬ccUëӯ:'"ŊQיP\; Z؊ĽѤ@D3\@X8;Āك+\
;#5=և֘@ҥ85<ʴ ӻ_ǩٖ/[)=ڌHall and Jacques 1989: 132ڍ<9
[)\DʓЖɠӹ@X[ԞɣˤŃ_ƙRTC=?[-!-3<98;Txg
¬°ŧ+\5bd¬cc">CX@ʕ˖¯ǩʕ+1Y\!@̱ώѤ@Ɋج
+\5C!=)=@ϕ˄_Ɨ'?'\E҇ã@ '[ΣŖCŇɽŧUґ57"ǩ
ŧ@˯˪/[ل+\5źǄ_мհ-;TY<ґ57C②Լ"ūĽ?֌ʤŖ_˽9
)=D?ڌHall and Jacques 1989: 132ڍC<9[ 
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5 ͒Ú_ǻƓ=)= 
 
 ͯҦ<D))P<u §z"ЮŴ-;[X@Q[̾-͒ÚCİȤ
=ɠӹ"3)!YȚHƂ[L#̵⑥@خ-;°¨C֚֓_Θ⑤-;#5 
 -!-))<9Y5S;°¨C±׮C֚֓_̃Zם8;Q[=ʛD̾-͒Ú
=DĭïѤ@9ٛC)=_˾/C!_͈②-;?)=@σ:!+\[9[D
3\"dn§y6'CƯ٤?C!ØǊ<TƕΠC֚֓"˖Zҥ7[C!T^!Y?
°¨@X[3-5⑦ןD̻֓ىC>)_̏-;TQ9'[)=D<#?ґ57
D)C)=_>CX@ӻ[L#?C! 
 3C˞"!ZDu §z@X[d¬p§w¢ydn§yÓY-+C
ʑ֐@9;C֚֓@ل+\;[X@ʴ^\[u §zCעՏѤלÚŧª
xgoDǬ%CѢÓӂdn§yÓC̭˽_ʤ5"ƕ͒@Ǭ%CÓҜp¨°Uhy
o¯p¨°_҇ãCƟӤ@סU85)-5̻ŧѤ©dwz"u §z
Cʑ+Cϴϑ<9[)=D/<@Q5))<D+Y@3<9\E)3ƟӤŧ+
\5ىǅ@=8;d¬p§w¢yΜʱ"ЧΣѤ<صȢѤ?̻ŧѤbd¬c
c=-;ѕ֚ъ-ҥ;Cǜ=?[=°¨C¿ʐ_Θ⑤-;Q?'\E?Y?
°¨@X\EƟӤŧ@X8;їǫˇ_Ơ^85Ó0Dd¬p§w¢y=Dѯ
ȭ\?ÓҜѤ?-hyo?bd¬cc_Ā˽-?"Y̾5?͒Ú@ '
[҇ãCѬΡ=-;̻ŧѤǬΠʶ_¿ʐ/[C<9[ڌHall and Jacques 1989: 132ڍ 
 )-5֚֓@QY\[X@̾-͒Ú=DŲ?[͒ÚũĽ<D?u 
°@=8;C̾-͒Ú=Dd¬p§w¢y=ӐH9%Μʱ<9ZƟӤŧ
+\5d§cىǅ@=8;C̾-͒Ú=D̻ŧѤǬΠʶ=ӐH9%Μʱ
<9[)C)=D/?^7̾-͒Ú3CTC"1S$9⑦Ɛڌcontested signڍ
ڌProctor 2004: 104=2006: 168ڍ<9[)=_˄Ơ-;[ġCõ<u °=d
§cىǅ"̾-͒Ú_3\4\@d¬p§w¢y9[D̻ŧѤǬ
Πʶ=ѯƀ/[Μʱ@ӐH9';ÈƓ)="<#5CD3T3T̾-͒
Ú=⑦Ɛ"Ų±CǉȢѤ?wch_˽8;?!Y<9[ 
 )C)=_׿ľ@мհ/[5S@D°¨"m°«°=-;ôĽҶŧ
ڌarticulationڍ=Μʱ@9;9Y5S;҃և/[)="ͨч<9[°¨D⑦
ƐՖк=˄Ơİȭ=CӐH9#_ǉȢŧ+\5ֳͯѤ?TC=Dӻ?wcb¬
  96 
=wch=CحDΞ׬ŧ+\;D["΄׌@ĽҶŧ+\;[C<9[ª
°©¬y¯pªy°p=Cd¬~¢°C?!<°¨DĽҶŧ_ΩCX@ȢӴ-
;[ 
 
 ґDX%ĽҶŧ=②Լ_ôP/"ґ")C②Լ@יS5˄Ơ"#7`
=мհ+\;[C!>!X%^!ZP1`dn§y<D)Cч։D②Լ
_Ѡ/[͈Ѹ@ւ/7articulate=˄Ơ=ӐH9'Y\[7be articulated
=˄Ơ_˽7X%<#5¨°¬p@?8;P/)C②ԼD②։
ŧ/[=!Ֆк/[=85˄ƠT˽8;P/-!-ƕΠ@׮Ӑ+\5
7articulated֥Ц¦o=②―T-P/9PZ֥Ц¦o=Dō―
CШʋׇ=ʠ―C֥Цׇ="ʪЖѤ<D9ZP1`" Ë@׮Ӑ+\;P/
I59C؊ĽDӐH9;P/"3\DǤ\[!Tѻ\?Чζ?׮Ӑǁ@X8
;9?"8;[@/$P1`ĽҶŧ=D)CX@±ȢCʹÝCT=<I5
9Cѕ?[զӉ"G=9CӒ±ï_òZ[
ڐڐ
X?385׮Ӑʕˈ?C</
ڌGrossberg 1996: 141ڍ 
 
 ))<̀(Y\;[֥Ц¦oCւD°¨CĽҶŧΜʱ_мհ/[5S@
D=;T^!ZU/õ<9[֥Ц¦oCШʋׇC؊Ľ=֥ЦׇC؊Ľ=Dð
Y!CֳͯѤ?ʪЖʶC5S@ӐH9;[^'<D?3\DԷЦ_ףZɈ'[=
ѬѤC5S@±͒Ѥ@ӐH9'Y\;[@׹$?-5"8;3\YCӐH
9#_հϣ-ƕ.Шʋׇ@ńC֥Цׇ_׮Ӑ/[)=TƋԐ?C<9[ 
 ƕΠC)=D̾-͒Ú=⑦Ɛ@9;Tʓ;DP[°¨@X\E1980
ɲÚ@ ;̾-͒Ú"u §z@X8;Ⱥͨ+\;[X@Q5CD
u §z"̾-͒Ú_Q0!YCעՏѤלÚŧªxgoK=ĽҶŧ
-±͒Ѥ?׮Ӑخû_ʕ˖-;5@׹$?=)=@?[-5"8;°¨
"̾-͒Ú@خ/[֚֓<ӬZם-¿ʐ-;5CD̾-͒Ú_u §
zC̭؎Ѥ②֌!YԕĽҶŧ-̾5?ɠӹC②֌K=ıĽҶŧ-?'\E?Y?=
)=<9[3C5S@Dɠӹ"Q0!Y_ň̾-̾5?②Լ_˞@-?'\E
?Y?-5"8;̾-͒ÚªxgoD¹юU3Cǌƌ@9;CXZ
Xмհ_ü-ɠӹ_̾-¹ю@Ϗ85ʕ<ıӠ/[)=_ѬѤ=/[ڌHall 
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andJacques 1989: 11ڍC<9[ 
 ̾-͒Ú@خ/[֓ӻCӍ^Z<°¨Dɠӹ"hywcCʥϛ@ʷ\_
?-;D'?=֙ƞ-;[))<°¨"②ž/[hywc=DЧȢ
Cs¢cǏǕ§§°②։Ƞ̵̻ŧ?>ȷ֟DΠ0<9["¹ю@
 '[ǜ˝Uëӯ@΍,-5ˇի_֕ĄÓ@¸[X?ɬɋզӉC/L;_̱ώ
Ѥbxg¬=-;ʥϛ+15ٽ%L#Ъϐ_˄Ơ/[ڌHall and Jacques 1989: 133ڍ
°¨"˾̣/[X@̾-͒ÚDpª°¨ŧ=ª°k¨ŧ_ƕ͒@װՏ+1; 
Zhywc=Ư٤D3-5¹ю<֎T"ļ׆Ǐ_˽7ðY!Cƕ±ŧ˄֘
Uɬɋˇ_ʪզ=-;[)=_և֘+1;%\[А<ؖզ<9[)C)=D3\"
5=ˁĘCīƕï<98;Tǩ^[)=D? 
 °¨"٧85̾-͒ÚCɠӹ̱ΣCֈхD1997ɲ@ŜėĥC԰#ٴѯ=?[
°¯©bCѡǜ_ʞ5?'\E?Y?!85-!-¢°©d°=Ѳ͹
=Dѕ?Z°¨@=8;¢°©d°DɠӹCň̾=D?Zʤ?!85 
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 5( ;DJH4=J13.)1$*(
 
 
1 ¢°©d°Cֈх=°¨CƼʹ 
 
 1997ɲ 5ͧ 2̈́DŜėĥCǩٖ_ӬZם-¿ʐ-;#5°¨@=8;έכ/L#̈́
<985ō̈́CӜ؁̀<ʤҍе 43.2%дʤ֚ɪ 418ڌȢ̸ 659 ֚ɪڍ=δƍѤ?
ǯţ_ƁS5ŜėĥC°¯©b")C̈́ǽз!YCÞƢ@X8;˘ʠͦT԰ٴ
ѯ=?8518ɲ@TžJةؗĥ͝Y-@ӽ;#5ŜėĥDQ0!Y_¢°©d
°ڌ̾-Ŝėĥڍ=ƖÃZ԰©b_͂ŵ@ĥCıх_ʑ֐-53\DP+@
°¨"ͫʞ-5̾-͒ÚCŜėĥ_Çˇ+1[TC<985 
 -!-)-5°¨CͫʞDԒ%Tɗ\ż8;-PӵɲѠՖ+\5̻֓C?!
<°¨DƼʹP.Z@ΩCX@̃Zם8;[ 
 
 1997ɲ 5ͧCǏϺZѤ?ţŅDδƍѤǾΧ<9856"δƍѤǾΧDυ
׽@DӖ!?!85ǾΧD˛8;)?-ΩCΧã"¸Y\[)=T?ڌHall 
1998: 14ڍ 
 
 )\P<CҦ<Q;#5X@1980ɲÚ@°¨"ӬZם-¿ʐ-;5CDŜė
ĥ"u §zC̵⑥!YȚHQ0!Y_ǩŧ+1?'\E?Y?=)=<
9853\D9PZu §z9[DĀȜĥ"Q0!YC②֌@ĽҶŧ-5̾
-͒Ú=⑦Ɛ_ԕĽҶŧ-хP\ǩ^85Ŝėĥ"Q0!YC②֌@ıĽҶŧ
-?'\E?Y?=)=_˄Ơ-5 
 ±ը-5=)]©bD)C֏٤_P%˖-׳(5X@Q[1979ɲCӜ؁̀
<xg°z¯m ¦¬"̱Σ_Ǵ8;Ü͵ 18ɲJZCţŅDĀȜĥ@ 250֚ɪÜµ
Cǯɢ_9';CǍţ<985)C̱ΣÐÚ_1994ɲ@Ŝėĥĥٴ@ɁÞ-5©b
@X[ĥİıхCśŖCӐͽ=-;սø/[)=DūĽ@ƋԐ<9] 
 -!-°¨@=8;©bе[¢°©d°DɠӹCň̾<D?!85
°¨@X\E©bDŜėĥCδƍѤbxg¬_̆;żZԞĽ57_¼׺ɠϜ!
Y¼׺ƎϜK=ëӯ:'Ѯ-5ڌHall 2011ڍ-5"8;¢°©d°DɠӹC5S@
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̾-͒Ú_ԕĽҶŧ-5C<D?%u §z=̾-͒Ú=CĽҶخ
û_XZϘӣ+15=)=@?[ 
 ʠ@j§¦§zCة#@^5[Տװ=ʕ<P=SY\[)=!YT^!
[X@°¨D©b9[D¢°©d°C̾-+XZTu §z
=C׮Ӗʶ_XZʑ֐-;[3\<D¢°©d°D?2°¨"ʴ̖5
X?ɠӹCň̾=D?Zʤ?!85C! 
 )-5֏٤@ƂZӎR5S@ͯҦDÜ¶CX@֚֓_װS5ҭ 2Ҷ<D
°¨C¢°©d°սø@ġҥ8;©bе[¢°©d°C¿զ̱ҳC%9
!_Μ˺/[Ω@ҭ 3Ҷ<D¢°©d°C¿զ?yª°l¬<9[ҭ´C׺
̱ώCЧʧ_n¬zCȢӴ_T=@̹м/[3C<°¨Cҭ´C׺@
ȷ/[ˤŃ_Θ⑤/[+Y@ҭ 4Ҷ<D)-5°¨@X[ˤŃ@ȷ/[n¬z
CƀˤŃ!YºӼCѯ׼А_˾̣-3)!Y°¨@=8;¢°©d°"?2ɠӹ
Cň̾5Zʤ?!85C!_͈Y!@-5 
 
 
2 ¢°©d°C҇ãѤԌ͖=¿զ̱ҳ 
 
 °¨C¢°©d°սø_Θ⑤/[ō@))<D¢°©d°"ˠ7ļ-5¿
զ?̱ҳC%9!_Μ˺-; ) 
 1997ɲCӜ؁̀_˘85©bе[ŜėĥC؁̀˘ѓDp¬=ơE\[
ڌɍƆ 2005ڍ3\DǬ%CÓ0_Ɓȭ<#[ǯ#?¬_ʐ[X@Ŝėĥ"Ǭ
Π?Ó0@ջ!'[̱ҳ_ˠ7ļ-5)=@щ͵/[©bDŜėĥ_͊?"YC
؁̀<CĽ՛_ÃZֻ[ɷҷ?ǊςKCջ!'@Ǘ҄_ӯ5̭˽ɌC̾-׮
ƓCΞҸڌBlair 1994: 7ڍ@Ɨ!^1[=͈②-5)/[)=<©bDʣ͵CŜ
ėĥ̭˽ɌÜǫ!YC=Z^'ЧȢ̱ĥ@ȷ-;ʑʯ֊ʩ_˽5?yfc¬p¯
°°=ơE\[^V[ДĥϜɌCÓ0!YC̭˽_ƂZ9'X=Ѭ֓`<5
3C5S©b@=8;3\P< 18ɲح@^58;Ǭ%C̭˽_ىS;5ĀȜĥC̱
ҳ_ˬͯѤ@̮ٖ-;-P)=Dʤҳ=D?Z?!85ʛ"ͨΣӼ@ҭ±@ä?
'\E?Y?!85CDĀȜĥ!YC̱ΣÐÚ@X8;ǯ#?·ŅѦ"х.[)=D?
={°x<9Z3Cµ<Q0!YC̾-+_¿ʐ/[ʪզ"985 
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 -5"8;¢°©d°@X[̱֕ҳ_Θ⑤/[ق@DŲ@3C̾-+@ϕ
Ѭ/[6'<?%3\Y"˽9ĀȜĥ=Cƕֳŧ=Ďٕ=ʣ͵CŜėĥ=C
ɢѕŧ=Ďٕ@TѬ؎1_-?"Yսø/[)="ʪզ<9[ 
 
 2.1 ĥӘ٠̮ί=кÚŧ 
 1994ɲ 5ͧ@Ŝėĥĥٴ<985x¤¬¯yy"ʩԜњ<ʵת-5)=_ƃ'7ͧ
@جĔ+\5ĥٴ؁̀CӐͽʙCİد<İŢǯԝ_ŢS;5ʓ͒ 41γC©b"ĥٴ
=?85ĥٴ@ɁÞ-5©b@¸Y\5ͦǯC֏٤DŜėĥCкÚŧ
ڌmodernizationڍ<985ڌȝ׻ 2013ڍ/?^7ةY%׽,!8;5̱ΣÐÚ_Ȥ
к/[5S@3\P<CŜėĥC̱ҳUмʱ_кȤC҇ãЪϐ@Ϗ85ʕ<кÚŧ/[
)="χSY\5C<9[ 
 ©b@=8;ҭ±@ѵ˞-?'\E?Y?!85CDхц˞κCǊͨŧ@②ž-5
ŜėĥӘ٠ҭ 4ʹC̮ί<985ŜėĥD)Cҭ 4ʹ<хцĽ؎ XHÐ̙֕˞κ
Cīͨ?YH@ƒҜцΙP5Du°yCςՎ@X[ҵм XHӒŇCͦTȤкʶC9
[Ňɽ@Ǘ:#ԄïŜėӼP5D١ԖŜėӼ@3CťŜCȞħ?˖ͽ XH3CͦT
ĩɱ?Ľ؎_Āك/[)=ڌш¼ 1995: 119ڍ_ѬΡ=-;̓(;5)CʹٜDŜ
ėĥCӏϩ̱ҳCٔкȤʶC֟ʧ=-;ĀȜĥ!Y9=@ˤŃ+\Ӗ';5-!-
ŜėĥUɠϜӂŜėӎƓCǬ%CΞ˖Ƨ@=8;ҭ 4ʹDŜėĥCچؙ͒Ú_Ҹ5o
©¬¯b§°̱ΣC⑦˓@Ȱ̐@ӐH9%TC<9Zȭ͉@̮ί+\[TC<
D?!85ڌɍƆ 2005ڍÉȤ1959ɲ@ʓ͒CŜėĥĥٴ¢°¯rdq¨"ҭ 4ʹ
C̮ί_տQ5ق@DĥİɠϜ!YCаВ?ˤŃ@X8;̮ίDٟ̂-;-P85 
 1994ɲ@©b"ĥӘ٠ҭ 4ʹC̮ί_ֹ̗-5͒@Tĥİ!YDʑƀѠ"ɤ#ֹ
)85-!-©bDŜėӎƓUǏ―ӎӪCǯã<Ә٠̮ίCʪզʶ_ջ;ǃZ
ӵɲ@DӘ٠̮ί_Ȥк-5©b"̮ί_Ȥк<#5զǄCG=9=-;©bC
cb˘ѓ_˾̣/[)="<#[ڌɍƆ 2005ڍ©bDǊςCѬ_˄֘-ĥİC
׀Ӟ֓È_9;cbCō<Տ853)<©bDĥİȜͅϜ=İ?[‐
@ҥ7Ɨ!̾5?§°°=-;Q0!Y_ëӯ:'53-;ʇԢɡQ@ƀȷϜ_
֓Ҁ/[)=<Q0!YCʑ§°°w_Ǌς@ŵ֟:'[)=@˖ŗ-֓È
@ '[¿ȾΣ_̚85C<9[ 
 1995ɲ@̮ί+\5ĥӘ٠ҭ 4ʹ<Dхц˞κCǊͨŧ@خ/[⑦ןDŌظ+\Ŝ
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ėĥDς¿Ѥ҇ã¿ӴCĥ<9[˗0±Ó±Ó"ѳCЁǎѤԐŖ_Ȥк/[˞κ_Ŕ[
5S@?YH@ΣŖȱΧã"ɀ̸Ӽ<D?%Ǭ̸ӼC˞@9ZՏô/[ΣŅD֡
ӴŢ_ƀ͌-!9ǅӐ=Ȳȭ=Ƚ̷CҿҋCT=@Ԟщ@īх/[˗0=ħ;C5
SC҇ã_Ŕ[5S@˗0"īƕ-;±ɌśŖ/\EĄÓ"׻˖<#[ÜµC)=_
׻˖<#[=ŜėĥDā0[ڌш¼ 1995: 122ڍ=̮SY\5)-5⑦ןD¢°
©d°"ŜėӼC5SC̱ĥ!YԕŸ-X=-;[)=_ǿȤ@҅-;[©
b@=8;CŜėĥCкÚŧ=DðXZTŜėĥ_Ǌς̱ĥK=׍̙+1[)=_
˄Ơ-;5 
 
 2.2 ̵Ԋ̱ҳ=ȓ>TC֤ǆ 
 ǬɎ@^5[̱ҳC?!<T¢°©d°D=Z^'̵Ԋ̱ҳ_ؖժ-5ٴѯɁ
ÞōC 1996ɲŜėĥǯã<©b"̱Σдʤ͒C´ǯĜġÉٜ@9;ґ@DUZ5
)=" 399[3\D̵ Ԋ̵ Ԋ̵ Ԋ6=͈②-5)=DX%ѻY\;[ڌɍ
Ɔ 2005; Seldon ed. 2007=2012ڍ©b")\N>Оʩ@̵Ԋ_̱ҳ֏٤=-5Ԍ͖@D
pª°¨ŧ/[҇ãC?!<ǊقҩÈŖ_ٿS5=ʴʾ"9[CD②P<T?
-!-3\=ƕ.%Yؖզ?զӉ=-;҇ãѤĩίЧ@ȓ>TC֤ǆCƯ٤"
985 
 Ŝėĥ"̱Σ_ٌ\;5 18ɲCح@dn§yCӏϩΎɢDǯ#%˹ǯ-5)\@
Dpª°¨?թ΢<CцΙΞ׬C׍̙UÓƆȚѤǩŧ?>"ؖɌѤʙٙ_¸;D
["u §z@X8;̑װ+\5̱֕ҳ"ȿ+%?ʙٙ_¸;[CD͈Y
!<9[ڌSeldon ed. 2007=2012ڍ5=EŜėӎƓCʏïŧ@X8;ͦìؙ֮Ű֚ãD
ʃή@סיP\ؙ֮Cɺ"ˬ'5P5ӑÙؙ_˝ʤ<D?%Цøτϵ@׮š+1
[̒ӯ@X8;ɲؙхϛӼUǴΙӼ?>CٔɁŜӼɌCхϛD±Ɍǆң-5+Y@
ح̐ҚCοؖ_ǯɮ@ٿS[)=<˝ʤҚCͦٿҚе_ʋ#¶([?>CҕҚ̱ҳµCǩ
͢@X8;Қ֡˲Dȱ՞Ɍ!Y֤ǆɌ@׍ŧ+\53CӐͽ)Cح@dn§yC֤
ǆ¹ɫ̸D 2ąÜµ@ǡǯ-ȓ>TC 3Ó@ 1Ó?- 4Ó@ 1Ó"ѯȷѤ֤ǆτϵ<
Cхϛ_ñĚ?%+\;5)-5Ъϐ<ٴѯ=?85©b@=8;҇ãѤĩί
CȤкDƸӛC֏٤<9Z3C5SCؖզ?զӉ=-;̵ԊƯ٤"ؖժ+\5C<9[ 
 ©bD 1999ɲ 3ͧCfc§b¯­a©x⑦ʱ֖ϼC?!<˗0CδƍѤѬ
Ѥ=D˗0"ȓ>TC֤ǆ_΍Ӕ/[ͦłC¹Ú@?[=)=</)\D 20
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ɲֻ-Cw¤¬</-!-3CȤкDƋԐ<9[=ґDā.;P/ڌWalker ed. 
1999: 7ڍ=Ȧ②-5)C֖ϼ"Տ^\5͒ͫ@̱ɼΧخ@X8;ĩՖ+\5Ҝ0C֐Έ
ǛƞͣD֤ǆC?!<Ԋ85ȓ>TCǜƓ̵ԊUŜėɥǜ@ ;ȼ͵Ѥ@˖ŗ/[
Χã"!?ZCҙɽǻ^\;[)=_͈҃@҅-;5ڌSeldon ed. 2007=2012ڍ-5"
8;¢°©d°@=8;̵Ԋ_ש.;ÓѤְͯCֳ_ٿS[5S@P0֖0[L#
D·Ņ?Ъϐ@9[ȓ>T"ÓхCy~°_XZĩɱ@ľ[)="<#[X@/[
5SC̒ӯ<985 
 )-5мʱ@Ǘ:%¢°©d°CÅɶĤ̱ͫҳDǯ#% 49CզӉ!Y?[ڌɍ
Ɔ 2005; Seldon ed. 2007=2012ڍҭ±CզӉ=-;ϒȢCцâ˞ʓCǡ٥Uͨӑâ͚C
ʅة"̀(Y\[)\@X8;ì˝ʤɁŜȬ́<98;Tцʠ-EY%Cحȓ>T
Dνխ==T@׹*/)="ƋԐ=?85ҭÊCզӉD3 γU 4 γCȓ>T@ȷ/[
ĀԊ˝CД̼ج̰<9[)\D·Ņ?ǟ׵@9[ȓ>T@=8;ȚΊ̵Ԋ@y°
z@ٝʮ-˖ͽ_̀([<ɁȚō̵Ԋ"ؖզ<9[=և֘@Ǘ:;[ҭ
´CզӉDĤҧqbŜėӼCǏëӑ¸ŜėʹÝC̮Ʊ<9[))@DǯŮ©
¨CɶĤ̵ԊȺتԃ_̾5@Ŕ⑧/[?>ɶĤqb3CTCCֳ_Ɨµ+1X=/[
Ь"9[3-;ҭǂCզӉ=-;ȁȌļцȓԊ;@خ-;νխ_Π0?ʕ<
̭̜/[)=_ѬѤ=-5w¢b¯ y~°=ơE\[±ӳCªp¦"̀(Y\[
)\@X8;5=Eì˝ʤ¹ɫ<9\EȁȌ"҃և+\5͒@ 500¬CȁȌ՟
Śؙ"̭ӑ+\[+Y@ȁцȏCʩ׆CqbC5SCkf¬{§¬pU֖Ӷãƕ.
X?԰νխ_ىS5ÐϝãUƕɲÚCȓ>TƕǦ"±ӝ@׶J©dp¨°"Ԟώ
ï@X8;̗ö+\[X@?85)-5±׮C̱ҳ@X8;¢°©d°D҇
ãίӴCծА!Y)\P<CŜėĥXZTҞΚѤ<ĭïѤ?ȓԊ;̭̜ҳ?YH@̵Ԋ
̭̜ҳ_ˠ7ļ-5 
 3C±―<¢°©d°DȚΊ̵Ԋ̱ҳ@خ-;Du °"̑-װS5¼ǳى
Σŧ׀Ӟ_׃դ-5=Q[)="<#[u °D 1988ɲ@̵Ԋϒ_̮ί-3\P
<CX?Ǐ―̵ԊȈƧãUȚΊ*=CЮԞʶ_ʃ-ħǊīשCk§m¢¦_ҳȢ-
5+Y@ħǊīשCȚŖy_Ȥ̀-;ȚΊ*=C̵Ԋ׻˖ɽ_ϰ[==T@х
ʢCĀ֜Ӽ@X[ȚΊ؁˭Σ_ʑŧ/[)=<ȚΊ׷ƺ@ɥǜѤҩÈźм_ȾĦ-5ڌȝ
׻ 2013ڍ¢°©d°̱Σ¶<D)-5ȚΊ̵Ԋ̱ҳD+Y@ʑŧ+\5©
bDȚΊսøΧخ<9[̵ԊτϵɅCÇҴ_ 1998ɲ!YC 5ɲح< 3ą@ǡU-ȚΊ*
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=C׻˖ɽ_PP<XZTŻ-%ȶΈ+153C<ΊİҖɹ"ʻŧ-ίɭ?
̉ΙCȤ̀"ǆٍ<9[X?ȚΊ@9;DͦʻCǜƓʃΊ@/[=ٔȲȭ̱ҳ
_ˠ7ļ-5P5̵Ԋ˦ԐѱC°°x<DīשȚŖy@ '[ƒȿȚΊ
CɱǐА±լ"ĩՖ+\5)-5±׮C̵Ԋ̱ҳ@X8;ȚΊкǜ<Dµ˄¶׻ʉ
@̱ɼ!YףY\[˾҅@Ǘ:#хʢCА̸_ʋ#µ([)="ͦĜġÉٜ=?85ڌɍ
Ɔ 2005ڍ 
 ¢°©d°C̵Ԋ̱ҳD±―<ΧãCɱү_Ȥֳŧ/[5SC̵͆ͫԊ̭̜ҳ_
Чʧ=/["Ø―<D̵Ԋ@ȷ/[3\P<ÜµC¼ǳىΣѤ?ӒŇ=սø=Чʧ
Tē;[=Z^'ʠӼ@خ-;D׹ɽ?ҩÈU˖ͽ¿Ӵ_T5Y-;[=
ˤŃ"̵Ԋю_¼ʩ@Տ^\5h°¨¯¨¢°Ux¨¯°¬y~d¬C̻ŧ
Ѥıхц֓_ˁֹ/\EɶɀͫC҇ãѤĩί=ْɲͫCҩÈźм=¢°©d°
CI59C̵Ԋ̱ҳ"Ȱ̐@ӐH9;[)=Dмհ<#[-!-)-5̱ҳѤ
?Êٕʶ"¢°©d°@ȷ/[սø_գً?TC@-;[)=TP5ÉȤ<9]
 
 
 2.3 ώȝ¯ЩӮȷҳ=cb 
 ¢°©d°"Ч@ؖժ-5TG=9C֏٤Dώȝȷҳ<985dn§y<D
ĀȜĥ"̱Σ_˲8;5 1980ɲÚ!Y 90ɲÚ@!';ЩӮÝ̸"ǡǯ-ʑ҇ã·
ȝ"Ǭ%CÓ0Cح<īͨ+\;5ڌSeldon ed. 2007=2012ڍ3\D 1992ɲ@ʓ͒Cĥ
ٴyy@X8;ʙCİŢǯԝ@˾Ɩ+\5©b@=8;ѳ8ġ@ƂZӎRL#֏٤
<985 
 ʙCİŢǯԝ=?85©b@χSY\5CDϒ=ҖɹƯ٤@خ/[¿ȾΣ_ĀȜ
ĥ!YǻƂ/[)=<985ҭ 3Ҧ</<@①\5X@u °DӬZם-ϒ
=ҖɹCŶΧ@②ž-Q0!YCΣŖʑŧ_˖-׳(;5P5u °D؁
̀˘C?!<ŜėĥCώȝ¯ЩӮ̱ҳC·ūĽ+_ˤŃ/[)=<ĀȜĥ_Ĝë?ҥǜ@
ӯ%)="<#5ЩӮ@>CX@Ɨ#ƓC!=)=@خ-;DäӒѤ@I5
9Cҥǜ"Ȗǎ/[ڌɍƆ 2005ڍG=9DЩӮӼĄÓC֧Þ_ؖժ-Ӱŋ_ʑŧ/[
)=<ЩӮ_˨ή-X=/[ҥǜ<9ZTG=9DЩӮ_хQļ/҇ãѤԌ͖_ؖ
ժ-֤ǆUǴΙ?>ЩӮ_T5Y/рǟզǄ_ƂZظ%)=<ЩӮ_ϬY3=/[ҥ
ǜ<9[dn§yC̻ԓ<②EäӒѤ@ōӼ"ĀȜĥCʠӼ"ŜėĥCҥǜ@3
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\4\ʓ;DP[1980ɲÚÜشЩӮÝ̸CǡŘUĻʻЩӮ"Ó0CϕѬ_ىS[X
@?[=u °DрǟʹÝ_ؖժ/[ŜėĥCώȝȷҳC}+9PZЩ
ӮӼ@уЩӮȷҳC·ē_ˤŃ-ĀȜĥ@ȷ/[̭˽_˹ǯ/[)="<#5̱
Σʥɬ_Ѭ˾/Ŝėĥ@=8;DĀȜĥ@״\_=8;[ϒ=ҖɹƯ٤=֏
٤_ÃZľ[)=">-;Tʪզ<985 
 )-5֏٤@ȷ-;ʙCİŢǯԝ©bDЩӮ@Ż-%ЩӮCźǄ@Ż-%
ڌtough on crime and on the causes of crimeڍڌBlair 1993: 27ڍ=yª°l¬_̓(ʣ
͵CI59Cҥǜ_ÃZֻ[ω̽_-5)Cyª°l¬DЩӮ_хQļ/ϯɸ=-
;Ŝėĥ"äӒѤ@ؖժ-;#5ǴΙƯ٤U֤ǆƯ٤Cհω@Ɨ';ʋ#Ӗ#̱ҳѤ@Ƃ
ZӎR=ƕ͒@ЩӮӼĄÓC֧Þ_TŻ-%סž/[=©bCʑω˄CՖ\<
985)-5©bCȉŤ@X8;ϒ=ҖɹƯ٤DʵЅ@̱ώƯ٤ŧ+\Ŝė
ĥ6'<?%ĀȜĥ@=8;TQ0!Y"!@ЩӮ@ȷ-;Ż-̱ĥ<9[C
!_͈Y!@/[)="؄'Y\?%?85 
 3-5©bCȉŤD̱Σдʤ@˖ŗ-5 1997ɲӜ؁̀@ ;T֦!\;[
)C͒¢°©d°"ѠՖ-5gy@DЩӮ@خ-;ґ57DĄÓ֧Þ"
9[)==ЩӮ@ĺӰ"?+\[)=_ā.;P/-3\6'<?%ЩӮC΍ɺ@
9[źǄ@ƂZӎQP/ڏ/?^7ЩӮ@Ż-%ЩӮCźǄ@Ż-%=)=<
/)\D׹żCŜėĥCbª°UÔ̈́CĀȜĥC̱ҳ=Dѕ?[TC</ڌSeldon 
ed. 2007=2012: 229ڍ=͈②+\;[ 
 ¢°©d°CŻ-ώȝȷҳD̱ΣǻƂӵɲC1998ɲЩӮžHҖɹ׼ƀϒ
ڌ1998 Crime and Disorder Actڍ@X8;ĭïŧ+\5ڌSeldon ed. 2007=2012ڍ)\@X
8;ْ ɀɲЩӮUҖɹ׼ƀ_ӒŇ/[5SCƀ҇ãѤՏšҎήƢÛڌAnti-Social Behaviour 
Orders: שҗ ASBOڍ_ȇSĤҧCǭحǫļҎήƢÛ˵ ӯžH⑥ӣƢÛ?>C̾5?Σ
ص"֙ȳU՚Ń˝@¸Y\5P51993ɲ 2ͧ@§°¨<ɀɲ 2Óӎ"ɶĤ_λ
ȫ-5xg°z¯¨w °ÉÝ_G=9CǸΧ=-;ǡŘĖƗ@985Ѫժk¦C
⑧ӯƌ̸D©ḇΣֈхʠ+Y@ǡŘ-dn§yDͦTѪժk¦CǬǊCG=
9=?85ڌɍƆ 2005ڍ 
 ÜµCX?¢°©d°Cώȝȷҳ"Ȥق@>CҙɽЩӮCϬɀ@9?"85C
!@9;Dսø"Ľ!\;["3\"©bCŵ̫֟ò@=8;ؖզ?զӉ<98
5=˾̣DϕѬ@ĉ/[ڌSeldon ed. 2007=2012ڍ 
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 ±―<¢°©d°D1997ɲÜشЩӮ"ǡŘ-;[=-;Ҝ0CŻ-ώȝ¯
ЩӮȷҳ_֖.5"Ø―< 1997ɲÜشϒѤ¯̱ҳѤ@ 3000ÜµC̾5?Ҝ٨CЩӮ
"хQļ+\5ڌMorris 2006ڍ)\D©b"̱ΣCɾ@9;[حξ̈́ 1909
̾5?ЩӮ"Ŕ׬+\5@ү-̸<9[-5"8;¢°©d°"¿ʐ/[ЩӮ
CǡŘD3\P<ЩӮ=DQ?+\;?!85ױԕՏš_ЩӮ=-;ȢӴ/[)=@
X8;Q0!Y"хQļ-;5ĎٕT9[ 
 +Y@)\N>C̸CЩӮ"̾5@хQļ+\5Ԍ͖=-;҇ã̱ҳCЩӮŧ_˾
̣/[Ɨ#T9[ڌCrawford 1998ڍ/?^73\P<D҇ãƯ٤=-;ȢӴ+\
;5É΂"ЩӮƯ٤=-;ȢӴ-Ѯ+\;%)=<ЩӮÇر?-ЩӮCϬɀ
"¢°©d°C҇ã̱ҳ@ '[¼ΌѤ?ѬΡ@?8;[=)=<9[-5
"8;¢°©d°D҇ãњм_ЩӮU҇ãҖɹCƯ٤=-;ıȢӴ-ŀÉƑϒŇ
ɽCȻҙ_ǏǕ҇ãUȬ́хϛ?>)\P<XZTɷҷǇ@˹ǯ-3CʙٙŖ_ʑ
ŧ-5C<9[ 
 ©b")\N>P<@ώȝ¯ЩӮȷҳ_ؖժ-5CD؁̀˘ѓ=-;ʣ͵CŜėĥ
=Q0!Y_ɢѕŧ-ĀȜĥ=ƕֳŧ-;%ʪզ"985!Y=6'<D?
©bDcb_ɡQ@Ņч-5̱ώȬ=-;ѻY\;["¢°©d°Cώ
ȝ¯ЩӮȷҳTP5ʛCcb˘ѓ=Ȱ̐@ӐH9;[ 
 ҭ±@©ḇΣDԞĽ57@=8;؍ƓCʻÉȤ"͈[Q@?85͒UˤŃCѺ
ٕ@ҥ5+\;[͒@̾5?̱ҳUϒÛ_ǯ0Ѥ@ѠՖ-Ó0Cϕ˄_3Y-;#
5)C˘Ր@ ;¼ΌѤ?ëӯ:'_¸Y\;5C"ώȝ¯ЩӮȷҳ<985
ڌSeldon 2007=2012ڍ5=E1999ɲ@ǯԝӏټӼ<9[ŜėĥC°~°¯¬¨
}¬"ДŅȓ<íțִĦְؙ_ĈZƃ'5=·ҌÉ"Ѡի-5ق©ḇΣD˰-
יQʑѧ@ȷ/[^V[´̃ϒC̀Տ_ʵ؃ѠՖ-5)C´̃ϒD̱ΣÐ
Úō@ĀȜĥCdq¨¯ «°̱Σ"ŇȢ-5 1997ɲЩӮϒC±؊=-;ȾĦ+\[
D0<985"ƀȷ"΍ʑ%¢°©d°Cx o¯yª°İŢǯԝ@X8;
̀Տ"ʅͫ+\;5ʹٜ<985Ǭ%CÓ0CϕѬ_ىS[ώȝ¯ЩӮȷҳD¢
°©d°@=8;ØĥUcb!YCˤŃ_!^/˞κ=Ďٕ_˽8;5 
 ҭÊ@3-;)7Y"XZؖզ<9["¢°©d°@X[Ż-ώȝ¯Щ
ӮȷҳDu §z"Ȥׂ-5¦¨¯o_ש.5ΣŖʑŧ¨_׃դ-
5TC685=ӻ[)="<#[C<D?6]!u °"3<985X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@©bTP5̱Σ׷ƺC?!<Ǭ%C¦¨¯o@ըԣ^\5=Z^'2005
ɲÜشdn§yǊİ"ª§zCԑȊ@+Y+\5)=<ЩӮ@ȷ/[·ȝD+Y@
ٿP85©bDЩӮӼUª§y@ȷ/[Ó0CŻӰŧզχ_¢°©d°C·
Ȳȭڌ|ª©¦¬yڍ̱ҳK=ĽҶŧ-ЩӮ@Ż-%ȷĺ/[=ƕ͒@Q0!YC
ΣŖʑŧ_˖-׳(;5=ӻY\[3CX@-;ΣŖCʑŧ"ͦٿЃ@׻-5͒
©bDǯؘҀǤĬǁ@9;C͈҃?ռ˸T?PP@Ǭ%CƀȷCǧ_˰-ľ8;
d¦o˘ÈK=Ң#װQǬ%C̭˽_Ǵ85C<9[ 
 
 
3 ҭ´C׺=°¨ 
 
 ))P<Q;#5X@©bе[¢°©d°C̱ҳD҇ãѤĩί=ä
ӒѤ?҇ãς¿¿ӴC¿٤_׎=-?"YTʣ͵CŜėĥCͿӎQ@ƁPZ#[TC<
D?!85¢°©d°"j°¨©d°!Yũń+\[ͦǯCd¬D©
b"3\P<CŜėĥCX?ҏ҈ǊȬǓC҇ãς¿¿Ӵ<Tu §zCX?
R#ļ-Cj§¦§z<T?̾5?ҭ´C׺_ʬƗ-5А@9[ 
 b¬}°¯n¬z"ֹ̗-5)Cҭ´C׺ڌGiddens 1998=1999ڍ=yª°
l¬D¢°©d°C̱ҳħï_֦%ͦTؖզ?yª°l¬<9Zdn§yCQ?
Y0Ǭ%CǊ0C̱ҳ@Tʙٙ_¸5-!-±―<3CİȤ_S&ZǬ―ٕ!YC
ˤŃ"ȯ1Y\n¬zԞ׆T3\Y@ȷ-;ƀˤŃ/[?>#^S;֓ÈѤ?yª
°l¬<9[)=TÉȤ<9[ڌGiddens 2000=2003ڍ°¨C¢°©d°սøTP
5)Cҭ´C׺@ȷ/[ˤŃ_׎@Ɋج+\;[3)<P0D¢°©d
°CѬ˾/ҭ´C׺"!?[TC!҃և/[)=!YȇSX 
 
 3.1  ҭ´C׺=Dð! 
 n¬z@X\Eҭ´C׺C̱ώ@=8;C΍ͯźмDǯ#% 69@̹м/[)
="<#[ڌGiddens 2000=2003: 58-63ڍ 
 ҭ±CźмDҭ´C׺"Ķ˘ӍӐÜʠC¹юC֓м_ƃ'Ħ\[=)=<9[
n¬zDкÚ̱ώ@ ;T? ɠϜ¯ƎϜ=ũĽ"9[ҙɽCؖզʶ_Ā˽-
;[)=_ևS99T)Cȷҥ׎6'<Dհ͈<#?Ǭ%C֏٤UƯ٤"Ȗǎ/[
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)=_ʑ֐/[-5"8;ҭ´C׺=DŲ@҇ãς¿¿Ӵ=j§¦§zC
¼׺_؁˭/[=)=<D?%ºӼ_ֺģ/[XZ¦ck¨?̱ώ_ƙRTC<
9[ 
 ҭÊCźмDҭ´C׺" 39C¿զ?ΣŖ٠Ǖ/?^7̱ɼ¯ӏϩ¯ɥς҇ãC
s¢cD/L;҇ãѤ׮ɫ=҇ãѤĩίCŅѦC5S@Ňӄ+\[ʪզ"9[=
¿ʐ/[=)=<9[n¬z@X\EȤŝѤ?ɥǜӏϩ=ƕΠ@ς¿Ѥ?Җɹ
DϛŖ9[ɥς҇ã@÷˸-;[ڌGiddens 2000=2003: 59ڍC<9Z+Y@ɥς
҇ãDɥǜӏϩ=ς¿ѤҖɹ@X8;Ňص_ŘY\[ʪզ"9[ڌGiddens 2000=2003: 
59ڍ/?^7)\Y 39C٠ǕDѯË@¦¬y_Ā8; ZЧȢC٠Ǖ"׹Œ@Ԉ
ǯŧ-5ZӦϬ+\5Z/[)=DØC٠ǕCΧԐ·ħ_˶%)=@?[)-5̻
ԓ<n¬zDǊȬCԚʐ_ˤŃ-5j§¦§y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 °¨Dj§¦§zٖƢ@خ/[֓ӻ_)CX@ӟS%%85r
°"ɭ@ͭȞCªxgo?C<9\EՏװCՏ#ġTP5ͭȢ6=)=<9
[ґ57D°¨C)\P<CѻѤƺБ@)\!YCґ57"Ѯٕ/[Ư٤CҲ
_χS;D'?-!-°¨Dґ57")\!YѮٕ/[Ư٤@>CX?Ư
_Ѡ/\EC!3Cм֓Ѥְϴ_¸;%\;[))!YġCՏװ=Ɨ#
ƓCDØC֎<T?ґ57C×É<9[ 
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1 °¨Cm §b=˖Ó̵Ԋ 
 
 1.1 ̵ɩ=-;C°¨ 
 y¢b°¯°¨C 82ɲCхϤ_̃Zם8;Q[=ʛD̻ŧѾҠӼ<9[=ƕ͒
@G=ZC̵ɩ<985)=@σ:!+\[µؗýƦ=πŅƽȗDk¨¢¦
¨¯ y~c°z_ò85CDґ<D?%ґCхʢ57"ò85C6ڌµؗ¯ πŅ 2000: 
70ڍ=°¨CƆџ_ӌÕ-;[k¨¢¦¨¯y~c°zCʕ˖@ѾҠӼ=
-;C°¨"ͽ5-5ʚœCǯ#+D②P<T?"Ȥق@°¨Dco¯
cxU°¨¯fc§yb¬xg¦¯oª°U°¨¯n¨ªd=853
CʠCk¨¢¦¨¯y~c°zC¼ʩÓЦ_̸Ǭ%Ԋ˖-5̵ɩ<T985 
 3T3T°¨Cm §bDq¬¬¯j°­a¨C¼ȚΊCÚч̵Ƨ=-;y
~°-;[ڌHall 1959ڍġן-5X@¬§°¯xgdz@خ/[ųǦ̻֓C
ǖҮ_¼̽-;joyi°ǯȚǯȚض_ٌ\5ʠ£­a°wc°z¯b¬
¯©¯©¢°ֆCӠى_/[đY°¨D¼ȚΊC̵Ƨ=-;ė#хʢ5
7_ƂZɤ%ÓҜѤ׈וCϮ¼@׆_ӯ;53Cʠ1961ɲڌ29γڍ!Y 64ɲڌ32
γڍP<ª¬¬ǯȚg¨w°¯k©x< 3ɲح64ɲ!Y 79ɲڌ47γڍP<°
¬lǯȚкÚ̻ŧѾҠ˝< 15ɲح79ɲ!Y 97ɲڌ65γڍP<j°¬¯£­a
°wc< 18ɲح3\4\̵Ԋϛš_Տ8;[ 
 )-;Q;Q[=°¨"ͦTة͒ح_׹*-5ԃǜD˖Ó̵Ԋ_ѬѤ=/[
j°¬¯£­a°wc<985)="^![/<@°¬lǯȚкÚ̻ŧѾ
Ҡ˝<Տ85k¨¢¦¨¯y~c°z@خ/[ѾҠ"Ǌİǫ!Yٿսø_ʤ;5
)=T9Zʓ͒C°¨@DͨƖǯȚC҇ãȚ؊̵̉=-;Cja°"%9!Ɉ
;5ڌChen 1996=1996ڍ3\@T!!^Y0ʛD3-5ja°_̽Zj°¬¯
£­a°wc_؁˭-53Cмщ_ʛDʠɲCd¬~¢°<ΩCX@։8;
[ 
 
 j°¬¯£­a°wcD/*%ƋԐʶC9[؁˭6=ʴP-59PZ
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XZج!\;;ȚقѤ<ǄӶ@̅^\?9Z―<ґC¹ÚC٧ڏ±ԥ
CÓ0=։Z5=٧ڏ"Ə!T-\?=ʴ5C</Ø
―<D)TʴP-5)\Dk¨¢¦¨¯y~c°zC¦d_
ςՎCτϵ@ʓ;DS[ӔǾCΧã<D?!=3\D±9Cwy=
-;Cٿү̵ԊC؁ńʶ@ȷ/[˿˘<-5ڌChen 1996: 500-1=1996: 27ڍ 
 
 ̾ԁUًֆ@ ;°¨_ʕȭ/[قͨΧѤѻ֘Ó9[D§o¯d¬
©o¢b¨z=②Լ"5H5HчY\;[)\YD°¨"bk
zC¹ю=̈́ɭC¹ю=_ʜʥ-ȚƯC¹ю@ث.[C<D?%XZɷ¹юCÓ0
@։Z!';5)=_Ֆк-;[А<īש-;[˖Ó̵Ԋ_Տj°¬¯£
­a°wc_؁˭-5°¨CġC②ԼTʛC)-5Ďٕ_ҨѤ@Ֆ-;[ 
 
 1.2 j§¦§zٖƢ=̵Ԋ 
 )\P<ͯҝ<҅-;#5X@°¨Dj§¦§zٖƢ@خ-;9=@
ϦϚȳ_҅-u §z֓_ȇS3CʶΎUΣŖʑŧCkz_͈Y!@-
;#5-!-<D>CX@)Cj§¦§zٖƢ@ȷ˪/L#?C!=
)=@9;°¨Ԟ׆"ĭïѤ@֌͈-5)=D?5=Eҭ 4Ҧ<¿@֚
֓-5ɠӹCň̾@خ-;°¨Dɠӹ"u §z!Yð_ȚJL#?C!
@9;D②ž-;5"ĭïѤ@>CX?˞κ<u §z@˯˪/L#?C
!@9;D②ž-;?)CАDn¬z"°¨_ˤŃ/[قCG=9C֓˸
=?8;[ڌGiddens 2000=2003ڍ 
 6"ͯҝCӻȳ_װS[?!<ґD°¨@=8;̵Ԋ=Z^'˖Ó̵Ԋ)3"
j§¦§zٖƢ@ȷ/[G=9C˯˪Ȥׂ<985C<D?!=ʴ_
Ϧ%-53C5S)C՟֓<D°¨C̵Ԋ@خ/[֚֓_Ľͺ-ʛ"̵Ԋ_>C
X@ëӯ:';5C!_͈Y!@-556-ǬɎ@^5[°¨CѾҠ"Π0
?Ʌٕ<̵Ԋ_Ư٤=-;[)=D͈Y!<9["ʛ"̵Ԋ3CTC_¿٤=-;֓
.;[TCDω-;Ǭ%?-!-°¨D 1970ɲÚͮ!Y 80ɲÚł١@!';
u §z@X8;dn§yC̵Ԋ"ŶΧ@Љ-;[=Ư٤˄֘!YI
59C֓ӻ_ѠՖ-;[3)<j§¦§zٖƢ=Cخû!Y°¨C̵Ԋ
֓_Θ⑤-3)!Y˯˪Ȥׂ=-;C̵ԊCƋԐʶ_ӻ5 
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2 dn§yC̵ԊŇɽ=3Cδƍ 
 
 °¨C̵Ԋ֓_Ľͺ/[ō@))<Ddn§yC̵ԊŇɽCδƍ@9;*%ҹŲ
@҃և-X 
 dn§y"δƍѤ@#^S;գً?̵ԊŇɽ_ͨ-;#5)=DԨ%ѻY\;["
3Cգً+_хQļ-;#5զǄDǯ#%I599[G=9DǏǕحCɢѕ<9[׮
ƓзǊ<9[dn§y<DǏǕ*=@ЮԞC̵ԊŇɽ"Ȗǎ/[)CА@9;D
֚֓_ŲӅŧ/[5S@)\Üش°¨"Ư٤=-;[d¬p¦¬C̵ԊŇɽCQ
@ȷ֟_صȢ-5TG=9CզǄDؿӇحCɢѕ@Ǘ:%գӞǓȚΊïӂ<9[
кÚCdn§y̵ԊƍD)-5ؿӇحCɢѕ_ӜƓ¼үȚΊ27CȾĦ@X[¼ү̵Ԋ
C͕׸ŧ@X8;ӦϬ-X=-;#5ذÈ=ȃŰCδƍ=-;̖%)="<#[ 
 ʬτȟƔDӜƓ¼үȚΊ_S&[кÚdn§y̵Ԋƍ_ҭ±ͫڌ19 ¹Ӄͮڛ1944
ɲڍҭÊ ͫڌ1944ɲڛ65ɲڍҭ´ ͫڌ1965ɲڛ79ɲڍҭǂ ͫڌ1979ɲڛ1994ɲкǎڍ
= 49C͒ͫ@ũĽ-;[ڌʬτ 1994ڍ3)<Ü¶<DʬτC֚֓@˸Z?"
Y3\4\C͒ͫ*=CЧʧ_҃և-;QX 
 ҭ±ͫ<9[ 19¹Ӄͮ!Y 1944ɲP<C͒ͫDӜƓ¼үȚΊ׷šCֹϴ=?[͒ͫ
<9[19¹ӃͮCdn§y<DȯȮŇC§o¯yo°¨"h§°ؿӇC5S
Cٿү̵ԊΧخ=-;P5˦ԐȚΊ¯̈́͠ȚΊ¯±ÓC̵ɩ"ðѣÓTCȓ>T_ѪѶ
/[͑حȚΊ"ʀςؿӇC5SCłү̵ԊΧخ=-;Cʚœ_ͽ5-;5)C͒ͫ@
ЧʧѤ?CDp¦°¯yo°¨"цΙٖƢÜʠşԡ-99985¼цؿӇC5SC¼
ү̵ԊΧخ=-;և֘+\[X@?85)=<9[3Cʠ¶Ɍ¼цؿӇ@X[̵Ԋ
զχ_Ԍ͖@1902ɲ̵Ԋϒ@X8;Ǐ―̵ԊʓɅڌLocal Education Authoritiesڍ"Ŕ
⑧+\ǺȚؙŇɽ@֟ʧ+\[X?ħǊթ΢<C¼ү̵Ԋwy˖ҥKCΧ׷"ٿ
P85+Y@ŜėĥŤŖ=ŜėӎƓ׷šCʙٙŖ"ǡǯ/[?!<цΙюC˾ȾӼ
6'<?%ȼ͵CŜėӼ@T¼ү̵ԊDʪզ·ƋΨ?TC<9[=Cև֘"хP\1922
ɲ@D/L;CӼ@¼ү̵Ԋ_ڌsecondary education for allڍ=ŜėĥC̱ҳ―ؚ"
ļ+\5-!-º¹юǯ˘U¹юʷˉCʙٙ_ƃ';¼ү̵ԊC͕׸ŧ_Ѭ˾/׷
šD±ٟ͒̂-;-P)=@?85 
                                                   
27 ))<Ddn§yC comprehensive school_˾/±ȢǏǕ@íRȓ>T"؁ˬ?-<ĦȚ<#[¼
ү̵ԊȚΊC)= 
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 ҭÊͫ<9[ 1944ɲ!Y 65ɲP<C͒ͫDӜƓ¼үȚΊŇɽ"ԍš-ȇS[͒ͫ<
9[1944ɲ̵Ԋϒڌ¦°ϒڍ@ ;ĀȜẖ̂ɼDŜėĥC¼ү̵Ԋ͕׸ŧզχ
_±؊ȭ\´Ľԇwy=؁ˬѤ?¼ү̵ԊŇɽ_ȾĦ-5)\@XZȓ
>T57D 11γC͒А<ƃټ/[d©¬¯ ¦yտټC˖ӧ@ʮ.;3Ҝ٨CȚΊڌp
¦°¯yo°¨ok¨¯yo°¨¬¯yo°¨ڍK=̃ZĽ'Y\[)=
@?8528ӐͽѤ@DµϝؿӇDґҥC§o¯yo°¨¼цؿӇDp¦°
?-ok¨¯yo°¨ŜėӼؿӇD¬¯yo°¨K=ʕ<Ξ׬ŧ+\5
գً?գӞǓȚΊïӂ"˖ҥ-53Cʠ50ɲÚ@?[=d©¬¯¦yտټC·
Ɠмʶ"ʑˤŃ_ϠH[==T@+Y?[װȚզχ"х.[X@?853CӐͽ
50ɲÚͮ@DӜƓ¼үȚΊ⑧ӯ@Ɨ';CΧ׷"ƒǏ―ʓɅ<ٿP85 
 ҭ´ͫ<9[ 1965ɲ!Y 79ɲP<C͒ͫDӜƓ¼үȚΊC҃ҥͫ@95[1964ɲ
@̱Σ_ǻƂ-5Ŝėẖ̂ɼD65ɲ@ƒǏ―ʓɅKף85ש׻C?!<¼ү̵ԊӜƓ
ŧ④эC 1ɲÜİC̗ļ_χSˬͯѤ?¼ү̵Ԋ̮ٖ@ÃZļ-5̵Ԋ@خ-;Ǐ―
CԞʟʶ"ٿ5SǏ―ʓɅC?!@DӜƓŧ④эΏ_̗ļ10@؁ˬѤ¼ү̵Ԋwy
_ϯȖ+15=)]T9["70ɲÚͮP<@DǬ%Cĩҥ¼үȚΊ"ӜƓ¼үȚΊ
=?ZӜƓ¼үȚΊŇɽD±ʮCȞ˖_Q5C<9[ 
 ҭǂͫ<9[ 1979ɲ!Y 94ɲкǎP<C͒ͫDӜƓ¼үȚΊŇɽ"š̞-5͒ͫ<
9[1970 ɲÜش̵Ԋѯ=-;ӜƓŧ@ƘȢѤ<985u °" 79 ɲ@ٴѯ@ɁÞ
-5)=<ӜƓŧKCˤŃDʵ׫@ٿP85u °̱ΣDǊςCȚŖì¶_
мщ@¦°ϒÜ͵=?[ˬͯѤ?̵Ԋ̮ٖϒΏ_̗ļ-ƕϒΏD 1988ɲ̵Ԋϒ=-
;˖ҥ-5ƕϒ@9;Dҭ 5Ҧ<TҹŲ@①\5")\@XZdn§y@łS;ħ
ǊīשCk§m¢¦"ȾĦ+\[==T@ħǊīשCȚŖyUխ@X[ȚΊ؁˭
CԞщ?>ҩÈźм@Ǘ:%̾5?Ňɽ"хP\5 
 )C͒ͫũĽ@-5"E°¨"dn§y̵ԊCŶΧ_ˏ;5CDҭ´
ͫ!YҭǂͫKC׍̙ͫ<9Zu °C̵Ԋ̮ٖ"װSY\[͒ͫ<985)C
͒ͫD˘ʠ±֦-;װSY\;#5¼ү̵ԊC͕׸ŧ¯ӜƓŧ̱ҳ@ȷ/[ˤŃ"ٿP
Z3)!YC׍̙"ǧٿ@ƊE\5͒ͫ<985˘ʠƓ˄CŶΧ=خ׮-5°¨C
ŶΧ˄֘Dð_Ư٤=-;5C! 
                                                   
28 )C7p¦°¯yo°¨=ok¨¯yo°¨KCװȚ@D؁ˬ"9[3\Y@װȚ/[C
Dd©¬¯¦yƃټӼħïC 3œҙɽ<9ZǬ%"Д؁ˬC¬¯yo°¨KװȚ-5 
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3 ̵ԊCŶΧ@ȷ/[°¨CP?,- 
 
 3.1 ÊؖCŶΧ@Љ/[̵Ԋ 
 3\<D))!Y°¨C̵Ԋ֓@9;Θ⑤-;)°¨D1970ɲÚ!Y
80ɲÚł١@!';Cdn§yC̵Ԋ"ÊؖCŶΧ@Љ-;[=ӻ;5ڌHall 
1984ڍ3)<P0D°¨C②ÊؖCŶΧCİȤ_҃և-X 
 °¨Cӻ[ÊؖCŶΧCҭ±CĎٕDŜėĥC̵Ԋªp¦"͒Ú״\=
?ZΧԐ·ħ@ع8;[)=@T!!^Y0ɠӹ@D3CÚͥΏ"?=)=
<9[ġ@①\5X@˘ʠCŜėĥD͕׸Ѥ̭ӑUӜƓŧ=85m 
©°z_̓(̵ԊCΧãǐү_׻˖/[5SCªp¦_̑װ-;#5-!-
°¨@X\E)-5±׮Cªp¦<D1960ɲÚÜش٦ǎŧ-;#5̵Ԋ@خ
^[Ư٤_ūĽ@հω/[)="<#?%?8;-P853\@T!!^Y0Ŝėĥ
D̾5?ҳ_֖0[)=?%ʴӻ_Čή-;-P8;[=C<9[ 
 ҭÊCŶΧDu °̱Σ"עՏѤ¯ƀšѤ?̵Ԋªp¦@X8;̮Ԩ
Ѥ¯װαѤ?̵ԊѤʴӻU̵ԊѤȤׂCЃϝ_׹żK=˰-˛3=-;[)=<
9Z)\@X8;̵Ԋ@ '[·ɱүCƯ٤"ıHġ؟ŧ-;[=)=<9[
°¨Du §z@X[̵Ԋªp¦̮ٖCةͫѤʙٙŖ_׹ȿսø-;[
ɠӹ_ʑ%ˤŃ/[°¨CQ5=)]u §z@X[̵Ԋ̮ٖCѬΡD҇
ãхϛCØCǬ%C٠Ǖ=ƕΠ@P+@͒ÚC/L;_հï-΍ͯѤ?ĖƗ_׍̙+
1)C٠Ǖ_ϨÄ+1̾5?͒Ú_э/[)=@9[ڌHall 1984: 2ڍ5=Eu
 §z@X[̵ԊCςƺŧ˘ѓDǊȬ̭ӑ=źŋ3CTCCú٬_ß
ǈ-5տQ=ӻ[)="<#[+Y@°¨Du §z@X[ԃΙ̵Ԋؖժ
¿Ӵ"ԄïŜėӼ=١ԖŜėӼ=CĽ̽_ǉȢŧ-3\4\@̵ԊΞ׬@ '
[׿ľ?ëӯ_¸X=/[#^S;עՏѤ?̵Ԋ̱ҳ_хQļ-;[)=_ʑ֐
-;[3\@X8;̵ԊC·ɱү"ıH҇ãƯ٤=-;٦ǎŧ-999[)=_
°¨DˤŃ/[C<9[ 
 °¨@=8;)CÊؖCŶΧƯ٤CֳͯD3\"Ų@u §z@X8
;хQļ+\5=XZTŜėĥ_ȇS=/[ɠӹCǴҳ@X8;хQļ+\5Ŷ
Χ6=А@9[-5"8;)CÊؖCŶΧ_ÃZֻ[5S@DɠӹC
ԞɣˤŃ"·ƋΨ6=)=@?[ 
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 3C5S@°¨DI59C֏٤_ֹ̗-;[G=9D̾5?̵Ԋªp¦
_Ξˁ/[5S@˘ʠCŜėĥ"÷˸-;#5̮Ԩ¿ӴѤ̵Ԋªp¦CǴ̴_ˤŃ
Ѥ@Ӝ˺-?'\E?Y?=)=<9[TG=9DŜėĥCň̾=خ^8;
[°¨@X\EŜėĥDäӒѤ@ǊȬC¼ҥʶ_ā.;[5S̵Ԋ=Ḏώ
C٠Ǖǫ<?+\[L#<9[=ӻ[ĖƗ@9[-!-u °̱ΣC̵Ԋ̱ҳ
"ʑʙٙŖ_˽8;[CDʛǽ57"̵ԊC̱ώȚڌpolitics of educationڍڌHall 
1984: 4ڍCؖզʶ_և֘-;[5S<9[-5"8;ɠӹTP5̵Ԋ=̱ώ̵Ԋ
=҇ã=Cخûʶ_м֓Ѥ@ıΘ⑤-?'\E?Y?=)=<9[Ü¶<D)
CI59C֏٤@خ/[°¨C֚֓_Θ⑤-X 
 
 3.2 ̮Ԩ¿ӴѤ̵Ԋ̱ҳCǴ̴ 
 °¨@X\EŜėĥ@X[̮Ԩ¿ӴѤ̵Ԋ̱ҳCͦǯCƯ٤D̓ȖC·ɱү?҇
ãwyUؿӇΞ׬_Ăί/[D0C̮Ԩ¿Ӵ"Ȥق@D3\YCӗ˽¯ıхц@֣
в-;#5А@9[)C)=_͈Y!@/[5S@°¨D 1977ɲC̻֓<ʓ͒C
Ŝėĥ@خ/[֚֕֓_P=S?"Y˘ʠͫC̵Ԋ@خ/[̮Ԩ¿ӴѤƓ˄_ӗ˽-;
#5҇ãς¿¿ӴѤ?ȤׂUdjªn°Cʶֳ_Θ⑤-;[ڌHall 1977bڍ))<
D)C̻֓@ '[°¨C̹м@Ϗ8;ŜėĥC̮Ԩ¿ӴѤ̵Ԋ̱ҳ"Ǵ̴-5ź
Ǆ_҃և-; ) 
 °¨DŜėĥ"ѯѹѰ/[I59CĎٕ_δƍѤ@Ā˽-;#5)=@ϕѬ-;
[±―<ŜėĥDʓł!Y؁̀˘ѓ=-;ɱү¿Ӵ_̓(;#5°¨@X\
E)\DŜėĥ"¢§zѤ?b°¨@X8;ŜėӼؿӇCҍ_šƧ-5Zĥ
=ŜėӎƓ=CӐH9#_XZʑǉ@-5Z/[5S@ɭ@χSY\[©§o<9
85Ø―<ŜėĥDӐĥÜ͵±֦-;֚ã¿ӴCҥǜ_̎ч-; ZؿӇذÈ@X
8;<D?%Տ̱_ש.5҇ã̮Ԩ_Ѭ˾-;#53C5S҃!@ŜėĥDŜėӼ
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